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Señor Capitál'! general de la Isla" de (Julia.
CASSOLA
l·sidencia para-esa Isla, de los individuos ~ompre~didos en la si~guientc relación, que da principio cpu J..UOIl!'lO Díaz ."-lUlré", ytermina con Gregorio )louilla Cedl'és, los cuales han sido
'autorizadús por los respectivos Capitanes generales, en Yirtud
de lo dispuesto en la real.orden circular de 23 de Octubre de 1883.
De reaí orden lú digo á V. E. para su conocimiento y dQmás
efectos.-;-Dios guarde á V. E: muchos años.-:"'Barcelona 24 de




Excmo: Sr.:-El ;REY (q. D. g.), Y en su nombre la 'REINA



















~ A1f'OnSO Diaz And'rós ..• _ 1885 Buenavista •....••• Madrid...•. · Recluta disponible. Depósito n.O 1. •..... ,. ISladeCUba,\C.laNueva Venancio Zorrilla 1885 Madrid Idem Idem Idem n.o 3 Habana ..Migu<l1 Fedro Zarau:oza•.• , .;.: 1881 Idem Idem Reserva Reserva n.o 2•.•.••.• Idem .
~Fructuoso 'J:'irso Ca],ces 1883 Béjar Salamanca. Recluta disponible. Depósito de Béjar Idem .C. la Vieja. Antonio Bernardo ~eisdedos 1884 FeFmosello..... .. Zamora· Idem Idem elo Zamora Idem .1\Ugue1. Garcia Sarabia 1880 León León ..".. Reserva Resorva de León Mayajigua. ¡
Cataluña' \~alvador Boter So1.er 1880 Distrito delBom~.. Barcelona .. Reclutaredimido Dep.oBarce1ona,n.015 Habana .
V .• ¡Pedro Nico1a EriJ. ....•.......•.••..•. 1883 Seo de Urgel Lérida Idem disponible Idem Seo de Urgel•.. Idem .
&lenCia"jJuan Ba11i Irl¡;::ola 1R83 LaPera Gerona Reservaactivlt 6.° bón.Art.' de Plaza. Idem ..f'. Me1quiade. Delgadp Alonso .• 1R84 Huelva •.•..••.. " Huelv Recluta disponible Depósito de Hnelva.. Idem...•.•
Andalucia Raf'ae1 Fornánde,,; canete :. 1887 Córdoba Córdoba Idem redimido 1,lemdeCórdoba IsladeCuba
• Buenaven.tura VIl1.egas. GutH'" . '
Burgos .... 1Ü I:;:~~.i~ .Goü;"'ái'';;'; viil~Ü~;;,;;~:: t= g:~~~;; ae' i~ s;i .:: ~:~l;;'d~~:.: ~~~r~~: ~f;~~~'; h;¡, :t~~m~~~~la~;,a:J:l: ~~:~~::.:
l ~IanUe1. Sov"tne Lancas 1883 Ar"úa Coruña.. " Idem Idem de Santiago IsladeCubaF.ranciscosendin .. Fére:r. 1882 Arbo P.ontevedra. Reserva actiy;, .. Regimiento Navarra. Idem .Galicia .M.an~~l Y?-Illia F-Iue.r.tas•.: 1884 Poi Lugo Recluta disr,·"hle. Depósito de Lugo Idem .."'-~u,t:ln Perez Lopez 188'2 Chantada Idem ;. Reservaacti,.l 2.° re!!:. Montaña·: Idem oÍFrancisco Rodr.l.guez V ázqu.ez•.. 1882 Orense.~ •.•••.•.••. Orense.••.. Recluta dispunible. DepÓSito Ribadavia•. Idem.•.•.•.Francisco Vázquez Incógnito 1885 Tomiño L1fgo Reserva activa Reg. dell'rílicipe Idem ~
Santiagq G reía González 1879 Arona Canarias Segundareserva 9.° ArtilleriadePlaza. Corralfalso.. Q
Cipriano Guil1.én ~íartin 1880 Fuencaliente Idem...... Idem Idem.. ; Luis Lazo .. ! ~
A,ntonio Ro<1rigu.ez y r~odriguez. 1883 Garafla Idem Reserva activa Idem : ; Habana.... d
.José Hodríguez' y Rodriguez...... 1883 Idem Idem Idem Idem Idem....... -;ij
.Tosé Pórez y·Pérez 1883 Idem Idem Idem : .. ldem Idem :. H
José. Rodriguez Diaz 18.81 Icaol. Idem Segundares13rva ReservadelaOrotava. Colón ..
Francisco de 1aOri'lzI'Iernápdez. 18R1 Mazo !dem Recluta disponible. Idem de La Palma Oamajuani.
Florencio Me<lina 'l~ravo..••.•. '" 1885 Idem Idem Idem t Idem Idem ..
.Juan .PéI·ez y Pérez 1M2 Idem :.... Idem Idem.............. 1dem Idem ..
,Canarias •• Antonio ;Brito Hernández•....... 18R5 S. Andrés y Sauces. Idem 'Idemen depósito .•. · ¡dem Gibara .
•JosÓ Di"nz ·Mnrti.n.. "., " 1885 Tijarafe Idem IdeID Idém ~ •• Babana ..
Luis Concepción"Rodriguez .1882 Barlobento Idem ••..••. Ideindisponible Idem tdem .
~osendo IJópez Pér..,z 18R3 S. Andrés y Sauces. Idem Idem:.... Iclero : •. Camajuaní.
.Jo"," l-todI·i~ue;"M <Una 18B3 Idem Idem ldem Idem Itlem ..
Francisco Méndp.-", Rodr:í¡;¡;uez 1882 Fuencaliente Idem Idem Idem lnemo. :.
Antonio Pérez a.e :Paz. 1883 I(lem.............. ¡dom ülem Idem................ Caiharien .•
•Tose Dia 'flodri¡¡¡;tlez lR&'í Cial'afllL ' Idom IllClñ ¡dem Oamajualli.
Jüan Rodrigü.ez Oastro 1885 Idem ldt\m Idem en depósito Idem Hahana .
Andrc\os C,l.onzá1ez l\-lon;teséleocrt.. 1885 'l'elne .•..•••..••• Idt\m•••.•.• Idem cUspOliible Idem de Las Palmas.• Idem.•.••.•
Anton~o d<>l Toro SantanL't 1880 Teror............. Idem Idem ldem de GUilL Idem ..
:rosé ;l-I¿rnl'in.dez AreIIcibia ..••••••. 1881 Firgas Idetn•...••• Idem Idem..•.••••••. ; Call1ajuani.·
. Gregori.o Bonilla Oedrés 1879 HarilL Idem Seguncla reserVlL••• ldem de Lanza.rote•. , Idem 1
=-1
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! ' Excmo. Sr.:-fI:l RF,Y (il. D. g.), Y en su nombro la REl:'olA
!' JlegQut(~ (l~~l :h:t L'c:~i\l'> '~l hi0H al'P()lna' Ht Üilticipo <1 ..) li-
! <c,\llt~ja pal"tL }\.·,.~'!.'.L' " ~p 1)lL~ful1n?~ ."l.~ p,'li"~11~a\~{''.1'~,r
.- ellllu:lnt4~ {l·'i (~ lo tn l ....~J 1~~ ~:c.{11
or(~('~n do -2:3 ~h: '\ ~ ~,~ h:!¡ eOlh:,:t1i·,:o V'" l-~. Ú. l~\s.in li-
t yiduu.~ ·.1~ "<;~úlün.:···~ '1110 ]'0~,'llhi<1 Ú l'~t) ?,:L;i~-
1
I tel'io cnu BU eO"l111:!ÜI. ;i,~~~~"I'li \.1.: r) ~t0 ~\.lH·illn:~~.íxiU!i) l;H,~~Hio~
De l'ual Ol'Üen lo digo ú V. E. lml'u. su cOl1ocimieuto y r1('lIliÍs
\
efectos.-Dios guarde á V. E. muelLos allos.-Harct-lona, :?! de
Mayo de 1888.
OASSOI.A
Señor Oapitán general de C:~tahliHi.
1
1 Excmo. R,'.:-m REY (r¡. D. g.), Y en su nomhre la REINA
¡ Reg'ente del Ruino, hc( tenido :1 hien aprohar 01 anticipo de li-
1 cnncÍPe para rGRidir en el EXÍ!'t1njoro y Ultramar, 'j' para ntW0gar
Excmo. Sr.:-1'::l REY (q. D. g.), Y en su nomhro la RmKA¡ en huques oi'pmlolos que, con arreglo á lo tW,:pueí'to eH la r('al
Regente del Reino, ha tenido á bien aprohar el antici110 de lj- ¡ orden de 23th Octubre do 1[<83., ha c.oncedido V. E. á 1m:: iu,lhi-
cencia para residir en el Extranjero y Ultramar qne, con tU~ro- 11 dnos compr<'ndidos en las relacione,; que l'emüi,í Ú ,l~Ül Mi',H,,-¡glo á lo dispuesto en la real orden de 23 de O<;:,tulll'e de 1888, 1m 1 río eon su eonmnicaciónl1e L') tio Ahril próximo pa:!clJlo.
concedido V. E. á los individuos cOil1jJrelldidos en las relaciones I De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y (l'n,;'¡s
que remiticí á este Ministerio, COlJ:SU eonmnicación de2 de AIJril ¡ ofeetos.-:-nioR ¡::ua.l'cle á V. E. TIwelws HJlo;;.-13al'celnm) ::·1 ¡J(~
p'rcíximo pasado. ,', l\Ia;vode 18S,~.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.-D~osguardo á V. E. muchos año:;¡.-llareelomt 24 de 'j Sellor Capit{¡'u ZOl1áal de las !Pa'~\'~~eHt~¡i¡T,ft~f;<l'~Hcp'~:~1!;¡.
Mayo de 1888. ' 1," I .
Sellor Capitán general de GaUeta.
SeI10r Oapitán g'eneral de la 1:.:la de «'nl,a.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia {pIe CUl'~
SÓ V. E. á esre 11inisterio, cm! í'edut 20 de Alwil P]"'XiHlO p!\~n­
do, promovida por ('1 l'ec1uttt do! wlgumlo l'(lc-nll,l;:;.; l ':J 1~~:::~,
perteneciente al hatcl1k'll DepL1sito de Orel!sl;}, ,~j;&N~~~; Té7,';~
Saig~ulo, en solicituel do autoI'izadóu pal'a tl'..:~h\'hl·:::n 1\;.,:,10,,-
cia á la Hahana (Isla de Cuba), el REY (q. D,. g<), J ('11 su unHl-
bre la REINA Regente del Reino; ha tenido á bien eOli(;¡otld' al
interesado la gracitt que solicita, como c0lIl})l-malido 01'1 los ftr·-
tículos 10 y II ele la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo {t V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Brtl'eelona 2-1 do
Mayo de 1888.
Señor Capitán general de ~astm:~ I~ "leja.
Excmo. Sr.:-El REY (g. D. g.), yen 'su nomhre la RmNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de 'li-
cencia para residir en el Extranjero ~T Ultramar, y l)ara mwe-
gar en buques españoles que, con arreglo á)o dispuesto mi la
real orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido, V. E. á los
individuos comprendidos en ias relaciones que l'emiti<i á este
Ministerio, con su comunicación de '{ de Abril priíximopasadó.
De real orden lo digo aV.,E. para su conocimiento y demús
efectos.--:-Dios guarde á V. E. m.uchos aHos.-Barcelona 24 ele
Mayo de 1888.
Exeino.. Sr.:,-ElILxgy (e¡. D. g.), Y en sn nom1)re la RElXA
Regente dei Reino, ha tcnülo á hien aprobar el anticipo de li-
cencia pai-a residir en e] Extran,im'o y para navegar en l!ll(jue~
espaüoles que, con ari'eglo á lo elispw'sto en la real orden de 23
do Octubre de 1883; ha cOIlcedido V. E. á los individuos com-
I)l'Nldidos en las ralaciones qu~ remitió á e:ste 1Iini¡::.terio con
su comp.nieaciún do 1.0 du Ahril pr(¡xÍmo pasado. ;
De real orden lo rligo H, V. E, vara su COllocimi'~lltoy deIl'las
efectoi'!.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-BarcelorHl. 24 de
l\1ay,:o ele 188ft
Serlor CapiHll general de las Islm. iZnlenl'e....
CASSOLA
Se:lior Oapitán general de illldalucía.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la. RE'mA
Regente del Reino, }Ia tenido á hien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero y Ultramar, y prtra mwe-
gar en buques españoles que, con arreglo A lo dispuesto en la
real orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido V. E. á los
individuos comprendidos en las relaciones que remitió á este
Ministerio, con su comunicación de 2 do Abril pI'óximo pasado.
be real orelen lo digo á V. E. p;1rá su conocimiellto y demús
efectos.-Dios guarde á V. E: muchos mlos.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888.
OASSOLA
Excm0. Sr.:-En vista de la documentada instancia que cnr-
só V. E. á este MinÍl,:terio, con fecha 11 de Abril próximo pasa-
do, promovida ]lor el recluta del segundo reemplazo de lSH5,
pertoneciente al 1l(lta1l6n Depósito de Sautiago, :lYm.uel .110-
lnoe fffi~lre:~. on solicitud do 'autorización para trasladar su r.-
sidencia, á Buenos Aires, el REY ((1. D. g.), Y en su nombre 13
REINA Rl'gt'nte del Reino, ha tenido á bien conceder al intereósado la graeia que soJici,ta como comprendido en los artículos 1
y 11 de la vígente ley de reemplazos. ,
. . t deUláSDe real orden lo digo á V. E. para su C0110ellmen o Y 4 1
efeetos.--Dios guarde á V. E. muchos años.-Bareelona2 (e
Mayo de 1888.
CAS¡WLA
Señor Oapitán general de .t.ragóll. 8e11or Oapitán gOIlOml de Gulieia.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino; há tenido bien confirmar el traslado de re-
sidl;lncia para esa isla á Galo ..t.lonso, soldado del batal16n Re-
serva de Madrid, núm. 2, el cnal ha sido autorizado por el Capi-
tán general de Castilla la Nueya, en virtud de lo dispu('sto en la
real orden circular ele '23 de Octubre de 1883.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y chml:'ls
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos mios. -Bareolona 21/ de
Mnyo de 1888.
Olasificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
s, D' ) ombre la REINAExcmo. "r.:-El REY (1- . g. , y en su n artíeu-
Regente del Rdno, por virtud de lo prec~ptuadoen lO~e 1866,
los 19 y 24 del reglamento de ascensos de 31 de Agosto al de
.' r' t r genery de coníormiclarl con l() propue"to por el )lreC o a que
Infanü:rín, htt tnnÍl1n :'t bion tkeJul'tu' d<lRde luogo apto par da
1 <' " d' d le correspon ,}lunrla'ol,tnllol' () ll"r\>\llSO, cnn,ndo por anilg1.l0 ,¡ udan~
. al: a1i\"l'(,)H!d ('lwPll0 do E"tiHlo Mayor de Plazas, ter:;r:;P.
te dellJu,;tillo do ::\hlllzín, E). lbl'i:mo (;~I'I'~"~O toA~ efqctos
PO IWJ] ()}"ltlI! Jp digo á V', R. parlJ; 111] ronoC:ID p,n '1
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correspondientes.-Diosguarde á V. E. muchos años.-Barcelo-
na :?4 él'3 Ma;ro de 1888.
CASSOLA
Serior (~apitán general de A.·l\gón.
Oruces
yen su noml)I'e la REINA Regénte dél Reino, ha -tÜlJl.1o :r likn
nombrar jefe de la Caja de recluta de la zona militar de Mur-
cia, al capitán de] bª,ta1l6n Resena llúlll: m, lil. RU~:o ·~;¡(m­
zález nebnque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás




Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E. en su co-
municación fecha 23 de Abril próximo pasado, el REY (q. D. g.),
yen su nom.bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar seg-undo jefe de la Caja de recluta de la zona militar da
La Palma, al cilpitándel batallÓn Reserva, lIÚm. 38; D.,.Juan
Olmedo ltlol·eno. .
De real orden lo.digo á V. E. pa'!'!} su conocimiento y demás
éfectos.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888.
Excmo. Sr.:~Aprobandolo propuesto por V. E. en su co-
municacion fecha 1.0 del actual, el REY (q.D. g.), J en su nom~
bre la REINA Re¡:-ente del Reino, ha 'tenido á bien nombrar se~
gundo jefe de la Caja de reeluta de la ZOna mUitar de Toledo, al'
capitán del batal1ólll. R;¡sIH'v~ núm. 12" D. RafáeIPé..e~
IiBrmco. -
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y demás
efedos.-Dios guarde'á V. E. muchos aiios.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888.
CASSO,LA
Excmo. Sr.:-Apróbando lo prop]lesto po~ V. E. en su co-
munieación fecha 23 de Abril próximo pasado, el REY (q. D. g.),
Y. e~ su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar primer jefe de· la Caja de recluta de la zona militar de
Villafranca del :panadés, al teniente coronel del batallón Reser-
va núm. 20 D. Felipe Ibáflez 'Y Vicente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años .....:.Barcelona 24 de
Mayo de 1888.
Sellar Capitán general de "-ndalucia.
Sellores Directores geI~erales de "-dm'lnlstraelón ~'mf8"~·
Illf<nJteJ'ín l
Señor Capitán general de Cástlllalttlt'uevo,
SeñOres Dir?ctores generales de "-dmhdstraeión.. ltlllitar é
IlQfan~ería, '
Señor Capitán general de Valeoelll.
Señore1:; Directores generales de "-cbninistraeión ltllUtllr •
Infantel·ia.
Excmo. Sr.:-Aprol)á1ldo 10 prop'e1.esto pbr V. E. en su co-
municación fecha Zi de·Abril próximo pasado, el REY (q. D. g.);'
y en su nombre la R¡;:INA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar se.gundo jefe de la. Caja de recluta de la zona militar de
Játiva, al capit.án del batallón. Reserva núm. 4&, D. Vlc~ote
GtU"cía Lozano.
De real orden lo ('!igo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á y. E. muehos años.-Barcelona 24 €le
Mayo de 1888.
CASSOLA
Serlor Capitán general de Walencia.
Señores Directores gonerales de ..t.dnlinistraeicin J1IUitur é
Infantería,
CASSOLA
Señor Capitán general d-e Cataluña.
'Señores Directores generales de &"dministración Itlilital' é
Infalih~I'ía.
~U:139EORETARiA.-SECCION DE ASUN1'OS GENERAT,ES
E.lI:Cl'M. Sr.l-Aprobando lo propnéSlto por V. E, en su 00'-
¡rl1lln0g(li¡)~l f@cha 213 ele Abril ltró¡lmo ~Il,IlªdOI @l Itl'!'f (q. D. g.dl
1<Jx.cmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. curso á este
Ministerio, oon fecha 24 de Abril último, promovida por el
?'uardia civil, licenciado del ejército de Cuba, Ilannel GÓn'.cz
Sena'a, en súplica rlerelief y abono fuera de fiJas ~de la pensión
mi:'ll~ual de 7 pesetas DO céntimos, aTIl,\ja á la Cruz del Méri-
to Militar que posée, 01 REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI~
NA Regente del Reino, en vista de que la mencionada condoco-
rllciún fuó concedida al recmrento con arreglo á las reales ór-.
HéS cireulares de 23 de Agosto de 1875 (C. L. núm. 755), 'y 18 de
Junio de 18'16, ha tenido á bien conceder al interesado el relief
CJue solicita, disponiendo, en su consecuencia, que la pensión
referida se le abone por.la Delegación de Haciend:.t de la provin-
cht de Orense, á partir del LO del Mayo de 1886, mes siguiente.
al de su segunda baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888. .
CAssor,A
&ñor Capitán general de Galicia.
E:1Wln0. Sr.::.....En vü:ta de la im:tancia que, con fecha 15 de
V.rzo último, promovió desde Alrnería el cara.bil'J.ero li.cendado
.lUl'elio ,alférez FerlUlndcl, en súplica de reliefy abono fue-
ra de filas de la pensión mensual de 7.'50 pesetas, aneja á la Cruz
~il Mérito Militar que posée, corno comprendido en las reales
ordenes circulares de 23 de Agosto de 1875 (C. 1;. núm. 755), y
18 de Junio de 1876, el REY (q. D. g.), yen su Iíombre la R'l'llNA
R.egente del Reino, teniendo en cuenta qu~ la mencionada cón-
?~coración es de carácter vitalicio, ha tenido á bien conc@der al
Interesado el relief que solicita, disponiendo, (ln su consecuencia,
qUe la pCllsión r:efel'ida'se le abone por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, desde elLO de Octubre próximo pásado,
fijes siguiente á su segunda baja en el servicio.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos._Dios guarcle á V. E: muchos al1os.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888.
Destinos
Se.Xl01' Capitán general de GI·r4Dndil.
SeliOr Director general de la Glllll'dia Civil.
SClior DirectCll' general de Administración ~Imtal·.
CASSOI,A
SUBSEO[{E'1'ARíA. -SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Ex.cmo. Sl'.:-Accedi~ndo á lo solicitado por el guardia de
sei\unda clase de la Comandancia de Navarra, ,\.ndrés {Jslvo
SlÍu4.'hez, en su· instaneia fecha '7 de Marzo último, el REY (que
l)io$ guarde), y on su nomhre la REINA RogoRte del Reino, ha
teni<lo á bien conceder al interesado -la pensión mensual de 2'50
pesetas, por la agrupación ele tres cruces-blancas del J\férito Mi-'
litar IIue posée,. con arreglo á lo prevenido en el artículo 44 elel
rC!I'lamento ele la Orden.
'nI) real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y demás
ef¡'cIos.-Dios guarde á V. E. 'muchos aJ1os.~Barcelona24 do
:Mayo de ¡88B.
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SUBSEORETARÍA.:.....SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicació~que dirigió V. E.
á este Ministerio con fecha 14 del actual, elREY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regenté del Reino,ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante de Infantería, D. José 'Villamide y
Villamide; cese en el cargo de secretario del Gobierno' MiÚtár
a¡:l Imgo, quedando en situación.de reempla~o en el punto que
elija, y á disposición del Director general de su árma, para ul-
t~rior colocaciÓn.' Es al propio tiemp'o la voluntad de S. M., se
manifieste á V; K 'que formule propuesta en favor de otro co~
mandante que reuna las ,condicion!Js'roglame~ltarias-para des-
empeñar el mencionado des~ino. ,
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y demás.
efectos.-Dios guar~e á V. K muchos años.-Barcelona 2-4 de
Mayo de 1888.
OASSOI,.A
Señor Ca,pitán general de Galiciá ..




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
.Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 28 de Abril ultimo, promovida por el
teniente,de la Reserva de Segdvia, mím. 6, D. ltllguel Ca-
br~ro Sotowayor, en súplica de dos meses de licencia por en-
fermq para esta corte, y' justifie:ando el interesado la enfermedad
,que padece" con el certificado facultativo que acompafia, el
REY (q: D. g.), y en su nombre la REINA R('gente del Reint,
ha tenido á lJien concedm'le un mes de licencia,con el sueldo re-
glamentario, á.fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden 10 digoo á V. E. para su conocimiento y efectos
cónsiguientes.-Diosguarde á V. E. muchos años.~Barcelo­
na 24 de Mayo de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de UastiUa la ~ueva.
Sefior Dir~ctor' general de ~dminisÍJ'acioD 1IlJ1itar.
CASSOr:.A
OONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Destinos civiles
Señor Capitán general de UataluñR. '
/Señor Director general ele InfantcI·ía..
I1ASSOLA
·Ex;cmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con feoha 25 de Abril último, promovida por el
tenie:p.te del regimiento de Alava, núm. 60, 1)• .JerónhRO
, SO~'cnmir P~nce, en súpliea de dos meses de licencia po~ e~­
fermo para Alhama (Granada) y San Fernando (Cádiz), Y. JUStl-
fioando el interesado la enfermedad que padellc, con el certificado
facu~tativo que acompaña, el REY (q. D. g.), y en su nombre la.
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la e;cpre-
sada licencia, con el sueldo l'eglamentari9, á fin de que atienda
al restablecimiento de su salud. ,..,. dos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlentd Yefelconsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barceona.
24 de Mayo de 1888. .
Excmo. Sr.:-En vista dela instancia que V. E. cursó á
.este Ministerio, con fecha' 20 del anterior, promovida por el ca·
pitán del regimiento de Córdoba, núm. 10, D. Rafael Hor-
guín Usen, en súplica d-e dos meses de licencia por enfermo
paraLanjarón'(Granada), Bal'celonay Geuta, y justificando el
interesado la enfermedad que padece, con el certificado faculta-
tfvo que acórÚpaña, ~l REy(q. n.'g.); y'en su nombre la REINA
Regente del Reino;ha tenido <\ bien conceder1~ dicha licencia,
con:el sueldo reglamentario, á ,fin de que atienda al restableci-
miento de su salúd, 'aprobando igualmente el anticipo que V. E.
hizo al interesado, en 20 de Abril próximo pasado, para el uso
de la misma. -,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.-Dios guarde á ·V. E. muohos años.-Barcelona
24 de Mayo de}888•.
~eflor Capitán general de 'Gr:mafla.
Seflores ,Capitán general de ()ataluña, Director general de "d-




-S'añar Capitán géneral de Uastilla la "leja.
Señor Dl~ector general de Infftntcr~a.
Excmo., Sr.:-Nombradoescribienteprimer9 de Obras publi·
cas, de la demarcación de ,Guipuzcoa y Navarra) con el'sueldo
. anual de 1.500 pesetas, el sargento primero del batallón ReseTva
de Salamanca, Toribio IIcrnández (~alvo; S. M. el REY
«(1. D. g.), yen su nombre la RE1NA Regente del Reino, se ha
servido disponer que el mencionado. sargento cause baja en su
Cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor
brevedad á su l}uevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
ef{ctos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888,
Excmo. Sr.:-Nombrado vigilante de ferrócarriles, con des-
tino á la División del Este y sueldo anual de 1.200 pesetas, el
sargento segundo' del batallón'Resdrva de Gerona, ltlaximino
Barrios Tomás, S, M. el RÉY (q. D. g.), Y en su nombre lá
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que elmen-
cionado sargento cause ba¡ja en su Cuerpo, por fin del mes de la
fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guárde á V. E. niucho~ añ.os.-Barcelona 24 de
. Mayo de 1888.
Excmo. Sr.:-No'mbrado escribiente segu:qdo de Obras públi-
cas de la proi'incia de Madrid, con el sueldo anuaÍ de· 1.2EO'. pe~
setas, el sargento segundo del batallón Depósito de -Sarria, 'LW~­
colás García Gil, S. M. el REY (q"D. g.), y errsu nombre la
REINA Regente del Reino, se'ha servido disponer que el mencio-
nado sargent(j cause hajaen su Cuerpo, por fin del mes de'la fe-
cha, incorporándqsc á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muc,hos Mos.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888. ' .
CASSOLA
Señor C&pi~án general de Galiéia;
Señor Director general de Infantería.
Señor Capitán general de Jl.ndal.ncía.
, "'.: . eraldeSeñores Capitán general de GI'a~ada y PIrector gen
Jl.dmiÍlistraeioíl ltlili.tar.
, . . ..' .' V E cursÓ á esteExcmo. Sr.:-En VIsta de la mstanClaque .: el al-
Ministerio, con fecha 26 de Abril ultimo, promov]d~POl;"éI'­
férez del batallón cazadores de Fil5ueras, num..6, D~ .seeuíer-
nóndey. ltIé!lflez, en súplica de un meS de lwel'lc:a~orsailo la.
mo, para Navia de Suarna (Lugo), y justificando e~ In r: aoolll~
enfermedad qu~ padece, con el certificado facultatiVO qu nte del
paña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI:N:A~.con el
. Reino, ha tenido á bien concederle la expresada li~ew. cimiento
sueldo reglamentario, á fin de que atiénda alr~s;~ e,
de su salud. . . ,
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De real orden lo digo á V, E. :para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
~ de Mayo de 1888. .
CASSOLA
&1101' Capitán general de {;ataIUlia.
Señores Capitán general de Galieia y Directnr general de Jld-
ministraeión ltlilitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 4 del actual, promovida por el tenien-
te de la Reserva de Cangas de Tineo, núm. 115, D. José LOI'e-
do Trelles, en súplica de dos meses de licencia por enfermo,
para esta corte y Luarca (Oviedo), y justificando el interesado la
enfermedad que padece, con"el certificado facultativo que acom-
palia, el REY (q. D. g.), yen su non'lbre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con el
sueldo reglamentado, á fin de que atienda al restablecimiento
de su salud.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-'-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barce10na
24 de Mayó del888.
CASSOLA
Señor Capitán general de {;asUlla la ~ieja.
Señores Capitán general de Castilla la lWueva y·Director gene-
ral de Jldmini~traeión Jlilitar. .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 7 del actual, promovida por el capitán del
regimiento de Cantabria, núm. 39, D. {;arloli Peñalver Ooi-
xador, en súplica de dos meses de licencia por enfermo, para
Zaragoza y Albalate del Arzobispo (Terue1), y justificando el in_o
teresado la enfermedad que padece, con el certificado facultativo
que acompa11a, el REY (<j. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada 1i-"
cancia, con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al res-
tablecimiento de su salud.
De real o"rden lo digo áN. K.para su ·conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
24 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Capitán ge~eral de Jlragón y Director general de Jld-
" lUinisb'aeión .llIItal·.
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rnino, no ha.
tenido á bien acceder á su petición, en la forma qp.e soJicita, y .
sí concederle un mes de prórroga, con medio sueldo, á la licen-
cia que ·se halla disfrutan~o por real orden. de 9 de Enero úl-
timo (D. O. núm. 8), á fin de que atienda al restablecimiento de
susalud., .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. ]J. muchos añoS.-Barcelona
24 de Mayo'de 1888.
CASSOLA
Señor Gapitán general de "Valencia.
Sefiores Capitán general de Castilla hi Nueva y Director ge-
neral de Jl.dminisb·aelOn ltlilltal·.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio, con fecha 20 del ~nterior, promovida por el teniente
del regimiento de Navarra, núm. 25, D. Ricardo Canoura
Jl.ldao, en súplica de un mes de segunda prórroga de licencia,
á la que por enfermo está disfrutando en la Coruña, y justifi-
cando el interesado la enfermedad que panece, COlt el certificado
facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expre-
sada prórroga de licencia, sin sueldo, á fin de que atienda al
restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. K muchos años.-Barcelona
24 Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Galleia.
Señores Capitán general de {)ataluña y Director general de
Jldministraeión milital'.
Excmo, Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 19 de Abril último, promovida por el te-
niente del batallón Cazadores de Tarifa, núm. 5, D. I ..nis lWavas
PeI'ales, en súplica de dos meses de licencia por enfermo para
Andújar (Jaén), y Carratraca (Málaga), y justificando el intere-
sado la enfermedad que padece, con el certificado facultativo que
. acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con
el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al restabl~cimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aJ1os.---'Barcelona
24 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Exh'emadm'ü •
Señores Capítán 'general de GI'anada y Director general de
Jldmillistl'aeión ltlilitar.
CASSOLA
Señor Capitán general1-de {;atnlnña.
Sellares Capitán general dd Caljitllla la llJueva y Director gene-
tal de Admblish'llci.... \tlUltar.
;'<~:<'f~ .....~ .:c~' ,:,."
Excmo • Sr. :-En vista de la instancia que V. K cursó á este
Ministerio, con fecha 17 del pasado, promovida por el teniente
del batallón Cazadores de Alfonso XII, núm. 15, D. Pedro
Jlbad ltlal'íll, en súplica de dos Ii;leses de licencia por enfermo
para esta corte, y justificando el interesado la enfermedad que
padece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY
.(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente· del Reino, ha te-
nido á bien concederle la expresada licencia, con el sueldo regla-
mentario, á fin d~ que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Barcelona
24 de Mayo de 1888.----'
. ~xcmo. Sr.:.:....En vista de la instancia que V. E. ~ursó á este~llnlsterio, con fecha 3 del actual, promovida pOl' el teniente de
a Reserva de Alcira, número 45, D. Rafael Gareía lWancla-
!'es, en súplica de un mes de ampliación de liCéDcia pOl' enfermo
para esta corte, y j-qstificandd el ip.teresado la enfermedad que~~ edn ~ oorUfiCaáo faful~tiv. qn. _~~.:., .1_~~ ,.:.;. \ .
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Matrimonios
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.;-En viata de 1& in~",l\iI1l.dl. promovida po'!' 91 :re.
cluta del r~emplazo de 1883, en situacioo. de rQserv:;¡, activa, per-
teneciente al batallón Depósito de Ca,rtagena, Glnés Tndela
Gal'lda, en solicitud de autorización p~ra contraer lllatrimonio;
el REY (q. D. g .), y en su nombr~ la REINA Eegente del Reino,
no ha t>lB.ido á bien acceder á la petición del interesado, por ser
opuesta á, la vigente ley de reemplazo¡¡.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E.~ muchos años,-Barcelon¡¡, 24 de
Mayo {l.e 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Walellcia.
Músicas militares
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo S!'.:-En vista de lo manifestado por el coronel del
regimiento In~nt6ríade Covadonga, núm. 41, solicitando auto-
rización para ásistir la m:Ílsica del referidQ Cuerpo al certamen
que S0 ha de verificar en Granada el día 9 del próximo mes de
Junio, y teniendo presente que la real orden de 4 de Abril de
1887 (C. Lo núm. 491), prohibe la asistencia de las músicas mili.
tares á funciones públicas, cuando soa contratadas fuera de.los
distritos en que residen. el REY (q. D. g.), yen su ,nombre la
REmA. Regente del Reino, no ha tenido abien acc<;Jder á lo soli-
citado por dicho jefe. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
24 de Mayo de 1888.
lVIANUEI. CASSOLA.
Señor Capitán general de Castllla la rt:ueva.
Organizaci6n
DIRECCIóN GENERAL DE CABA I.LERÍA.
,Excmo. Sr.:-SielIdo llecesaI'io introducir algunas economías
en el servicio de remonta del arma de Caballería, 00n objeto de
atender á otros de la mayor importancia é interés, J consideran-
do que la supresión de uno de los tres establecimientos que de
aquel ramo existen en Andalucía, no ha de entorpecer el servi-
cio, ni perjudicar la buena recría de los.potros que anualmente
es preciso adquirir con d@stino' á, la remonta de los distintos
Cuerpos, la REINA Regente del Reino, en nombre de. su Augus-
to Hijo el REY (g. D. g.), se ha dignadó re¡¡o!ver:
Primero. Que á partir de L° de Julio próximo, quede supri-
mida la Remont!J. de Sevillá, 4." establecimiento, situado en Mo-
rón de 1.a Frontera.
Segundo. Las dehesas que hoy lleva en árrelldamiento la ex-
presada remonta, serán entregadas á ¡¡US dueños, si éstos se avi~
niesen ,á rescindir los contratos, procediendo á subarrendarlas
si no fUese posible aquello; y caso de que tampoco' pudiera
alcan.zarse el subarriendo total Ó ,deJa mayor parte de los terre-
nos, se nombrará por la Dirección del arma el personal de la de
Córdoba que baste para la guarda de hls dehesas y cuidado del
material y ganado que quede en ellas, para utilizar los pastos y
demás qu.e convenga conservar mientras continuen aquéllas
arrendadas por el Estado, durante cuyo tiempo se considerarán
dependientes del citado establecimiento, para todos los efectos
administrativos.
Tercero. La march:;¡, del personal y ganado de la remonta'
que se suprime, á los tres est~'l.blecimientos restantes, en que ha-
brán de ingresar, se wriflcará tan luego como terminen las ope-
raciones de entrega á los cuerpos elel arma, de JOB potros de
cuatro añoMestinu( los á los mismos, en el tÍ(~mpo y lJaj o la'! ins-
trucciones que dicte la Dirección General, con suJeción á las bar
ses que se insertan á continuación. ,
D~ red orden lo .di~o á y. E. J?a1'~ 'Su cOI.l,ocírniento l demás
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efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Jl.dmioistl'aelón elUtal'.
Señóres Capitanes glilnerales de ,\.mlalucia, GrnBI\{Ia y _
tu-ellladm'a y Directores generales de ..t.¡,tillel'ift y Sanidall
Militaa'.
Eases con m'reglo el las que ha de ~llevar8e el cabo la supresidn
de la Remonta de Sevilla, según s,~ dispone en real m'den de
esta fecha.
La El personal de jefes y oficiales y sus asimilados que, MÍ
del arma de CaballeI;ía como del cuerpo Administrativo del
Ejército y Sanidad, presta sus servicios enla expresada remontll.,
,ser[¡, baja en la misma en 30 de Junio próximo,
2." La tropa será destinada, por sus especiales condiciones,
á reem11lazar las bajas que existan en las remontas de Granada,
Córdoba y Extromadura, y el ganado que tiene como unidad or-
gánica del arma de Caballería, se distribuirá entre los cuerpos
que determine el Director general.
3.a El armamento' J municiones sorá_ devuelto al parque de
Artillería de,8evilla, y las monturas y fornituras se romitirán al
repuesto general que el arma tiene en Alcalá de Henares, para
que puedan ser utilizadas por la misma, en he forma más come-
Jliente~
4.a Las prendas maJores de vestuario, ~,e distrilmir,ín entre
las demás, remontas, que las darán ele -alta en su responsabilidad,
así como las ele masita que existan, á dinero, en el repuesto, por
ser los únicos cuerpos que las puerlen utilizar.
5.a El carro, con todos sus atalajes y efectos, se entregará á
la remonta de Granada, por ser el establecimiento que más lo
'necesita.
6.am mobiliario de los cortijos,'ca:;as de guardas, chozos,
oficinas, cuerpo de guardia y domás elepeneleneias, .así como los
efecto:; de hato J-lahor, serán invoIltariados y distribuidos á lOi
demás estableeimientos, según sus necesidades y estado de uso en
c1ue se hallen los ciue pos6en. .
7.a .La documentación del escuarlrón se remitil'á á la ComI-
si6n· liquidadora de Cuerpos disueltos, .y al archivo general.del
arma.-la que, finiquitada y examinada en la última revista de JllS-
pecci6n, no sea nece¡;¡aria para sus ajustes. ' .
8." La caja, intervenida por la Administraci()n Militar, s:~a
ajustada por los oficiales de dicho cunrpo por iin de Junio, dll'l-
gj,ondo la docu1TIentl'tCi6n Ú las dependencias que determina elee-
glamento. ' ..
9.a El fondo de gran mása del escuadrón, ingresará po.r ~ar­
tes iguales en las ca,jas no intervenidas de los tres estableClmIen-
tos restantes. .
lO." Los Hllllulos de escuadrón y de hato qne tiene la Re'
monta de Sevilla, así como las 15 r~ses vacunas de más de ,tres
años) con que cuenta, Se distJ;'ibuirán igualmen~e .e~tre, ~ich~~
establecimientos, ena"'cnándose las que resulten lIlutlles e mgI'
sando su importe en l~ caja intervenirla, con destino á la compra
de potros. ad
ll.a Tanto el ganado de hato y labor que queda exp~es 0,
como los potros que resulten sobrante", 'después de salIr para
Córdoba los que de cuatro ur10>\ han de entregarse á los cu~~:~
del arma, serán conducidos en tres partidas á ~argo de UJLobl~~i_
y la tropa necesaria, á los puntos en que, I'adlCan los esta '
mientos en que deben ingresar. _ i éstOl!
12.a Pa¡'u la entreg'fi do las ,dehesas á sus duellOS, s las
aceptasen la I'oscisitlli ~le los contratos, ó á las per~onas ¿Ufga_
tomon en subarriendo guardería de las mismas, CUIdado e d
' . . '1 ntos de su es-
nado que quede el!. ellas j' r<3cog.ula j' envlO a oS pu tos inci-
tino dolllHtl:<'!'Íal, OSP?GÍes y efectos, ~sí como 'para cu:~ rgonaldOIlt<~S OCU1'!'¡tll despues del 80 de Juma, se desIgnaTá pe jdere
de o~ciales y tr'opa de:Ja ReI?,0nta de C6rM(¡~, q~e s~;:. ~.
estr~ctamel1te necesal'l?, alQJ1iJ:).dose en ~os oa~rI~;'tfJ8<~
pBctrvas ;firi.cas, ?ntVGgandose,p,or :tantQ¡¡, su ¡:1I'OJl ...~
'oua.ttel q,UI1l oeU'ef!,¡~¡ ell~bleeimieIl.to 101+ MQró:llt :r~ ..
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¡].'],Ol';'t :::er r0scindido en 30 de Junio, con tll'l'eglo ft 1m: eondieio-
JJi'S dd mismo.
1:1: T,:l~ operacionos do entreg'a, roeolocci(¡n defrntos J- dé-
111';" flW' [It;~de ~; la conhhiJidnd, quo no pneilan ultimal'"e dentro
\\011'1"'''-01110 ";j<wcicio por el personal ebl cnervo AdminiF:trntivo
de h (\xjll'csa,h HC:llonÚl de 8cvi1l0, l';,~ lkvarú á c:1bo por E'l d,w_
t¡c,:;;j)i,'nto <le la de C(,rd01l0, ;ya "1HellCiOHOc1o, y oficial de contabi-
Ji<1:ltl do la misma, f[<.1(') para este fin so comisiono.
14: La compra de potre.s dellm:;sentc ml0 onla 7,Olla seJ1alada
ála Remonta de Sevilla, y que está efeetuando la misma, la con-
tinllnÍ'ú en la forma provenida por el Director gmleml, J" el ga-
lJ:u10 n'1r1uil'ido,lulSta:fin do Junio, se c1islI'ihuirá entro los flemás
,;:gÚll su calidad Y.l)ustos eon que cada'uno cucmtr', e01no queda
ilnli('·f(.lo (~n la hase n.a
Dareelonl1 24 de 1Iayo (Je 1888.
CA~80LA
Pren::rj.os de constl:"ncia
,PIRl,;ccróN GRNERAL DE CAl~.-\.mNEHos
E:;'emo. Sr.: -,De conformidad con lo informado por e,~e Con-
."j'l :'uln"~mo, cm acordada de 19 di} Abril úUimo, el Rr·;y (que
Hin,.; gunrdc), 'S en su nornbro l~ "ltEE~A l{OgGllÚJ dollleiuo, se
l1a di~'lUtdo eoncedeT al cai'ul)Íncro E~U'2I1"9itr'Q7~2fi.~2~/·t.~ Eie~iit~~z
t'áN'I'~¡;¡, el promio de cOHsi'tmcia do 2 pesetas 50 céntimos
lht~i¡;,ualcs, cuya ven:taja dolJüi'ú disfrutar ~lcl~dü l~O dG J)ieielu"
, 1,m ¡le! 18S1, fe~ha en fl~C tenía cumplidm; con OXC('SO los 15 ailos
do ""l'Yi<:io, y á que a1.cammulos cÍllco de retC'ocoso que permite
el ¡,l'tieu10 10 de la -vigente lcydo contabilidad.
n., l'on1Ol:clen lo digo á V. liJ. para su COllocirlJi<mto yefeetos
cOl'ro:'l'Olldlcntos.-Diws gnal'Ü0 á Y. E.muehos aJ1os.-Baree-
]on" 2,1 dI; Mayo de 1888. .
:1IIANlJRL OASSOLA
Sciim.' P¡'csirlente del ~"n,,~Oo ~~¡'a'~'eBlH) d:e Gllea'i'U y ¡¡¡'la-
,·iuo.
FXülllO. ~r.:-El ()apH,(m g,~nfmü de GaJicio., 011 IV do Abril
úli¡hln, rlijo t: este MinistoI'io Jo qno si;.;ue:
,(,La Comisión ln:ovil1eial ,le JJugo, '.m II del actltal, do[']al'H
"xc'::!("!!.,! dlJ enlJo ,:0;1:11:u10 al::y¡¡ojanlÍtwil) lb 'rn,hmHla, ,'n nI
rrih::p 1\)1~nl{l]a4() do "P~;{"), ;\ ;;i"~¡óI·~lmliQ;~:"<!·'¡) f~~J Lj:)~::.~ C·1;"i!:\'\!~f.~@, lJÚlíL OH
(¡.¡ ,;01'1('(,; y (lOlll!) GIl :lO d",\.!.l"il do 18:,:) in;n'osó en (hja, ¡,- fu(,
U("'1'itl'HI() al' ('jC:'t'eiJo de UHl'HmHl' 1'01' S('l't'lO, y cmhare(, pm'a I
l'!l'"I'(O H,i(]() en 21 do Mal'Z0 de 181<7, j'w'go á V. E. se digne
o¡'denar Sil b:;¡Ja en el mencionfHlo ejóreito y alta on el bat:1Hún I
Dept.sitü de ;ylonforte, núm. ün, en q:w lo mínv:'LJond," ingmsar '
eOlitO recluta disponible.»
Lo fjUe de r¿al orden traslado ~í V. B.. para su conocimiento
y efectos consiguientes.-Dios gu;;trde á Y, E. muchos afios.-
Barcelona 24 de Mayo de 1888.
. . CASSOLA
Sel10r Capitán general de la ~sla (le PUtH'to ¡Uli.¡;o.
Sel10r Capitán general de G~Ht'ill.
J', !"%!'<I,h :




,'JI" •• ... oO •.
I "'Jll! 1'\·'m ... : .....
\ ld"lll : .•..••.•
Idetn •: : : : : : : :
EXClllO Sr.:-El Capitán general de Galicia, en oficio de 20
de. M:1rzo último, dijo á este. :M:inistel'io lo que sigue:
, (¡Adjunto tengo e1.11onor de remitir á V. E,relaci6n de los
illflivir1uos del reemplazo de 1886, por la zona, de 'fuy, que se
hallan l'esi,llondo on Ultramar, ;y á, los cuales les ha· correspon:-
dido seJ'vir en cuerpos activos de aquellos ejércitos, por si se
digna disponer esto destino, según previene el artículo 3.° de la
real orden de {) de Fehrero último, y ordenar, al propio tiempo,
que se expidan los eertificados eorrespondientes á su ingreso en
el Ejército para los efectos prevenidos en el párrafo 3. o del ar-
tículo 34 de la vigent-e lej' de reemplazos,))
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
pOi' lo que se refiere á '10s individuos comprendidos en la si-
gniente rolaciÓn.-Dié.s guarde á V. E. muchos ar1os..:-Barce-
loúa 24 de ivl\tyode 1888.
CASSOLA
S3110ros Capitanes generales de las Islas de Cuhn y Puel·to
¡\.ih~@.
Señor. Capitán general de Galida.
Relacio'n q~~e se cita
~~..--~-
-
!.t ._-~-- -.--,,--_. ~;'I I1, Ay~llltamien-1 '" ¡::, Punt.os
1 Clases, NOMDRBS to a que J1er- ª~r d""",,",®tenecen 00I
'Rocluta. , I~ellli~io ,1IoIlSO
! lI..ab!u'hr, ...••.••• La Guardia 59
¡Idom .... ¡¡;O~H'mf'O Taboas 62/En la Isla de¡1: t!rtáEa~fiU~dl I!I ••••••• Iflem......
¡TdélTl .... ro';¡V,ti:lS Gonzále¡¡; 97\ Puerto RicO¡
I G:welÍtll ••.••.•• ~ • Idom....•.






Bal'colona 24 de Mayo de 1888.
CA8S0LA
Exmno. Sr.:-El CapWm general de Galicia, en oncio fecha..-
21 tlo Ahril último, dijo ú este Ministerio lo que sigue:
«Tongo 01 h01101' do rCluitie i<Í. V. E. relaeiónllomillal de roS.
l'edll f wJ <Id adnal I'omnplazo, de la zona militar do Estrada, que
¡,;,) ]¡alJall I'l'sidl(!!J(lo ell lil hÜa ,lo Cuha, á (luie¡¡es por su núme-
1'0, los corresponde sürvil' en activo, por si se digna V, E. ordc-
nar su ingreso Oll el <'jórcito de aquella 1:,111), y disponer la remi-
Si(\ll del certi"ficac1o (lue así lo acredite.» .
Lo que de l'cal ordCll traslado á V. E. para su conocimiento,
por 1() que se rellero á los in dividuos eomprendi<1os en la siguien-
t0re1aeiún, (1ue empieza COI! ,l.;¡~dl'é¡,¡ lIareala L~tas,y termina
C011 ¡¡'omiuA'0 '1'oneeda lIustelo.-Dios guarde á V. E. mu-
chos ailos,-Barcelona 24 de Mayo de J888.
C.ASSOLA
Senlor Capitán general de la I;"'n d'e qjuba.
Sellar Capitrln general de GaJicia. •
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1 consiguientes.-Dios 'guarde á V~ E. muchos afios.-Barcelona
'24 de May~ de 1888.· ,
:MANUEL OASSOLA
Señor Capitán general de f::aflitllla la :Nuetr'"
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Exc'mo. Sr::-El Capftángeneral de Burgos, en 30 de Abril
último, dijo á este Ministerio lb que sigue:
"El recluta del primer reemplazo P.e 1885, por el cupo d~
Valtueñas, Cristóbal Palaeios .Martillez, que embarc6 para,
el ejérl?ito de Cuba á bordo.del,vapor corNO Ciudad Condal,
en 21 de Diciembre de 1886, ha sido' declarado' exceptuado del
servicio por la Comisión provincial de Soria; ·en su virtud, rue-
go á V. E. se digne ordenar la baja del citado individuo'en dicho
ejército, y su alta á la vez'en el concepto indicado, en el batallón
. Depósito núm. 132, caso 'de que así convenga al interesado ó no
haya contraido otro compromiso.)'
Lo que de real orden traslado á V. R para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-:Barcelo-
na 24 de Mayo 'de 1888..
CASSOhA
Senor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán gene~al de Burg08.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Aragón, en 5 del actual,
dijo á este Ministerio lo que sigue:
«La Comisión provincial de esta capital, ha declarado exce-
dente de cupo por el de Used, en el reemplazg de 1885, al recluta
{jarlos Gareia Gómez, «estinado, por susuerte, al ejército de
Cuba, para el que embarcó en Cádiz, á bordo del vapor correo
Ciudad de Cádiz, en 23 de Febrero de 1887; en su vista, ruego
á V. E. se digne ordenar su baja en dicho ejército, po~ pase al
batallón Depósito de Belchite, como recluta disponible.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-J~ios guarde á V. E. muchos a11os.~Barcelo­
na 24 de Mayo de 1888.
CA~SOLA
Sefior Capitán general de la Isla de (;uba.
Selior Capitán general de .tlragóu.
Excmo. Sr.:-El Capitán general dé Valencia, en 30 de Abril
último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«La Comisión provincial de esta capital, ha declarado exce-
dente de cupo, por revisión dé expediente, al soldado núm. II
por el cupo de Adzaneta y primer reemplazo de 1885, i'ederieo
Tormo TOI'mo, que se halla sirviendo en el ejército de Ultra-
mar, en la Isla de Cuba, para donde embarcó el 30 de Marzo del
1887, en Cádiz, á bordo del 'Vapor Ciudad de &tntander.-Lo
que tengo el honor de poner en conClcimiento de V. R, por'si se
digna ordenar la baja del expresado individuo en ªqucl ejército
y su alta en el batallón Depósito de Játiva,.llúm. 46, en e,l con-
cept,o que la .corresponde.» .
Lo que de real orden. traslado á V. E. para su conocimiento
J (lemás efectos.-Dios guarde:oí V. E. muchos. alios,-Barcelo~
na 24 de Mayo de 1888.
OASSOLA
Sellor Capitán general de la isla d~ {juba.
Sellar Capitán general de "a1eue¡a.
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Excmo. Sr.:-:-En vista de lo manifestado por V. E, á este
Ministerio, con fecha 31 de Marzo próxim:o pasado, acerca de
haber dispuesto sea destinado albatal\ón de Ingenieros telegra-
fistas, el recluta del reemplazo de 1~7, por la zona militar de
Vigo, José Eehegaa'ay Ol~n.et",el REY (q. D. g.)-, Y en su
nombre la REINA RegeJ!te elel Reino, ha ~enielo :oí bien disponer
que el referido recluta José Echegara;y, sea dado. de b8¡ja en el
batallón de telégrafos, y alta mi el de Infantería señalado á su
zona, una· vez que no habiéndose asignado á la zona de Vigo
cupo alguno para Ingenieros, no 'debiÓ haber sido destinado
á él. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guardeá V. R muchos años.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888. '
CA~SOLA
Señor Capitá;n general de Glllieh•.
Señor Direétor general de Ingenie,·08.
Excmo. Sr. :-En vista de la documentada, instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 3 de Febrero próximo
pasado, promovida por el soldado del regimiento Infantería del
Rey, de ese ejército, Salmdor ltlouleagmlo Ibánez, en soli-
citud de que se le exc,'ptúe del servicio militm; activo, como
hijo de padre sexagenario, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Oapitán general de Valencia, y la· Comisión provincial,
llO ha tenido á bien acceder á dicha petición. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.-,.Dios guarde á V. E. muchos años. -Barcelona 24 de
Mayo de 1888. . ' .
CASSOLA
Sellor Oapitán gcneeal de la .!llla de {jU'Ul.
Señor Capitán general de 'Taleneia.
Excmo. Sl'.:-lTIn vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1886, por la zona militar de Santa Co·
loma de FarJJés, Estéban 4)hU'3ua y VHa, en solicitud de ~ue
se le conceda licencia ilimitada, después que haya aprendIdo
10 instl'ucci('n, el REY (ll. 1). g.), yen su nombre la R:¡;:IN~ ~­
gente del Reino, 11.0 ha tenido á bien acceder á dicha petIcJOn,
por no estar su originalidad pr'evista en la vigente ley de reem-
plazos.
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento YdemáS
eiectos ,~Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 24 de
MaJO de 1888.
CASSOLA.
SeIlor Capitán general de (lataluña.
Excmo. Sr.:....:...En vista de lo manifestado por V. E. á este ..t"'V E á
Ministerio, con fecha 11 de Abril último, participando que la Ex~~o. S:.:-En vista del. ex~e(liente que r~ml,lO ':ró;ri-
Comisión provip.cial de Cuenca, ha considerado como redimido este MInIsterIO, con su cOmUl1lCaClÓn fecha 8 de Febrero P,>. o-
.á metálico al recluta del reemplazo de 1887, pOI' la zona militar mo p9.sado, instruído en averiguacic}T1 de las cau~as ~ue,~ttn­
de dicha capital"J~DllI'o '1"ll'cgauo :Natral'ro, comprendido tivado la inutilidad del recluta destinado á los eJérCItos) eyen
en el artículo 31 ele la vigente ley ele reclutamiento, por haber tramar, ltlnuu.,1 Glu'cia «Jeamauos, el REY (q. I?á gti~· lo
denunciado al prófugo José Mm'tiuez 'JotO)', el REY (q. D. g'.), su nombre la REINA Regente del Reino, ~e conforml a li:te-
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad informado por la Junta Superior Consu~t¡va ~e G'ue.rJ!'~ de re-
con lo info'i"mado p'or la referida Comisión provincial, ha tenido nido á,bien disponer se sobresea y a:c~llve el eXPE(qh:¿;¡~~
á bien disponer que el recluta Jenal~o 'ruregano Nav'arro, sea ferenCla, una vez que no procede eXIgIr resp0.nsab-i,~ ..;n
considerado como tal redimido á metálico. .' sona ni corporación alguna.' . . - ~
De real orden lo digo á V. E. l?ara su conocimiento y efectos De ;re\tl orden lo digo á V. E. :para su oonOOl'lJlle~1
,\
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Sellor Capitán general de Cataluña.
SeJiar Presidente de la Junta Snpel'lol' (jonsnltiva de Gue::'
rra.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha II de Abril último, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«El señor Ministro de la Gobernl:\.ción, dice con esta fecha al
Gobernador de la provincia de la Coruña, de real orden, lo que
8igue:-La Sección de Gobernación del Consejo de Estado, ha
emitido el siguiente dictamen en el expediente promovido por
ltIalluel Seoane Mazas, reclamando contra el fallo por el que
e8a Comisión pro'vi Ilcialle declaró soldado-sorteable en el reem~
plazo del año último, por el alistamiento de Abegondo;-Esta
Sección ha examinado el adjunto expediente promovido por
Manuel Seoano Mazas, contra el fallo en que la Comisión pro-
Tincial de la Corúña, revocando el del Ayuntamiento de Abe-
gando, le declaró soldado sorteable en el reemplazo del aIlo úl-
timo, nó obstante haber alegado ser hijo único, en sentido legal,
de viuda pobre, á quien ayuda con el, producto de su trabajo.-
En atención á lo que de los antecedentes. resulta; vistos elnú-
mero 2.°, artículo 89 de la ley tle II de Julio de 1885; vistas las
reglas 7." y S.".del artículo 70 de dicha ley; vista la real orden
de 22 de Agosto de 1866; considerando que la madre del referido
mazo debe ser reputada pobre, puesto que los bienes de su pro-
piedad y. los de su difunto marido, no le producen, después"de
deducida la cuota de contribución, más que 311 pesetas y 55 cén-
timos de renta anual, cantidad insuficiente para atender á su
subsistencia y á la de sus cuatro hijos, menores de diel! y siete
anos; consid,el'ando que las demús circunstancias nécesarias para
el goce de la mencionada excepción se hallan justificadas, y no
han sido I;ontl'adichas.-La Sección opina que procede revocar
el fallo de la Comisión provincial de la Coruña, y declarar, en
su consecuencia, exceptuado del servicio militar activo á Ma-
nuel Seoane Mazas.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y fines que se interesan.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-
Barcelona 24 de Mayo de 1888.
OASSOLA
SeliOl' Capitán general de GuUcla.
Excmo. Sr. :'-El Capitán general de Granada, en 30 de Abril
Último, dijo á este Ministerio lo que sigue.:
«Habiendo correspondido ser declarado excedente de cupo al
reelnh"t núm. 413, de la zona militar de Guac!ix, en el reemplazo
de l~, ltliguel Zoyo Valdlvia, que hallándose sirviendo
como voluntario en el batallón cazadores deOuba, fué senten-
c~ado, por el delito de deserción, á la pena de servir en el ejér-
elta de la Isla de Cuba, por el tiempo de su empelio, más dos
afias de recargo, ruego á V. E. se digne disponer que llegue á
conocimiento del jefe del Cuerpo en que sirva en la actualidad,
Y. se hagan las correspondientes anotaciones en la filiación del
CItado individuo, una vez que embarcó para dicha Antilla en el
pUerto de Cádiz, el día 10 de Febrero de 1887, á bordo del vapor
COl'1'eo Veracruz.» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Barcelona
24 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Sellor Oapitán general de la Isla tle (ju"a.
Seftor Capitán general de Gl'aOllda.
".Excmo. Sr.:.-..El Capitán general d~ Burgós, en 23 de Abril
1j~till1(), dijo á el)te MinisteriQ lQ "q,ue sigu.e; " .
«La Comisión provincial de esta capital ha declarado excep-
tuado del servicio militar activo, como comprendido en elartícu-
Jo 16 de la ley, il f.l'egorio Pe.lia Sainz, recluta con el núm. 24,
por el· cupo de Yaldeyezana, para" el segundG reemplazo de 1885,
el cual embareó en el puerto de Santander, con destino al ejérci-
to de la Isla (le Cuba, el día 21 de Diciembre de 1886, á bordo del
-vapor correo Ci-udad Condal; en su consecuencia, ruego á V. E.
se digne ordenar la baja de dicho individuo en el expresado
ejército, y su alta como reclutá disponible en el batallón Depó-
sito de Miranda de Ebro, caSo de que así convenga "al interesa.~
doó Ii0 ha;ya contraido compromiso.)
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios.guarde á y. E. muchos a:ños.-Barcelo-
24 de Mayo de 1888. .
CASSoLA
Señor Capitán generl\l de la Islade (juba.
Selior Capitán géneral de Dm·.gos.
Excmo~Sr.:-El Capitán general de Catalulia, en 3 del actual,
dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El recluta número 7 del cupo de SerradeU{Lerida), concu-
rrente al primer reemplazo dé 1885, Bautista lWadal Solde,'I-
la, que destinado á Dltramar, por suerte, embarcó en Cádiz
para Cuba, el día 29 de Febrero último, á bordo del vapor correo
Ciudad de Santander, l;ta resultado excedente de cupo con des-
tino al batallón Depósito de Tremp, núm. 29.--:-Tengo el honor
de paI'ticiparlo á V. E. por si se digna ordenar el regreso á la
Península" de dicho individuo.»
Lo qUt{de real orden traslado á Y. E. parJ su conftcimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V.. E. muchos a:ñ01!l.-Barcelo-
na 24 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Sellor Capitán general de la Isla de CJnba.
Selior Capitán general de CJatalllña.
EXcmo. Sr.:-El.Capitán general de O"ranada, en 30 de Abril
último, dijo á este Ministerio lo que sig.ue:
«Habiendo correspondido pasar á la situación de recll:l:ta en
depósito, como excedente de cupo, al mozo núm. 858, del reem-
plazo de 1887 y zona militar de Málaga, núm. 98, Julio Pal-
ma Ló.tez, quc se halla sirviendo en concepto de veluntario
en la Comandancia de Guardia Civil de SanetiSpíritus(lsla de
Cuba), tengo el honor de participarlo á V. E. por si se digna
disponer que llegue á conocimiento del ,jefe de la expresada Co-
m-andaucia, y se hagan las correspondientes anotaciones en la
filiación del interesado. "
" Lo que de"real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchosaños.-Barce-
lona 24 de Mayo de 1888.
C~SSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de GraBada.
Excmo. Sr. :-EI Capitán general de Burgos, en 30 de Abril
último, dijo á este Ministerio 10 que sigue: • -
«El recluta número 2 del primer reemplazo de 1885, por el
pueblo de Salas de Bureba, IUaximillo TUI'rlentes Valtli-
vielso, que embarcó para el ejército dI:) Cuba, en el puerto de
Santander, el 20 de Abril de 1887, ha sido declarado excedente <le
cupo po,r la Comisión provinchü de. esta capital; en su virtud,
"ruego á V~ E. se digne ordenar la baja del citado individuo en
dicho ejército, y alta á"!la vez en el concepto indicado, en el ba-
tallón Del?ó~ito de Miranda de Ebro, C8.I:lQ de que así convenga
al interes~oó nO,haya contraidq otro COlllPl'GllliSo.»
Lo que"oe real ord.en trli,&lll,dQ á Y. E. para s]), co.qocimkrito
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y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Baroe-
lona 24 de Ma.yo de1888.
CASSOLA
Smlo1' Capitán general de la bltl de (;111....
SM'io¡, Capitán gener¡;¡l d. QJ:lr¡OIO.
cia, una vez que no prooede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real ?rd~n 10 digo ú V. E. para su c01Joch~;ieIJtoJ demás
efeotos.-DlOS guarde á V. E. muchos aüos.--Bnl'celolla 2,1 de
MaJ'o de 1888.
Sei'ior Capitán genel'al do (Jnt~,lufi:l.
Sel101:> Presidente de la ollUllta SUjuwim.' (;omndth,a lh~ (iiue.
I'l·a.
CASSOLA
Excmo. Sr.:~ElÓapitán general d0 Castilla 1ft Viéja, ~n 2
de Mayo actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue: .
~Baldomero Pére~ l\1.m!iio, soldado procedente del re-
emplazo de 1881, y cupo de Valdés, provincia de Oviedo, que
sirve como voh:¡ntario de MatanzaS, ha sido declarado exceclent6 Bxcmo. Sr.:-En vísht del expodiente que rO;-l1iti,', Y. E. á
de cupo.~'l'engo la honra de n{anifestarlo á V. E. l'og{mdole 01'- í);!;te Ministerio, con sU"'conHuücw:iúll fecha lü de FeJll'C'i'O pr6xi.
dene la baja del interesado, por pase, como recluta excedente, al mo pasado, illsteuído on areriguaci¡íH d<3 las Oil1.1;;;as '}U" hall mo-
batallón Depó~lÍto de Luarca, nim. 118.» . tiv3,(lo la imltilidad del reclut'il.,rk\1tinado á los eiÓí'e.ito~ (1.: ri-
Lo que de real ordel~ traslado á V. E. para su conocimionto tramar, JO!'ié !;l<'et'~~t~'MEe:.. ll;g¡ü··te, el REY ('1. b. g.), y 0:1 ~u
y demás efectos.-Dios guarde á V.·E. muchos aIlos.-Barcelo-. nomhre la RElNA RegHllto del Reino, de eonfi)l'midwl cm] lo iH-
na 24 de Mayo de 1888. ' formado por la Junta Superior Consulti,ca do GU¡jl'l'a, 1m tr:nido
" á 1Ii(\11 disponer se sobresea :l arclú,e el OXIJodimd,) de l.'üf(~l'ell-
cia,'urHL vez cJue ilO procode oxigir r('spom~ahilidadÚ lh~r"o¡lit ¡Ji
corporaCiÓll alguna.
D(:l real orden lo digo ~ V, E. para su COllOcill,kmto J' dutil~K
efectos.-Di<:\s guarde á V. E. mucllOs ailos.-BarcelO1Ja :.'1
de Mayo de 188fil. .
Sellar Capitán general de la ~§Ia de t::uba.




DIRECCIÓN GENERAl, DE CABALLEí1.ÍA
S0110r Capitárr g,.meral de Gl·~mad:l.
S011Ot' Prüsic1cnte de la JUlltll ~nl)(wh)\¡' (J(lliJf4u~~b'a.k~ (ille-
rra.
BXfmw. Sl'.:-J~lREY (IJ. D. g.), J- on su lJOm1n;(} la REINA
Hegento del Reino, de confol'midac1 con lo exriuosto por el Con-
sejo 'SuHl'OmO do Guerra y Marina, so ha servido COlrfil'mar, en
definitiva, el habor de t)17 peset.as 00 céntimos mensuales, que
pl'oyii'iomthnonte se sOllaló á l!~. LlJi~~mio :l>h:ecF.lb l ¡?oentes,
C(írOl10] (le Cnllll]Jorín, (]d euarto cst'l1¡lccimiolltn de Hon10nta, al
c:m('cMl'~dc,()ll'etil'O 'Para SG"ilIa ;:Jo!' l'()lll (ll'tkn Ij¡; H de :\!arzo
último (D, (J, l1íuu (3:~), ('.()U 10H ~¡O c{'niiiJlO;3 del ~ué'h!o <1" "'1
empleo, que lo eorrespoll(Jen por SUfl aJlos do HOJ'vieio, cOHil)]'me
á la toy VigOUt0. ,
De ['cal orden lo di!.;'o {I, V. E. pnca RU eOlloGÍmiol1 t,o J (Jenws
oi'cetoR.-Dios guarde' á V E. muchos nüofl.-Bareelona 2,1 de
MaJ"o de 1888.
Seiior Oapitún general de ,I-lIdn!neín.




Sellor Capitán general de la hla de Cuba.
Sel10r CapiM,n general de Üu;tiHa la Wiej:L
Excmo. Sr.;-El Capitán general de Castilla la Vieja, en 2
del actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
dbUlÓIl VenturQI.¡uis, soldado del ejército do Cuba, por
sorteo, procedente del reemplazo de 1885, y cupo de J\fonsagro,
provincia de Salamanca, en cuya caja ingreRó el día 20 do Mar-
zo de 1885, embarcando en Santandor el día 20 de Febrero de
1887, á bordo del vapor Espa11a, ha sido declarado excedonte
d@ cupo.-Tengo la honra do manifestarlo á V. E. rogándole
ordene la baja del interesado, por pase" como recluta disponible,
al batallón Depósito ele Ciudad Rodrigo, i111m. 104.»
. Lo que de real orden traslado á V. E. para S11 conocimionto
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añOs.-Barcelo-
na 24 de Mayo de 1888.
ExC'mo. Sr.:-El Cllpit:'m go!wral ¡je l:¡;xtl'emadUl'n, el W de
Abr'il último, dijo á oste Ministerio, lo qU0 sigue: -
«Con fecha 4 del actual, ha sido declarado soldado on activo
elrec1uta, por el cupo de Valenda de Alc;mtara y. reemplazo de
de 1887, Fl'anei!'it'·o lilCl'd<",jo 1~~~J'el'a, ha1)iéndole correspon-
dido elnlÍmero .137 en 01 sorteo ¡rolleral celebrado el día 11 elo
Dicie¡nbre del año próximo pasado, cuyo indiYiiluo so encucn-
tra sirviendo como voluntario en el segundó batallón de Arti-
llería de Voluntarios de la Habana.-T(lng'o eUonol' de decirlo 1
á V. E. para los :fines prevenidos en el artículo 186 del regla- ¡
men to de resorvas de 22 de Enero de 1883. D
Lo que de ~eal orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. El. muchos aüos.-Bareelono,
24 de Mayo de 1888.
EXlllno. Sr.:-En vista do la instancia promovida poru
el
cOl'onel del cuadro evontúal del regimionto Roserva do .~aba t
ría, núm. 12, D. Fl'allciseo .Jiménez Lázaro, en SOllcltud le
su retiro para Zarail:oza, el RBY (11, n.g.), y en su nombre. a
RBlNA Rogento de(Rdllo, ha tenido á bi('l1 acc~der á la, I<xpror
salla solicitud disl)Cmiondo (lUO 01 referido coronel sea baja en l°
, . ',1;' d~6-
al'ma Ú (11.1e pl)l'ÜmOee, por fin dd pl'<?sont¡¡ 111oS, OxplWen .. '. .
elrotü'o;l uhollímdoRoJe el src,,¡ldo lH'óvi~i()ltHJ do M4.pesetas~
ExcnJo. Sl'.:-En vi¡,;ül, del expedicllte .I)UI3 r<mlítió V. g. ú suale,;, (¡ 80(\n 10&1 84 e<1lJt.il1lOói dül s¡¡dllo do su empleo, ~ 11
este MinisteX'Ío, con su cOUllUlÍcach',n fecha 1'.0 de Febl'e1'o Ill'Ú- tm'cio do dicho lmlHYl', como compl'o1Jdido (In. ell1rt. 25 ~e ~~)
ximo paslldo, Ír,stl'uido en avol'Íg-uaei6n de las em18Ull <¡ue hall de preSlllmf);,tns (10 .Culm de la do ;Jnlío do WR5 (C. J,. nuI1L ~an­
motivado lit inutilidad del' soldado dosiiIl(lflo ú l/;s cjéreHos do r: rOill ()l'd(ll~ d(1 20 de Mitl'¡>;O de 18H¡: ~~. L. ÍJ1l,l1l: 135), ~:;~: indí-
Ulü'amar, Ltecl.'o Solé ltleseguc.·, el RllY (l). J). g.),y en su tIdad le sera abonadn por la DdogaclUll de Haclenda Mllrina
nombre la REINA Regente del Reino, ele oonformidad con lo in- cada provincia, ínterin el Consejo Snpremo de Guerr·~iY: laoo-
for:nado .por la Junta. Su,perjol" CO~Jsultiva de G.uerra,. ha tenido ¡ informa acerca de los derechos pasivos que, en de:I~:~ 1nell" dIspone):' /le sobresea ';f archrv~ el expedtente de í'.efefen~ i rrespondan, á cuyo efec;'to~e le r"mliir! 1!l, tJ'{pX'<' - ·..·.Aj,
Señor Capitán general de la Isla de {;uha.
Sellor Capitán general de E;d.tcllladUl'a.
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De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y demás
ef8cto~.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 24 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Diractor general de Adulinistración lUnitnr.
Señor Presidente del (;onscjo Supremo dc QUCi"I'a y Ha-
I'ina, y Capitanes generales de Nava....ay il.l'agón,
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
su nombre la REINA. Regente del Reino, ha tt.'nido á bien confir-
ma!', en definitiva,' el haber de 30 pesetas mensuales, que -por sus
afias do servicio le corresponden, y que en concepto.de provisio-
nal se l~ lLsignó por real orden de 31 de Enero próximo pasado,
(D. O. núm. 26), al concedede di<:.ho retiro para Cañamelar (Va·
lencia).-Es al propio tiempo l~ "Voluntad de S. M., que quede
el interesado sujeto á las resulti:\.s d~ la causa que instruye en
Algeciras la jurisdicción ol'dinari~,por el delito de contrabando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.-Dios guarde á V, E. muchos años.-Barcelona
24 d. Mayo de 1888.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sojo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 16 de Abril
último, acerca del retiro del sargento segundo de Carabineros,
Gil «'OdCl'cb Fábre;as, S. M. el REY (q; D. g.), Y en su nohl-
bre la REIN"A Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el haber de 37 pesetas 50 céntimos .mensuales, que por
sus mios de servicio le corresponden, y qué en concepto de pro··
yi~ioJlal se le asignó por real orden de 14 de Febrero próximo .
pa~ado (D. O. núm. 37), al concederle dicho retiro para San Ole-
UlI:'Jltc de SasebanGerona).
De l'Cltl ordtmlodigo á V. E. para su conocimiento y efectos
cOllsiguicntes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
24 dll Mayo de 1888.
CASSOI,A
SOllor Capitán general de Cataitüia.
Señor Presidente del \Uonsejo SUlu'emo de Gucl'ra y 1I1a-
rina.
04i3SQLA
&ñor Capitán gengral de Valencia.
Señor Pr8$idente del (;onsejo 811p~'emo de Guerra y 1111a-
riDA.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo info~mado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada"de 16 de Abril
último, acerca del retiro del carábinero.Joaquín 4.;m'vcra
Muñoz, S. M. el REY (q. D. g-:), y en su ~ombre la REINA Re-
gente del Refno, ha tenido á bien confirmftf, en definitiva, el
haber de 22 pesetas 50 CéJltimos mensuales que¡ por sus años de
servicio, le corresponden, y que en 'concépto de. provisional se
le asignó por real orden de 6 de Marzo próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 55) al concederle dicho retiro para Sevilla.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
24 de Mayo de 1888.
/
Excmo Sr.:-De conformidad con lo inforn1ado por el Conse-
jo Supremo de GuéI'ra y Marina, en acordada de 27 de Abril úl-
timo, [),cerca del retiro del sargéB.to segundo de Oarabineros,
Giué!ii Inglés :tlal'tíncz, SA~L el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el haber de 37 pesJtas 50 céntimos mensuales, que
por ~llS ail,)S (le $ervicio le corresponden., y qlle en concepto de
pl'ovi~ioruü se le asignó por real Ol'den de 16 de Marzo próx.imo
pasado (lY. O. núm. (4), al concederle dicho retiro para el Pue-
blo Nuevo del Mar (Valencia). .
De real orden lo digo á V. E. para su con00imiento yefec-,
to~ emJsin:nieutes.-Dioi-l guar<1o ú V. E. mnchoi-l ailos.-Barcelo-
e na 24 de ~layo de 1888. ~.
Sellar. Capitán general de V:lleut\ft:l.
Selior Presidente del (;onsejo Sup¡'cmo de GUeJ'ra y illa-
rillll. .
CASSOLA.
Señor Capitán general de Andalucía,
Señores Presidente del Consejo Supl'cmo de GUeI'ra )" 1I1a-
l'ina.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 16 d~ Abril
último, .acerca del retiro del carabinero Jose !Fcl'lIá1ulcz .Im.-
to, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REIKA Regente
del Reino, ha tenido á bien con:o'l'mar, en definitiva, el haber de
28 pesetas 13 céntimos mensuales que, por sUs a·11os de servicio,
le corresponden, J. que en C{)llCcpto de' provisional se ló asignó
por real or,1en de 6 (le Maezo pr(¡ximo pasado (D. ·0. núm. 55),
al concederle dicllo retiro para Abanto y Ciérvana (Ví¡i,¡;aya).
. De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y efectos
consiguientes.-:--Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
24 de Mayo de 1888.
, }1:;XClllO. Sr.:-Dc conformidad con, lo i'llformado por el Con-
~eJ? Supmmo de· GUeI'l'a y Marina, dll acordada de lG de Abril
~tlmo, acerca del retiro del'sa,rge~tosegundo de Carabinero$,
aMo Gómez l)o.·ieto, S. M. el REY (q. D.g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, elhaber de 37 pesetas 50 céntimos mensuales, que por
6~S.a110s ele servicio le corre·sponden, y que en concepto de pro.
\'¡Slonal se le asignó por real orden de 14 de Febrero proximo
pasado (D. O. nú!4. 37), al concederle dicho retiro para Zamora.
n,e real orden lo digo rt V. E. para su conocimiento yefecto$
Conslguientes._Dios guarde á V. E. muchos aIlos.-Barcelo-
na 24 de Ma;yo de 1888. .
Seno}' O;tpitún general de (~a",(mll hl Wh·,il"
Sello,l' Pl'osidento del (:~HI~(".io Suprcmo ele GUCl'R'U.y Nla-
rlj~a.
OASSOLA
S1311ol' Capitán gcneral de las P~'<!)dee¡asVnseongaclns.
SeñorBs. Presidente del {~~msejo Sup"emo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-De conforJ7lídad cqn lo informado por el Con-
s~jo Supremo de Guerra y Marina, en aco),'dada de 16 de Aln'il
último, acerca del retiro del carabinero AIIJonioilloognito.
41'ro)"o, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re- .
gente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el ha-
ber de 28 pesetas 13 céntimos mensuales que, por sus allos de ser-
vicio le corresponden, y que en concepto de pr'ovjsional s.o le
asignó por real orden de 6 de Marzo próximo pasado (DIARIO
. OFICIAr, número 55); al concedel'1e dieho retiro para Barcelo!~a.
De ~eal orden lo digo á V. E, para su conocimionto y efectos
consigl.lientcs ...·-Dios guarde á V. E, mucho$ años.---Barcelo-
na 24. d(~ MaJO dt~ 1888.
se. gx.c¡rw. Sr.:-De co·nformitiad con lo informado por el Con~
\ll{? Supremo de Guerra"j' ]\brina, en acol'J<tda, de 25 de Abrilé 11l1o?ac.e~'ca'.d:elrBtiro del ,sa¡<gents) seg\).)~rlo¡ caho· de mar de
ar"hinerQa, J.Q.ó Wl\Iralt J.Í'ito~ S, M. el RlilY (9,. :.o. g.)•.l {flJ.
CASSOLA
Soñor Capitán general d~ Catlllullll.





de Guerra y lía-
Señor; Capitán general de Castilla la Vieja.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de
..ina. '
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de retiro formulada
á: favor del carabinero ,\.ntonlo Toriblo Sánchez, qU(,l desea.
ba separarse del servicio, quien por tal concepto fué baja en su
Cuerpo, por fin de Marzo ultimo, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder.
le el citado r~ro para Záfara, abonándosele por la Delegaci6n
de HacienJia Zamora el babel' provisional de 22 pesetas W
céntimos uales, ínterin él Consejo Supremo de Guerra y
Marina i, a acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitir! la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
24 de Mayo de 18&3.
'ta' paraExcmo. Sr.:-Habielldo cumplido la edad reglamen rla .
el retiro el carabinero Derllardo Incógnito Mallc, q~en,
por tal conccpto, fué baja en su Cuerpo por fin de -Abril últí:~'
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Re ~
ha tenido á bien concederle el citado retirado para Baltarhaber
nándosele por la Delegación de Hacienda de Or~nse, ..el 1~n­
provisional de 28 pesetas 13'céntimos mensuales, lDterlll :U.tiyO
sejoSupremo de Guerra y Marina informa acerca deH:le, ~ co-
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues
rrespondiente. " . - ;, " efectos
De real ordelllo digo á V, E. para su conOCImIento y lona
consiguientes ,-Dios guarde á V. E. muchos años.-:-Barce
24 de Mayo de 1888.
Señor Capitán general de ExtrenIadu~a.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo
rlna,
Senor Capitán general de Galicla.
Señor Presidente del (;ollsejo 8nprelllo de GucI'J'#! y .....
..ina.
Excmo. Sr.:~Habiendo cumplidoJa edad reglamentaria para
el retiro el carabinero illonso Sttntama.'ia "erre.'o, quien,
por tal concepto, fué baja en su Cuerpo por fin de Abril último,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ba tenido á bien concederl") el citado retiro para San Sebastián,
abonándosele por la Delegación de Hacienda de GuipÚZ0oa, el
haber provisional de 22 pesetas 50 ,céntimos mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del defi-
nitivo que le corresponda, á.cuyo efecto se c le remitirá la pro-
puesta correspondiente,
De real orden lo digoná V. E. para su conocimiento Yefectos
.. consiguientes.-Dios guarde á V. É. muchos años._Barcelona
24 de Mayo cile 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de las Próvlnclas Vascougadalil,
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consiguientes.-mos guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
2~ de Mayo de 1888.
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del (;ousejo Supremo de Gue.·.'a y 1I1a-
riua.
Señores Capitán general de Ca,¡;¡tilla la Vieja.
,
Señor Presidente del Consejo SÚltremo de Guerra y Ila-
riua.
Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el 'retiro el sargento segundo de Carabineros, José IUvas
nrusi, quien por tal concepto fué baja en su Cuerpo por fin
de Abril último;' el REY (q. D. g.);-y en su nombre la REINA
Regentc del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro
para Barcelona, abonándosele por la· Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 45 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo dc Guerra y Marina informa acerca
del definitivo que le corresp~)llda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimiento y efec-
tos consiguientes~-Dios guarde á V. E. muclios años.-Barce-
lona 24 de Mayo de 1888.
.. '.,-:
Ex.cmo. Sr.:-De conformidad con lo ~nformado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en aoordacia de 24 de Abril
último, acerca del retiro del eare.binero Jolié 'Iernándoz San-
tiago, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre-la REINA Re~
gente del Reino, ha tenido á bien cenfirmar, en definitiva, el ha-
ber de 28 pesetas 13 céntimos mensuales que, por sus años de
servicio le corresponden, y que en concepto' de provisional se le
asignó por real orden de 9 de Marzo pró.x.imopasado (D. O. nú-
mero 58), al concederle dicho retiro para Alba de Tormes (Sala-
manca.)
De real orden lo digo á V; E. para su co:Q.ocimiento y efectos'
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.--;-Barcelo-
na 24 Mayo de 1888.
Señor Capitán general de C~taIUlia.
Señor Presidente del Cous~io Supremo de Gue.'.'a y lt18-
.'ina.
Excrno. Sr. :-En vista de la propuesta de retiro formulada
áfavor del sargento segundo de Carabineros, bido.'o I"~s(mal
Paliicuul, quien por tal concepto' fu~ baja en su Cuerpo por
fin de Abril último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro
para San Vicente de Alcántar~t, abonándosele por la Delegación
de Hacienda -de Badajoz, el haber provisional de 37 pesetas 50
cél~ruOS mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Mítrina informa acerca del definitivo que-le corresp.onda. á cuyo
efecto se le remitirá" la propue:,ta corre;;pondiente. ", .
De real ordó.{llo~digo á V. E. para su cOllbcimientó y efectos
Excmo. Sr.:-De conformidad (;on lo informado por el Con-
sejo Supremo de, Guerra y Marina, en acordada de-2i de Abril
último, acerca del retiro del carabinero José Zaragoza Fe-
rr:mdo"S. M: el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en-definitiva, el ha·'
ber de 2'2 pesetas 50 céntimos mensuales que, por sus años de
servicio le corresponden, y que en concepto de prpvisional se le
asignó por real orden de 17 de Enero próximo pasado (D. O. nú-
mero 15), al cQncederle dicho retiro para ViUanueva (Castellón).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelo-
'na 24 de" Mayo de 18&3.
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. iona¡ de 28 pesetas 13 centimos mensuales, í~t~rill el Oonsejo
;:premo de Guerra y Marina.informa. a:c~rca del definitivo que
1 corresponda, á cuyo efecto Se le remltlra la propuesta corres-
endiente. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que quede~interesado á disposición del fiscal que le instruye sumaria, por
herida que infirió á un paisano, á consecuencia de disparo de
~a .
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios gl:arde á V. E. muchos años.-Barcelona
24 de Mayo de 1888.
CASSOl,A
Señor Capitán general de Gallela.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rlna.
Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglainentariB:para'
el retiro el carabinero ltlanuel B4?lda Uosta, quien por tal
concepto, fué baja en su cuerpo por fin de Abril Mttnio; el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha. te-
nido á tenido á bien concederle el citado retiro para Cartagena,
abonándosele por la 'Delegación de Hacienda de Murcia,. el ha-
ber provisional de_22 pesetas 50 céntimos mensuales,ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del defi-
nitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. Rpara f!u conocimiento y efec-·
tos consiguientes.-Dios ~uarde á V. E. muchos años.-Bar-
celona 24 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señrr Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y ltla-
rllla.
Excmo. Sr.:-Hahiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el carabinero Diego Sanehez Franco, quien por
tal concepto fué baja en su cuerpo por fin de Abril último, e~
REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA Rege,llte del Reino, ha
tenido á bien concaderle el citado retiro para Sela, al)onándosele
por la Delegación de IIacienda de Pontevedra, el haber provi-
sional de 28 pesetas 13 céntimos mensuales, ínterin el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barce-
lona. 24 de Mayo de 1888.
Señor Capitán general de Gallcia.
Señor Presidente del Co.nsejo Supremo de Guerra y ltla-
tina. ' "
~xcmo. Sr. :"':"En vista de la instancia que, con. fech~ 8 de
Ahril último, promovió desde Valencia de, Alcántara (Oaceres)"
el carabinero lícenciado, Jiutonio 4.rjoua Torrecilla, 'S.':M.
el REY (q. D, g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se haga saber al interesado, que por~al or~en de 14 de Mayo de 1887, quedó sin efecto la concesión
1el retIro con el haber mensual de 22 pesetas 50 céntimos, que
de fUé otorgada en concepto de provisional, por real orden de 6
fie .Febrero de 1884, en atención á no reunir años de servieio su-
1CI~lltes para alcanzar dicho beneficio, con la deducción que se
e~zo del tiempo servido antes' de la ,deserción que cometió.
tos e r~al ?rden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
1 Conslgmentes._DiQs guarde á V. E. muchos años.-Barce-
ona 24 de May.o de 1888.
Se CASSOI,A
1101' Capitán general de Extl'emadura.
DIRECCIÓN n:::H';RALDE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-Fn ,;"ta de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 2 de .Marzo próximo pasado, promovida por el te-
niente de Infantería, rGtirado, D. rtlariímo GH i\.lcazar, en
solicitud de que se le devuelvan la partida de casnmiento y fe de
bautismo de su esposa, que acompañó á la instancia de retiro,
S. M. el REy:(q. D. g.), yen sil nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del intcresado,
puesto que habi~ndoseleconcedido. el aumento de peso fuerte por
escudo al: haber p'a¡>ivo que por sus años de servicio le corres-
ponde, como comprendido en la real orden de 28 de Septiembre
de 1858, dichos documentos deben acreditar siempre el dereéhó
que le asiste á este beneficio.
. De real orden lo digo á -V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V.~. muchos ·años.-;-Barcelona 24 de
Mayo de 1888.
CASSOI.A
Señor Capitán general de Cataltuia.
Excmo. Sr.:-E¡ REY (q. D.· g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por virtud de lo preceptuado en el arto S6
de la ley de 29 'de No'viembre de 18í8, ha tenido á bien expedir
el retiro, por edad, para Logroño, al capitán del cuerpo de Es-
tado Mayor de Plaza1\, comandante militar de la ciudadela de
Seo de Ur~el, D. JU,aD Baigorri Orella, disponiendo que
dicho capitán sea baja definitiva en el Ejército, por fin del pre-
sente. mes, y asignándole provisionalmente el haber mensual de
2'25 pesetas, que constituyen los 00 céntimos del sueldo de su
referido empleo en activo, cuya cantidad deberá; satisfacérsele,
desde l.o de Junió entrante, por la Delegación de Hacienda de la
mencionada provincia, ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definiti-
va, correspondan al interésado, á cuyo efecto se remitirR á dic~o
Oonsejo ll!: documentación necesaria.
De real orden lo digo á V ..E. para su conocimiento y fines
consiguientes. -Dios gúarde á V. E. muchos a1ios.-Barcelona
24 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de (jatal..ñ~.
Señores Presidente qel Uousejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina, Capitán general de Burgos, y Director general de
il.d-mitJistr~clón ltIllitar.
Exc~o. Sr.:-En,vista de la,iu"stancia promovida por el te-
nient~ de la escala dereservl'l. del'arma de Infantería, pertene-
ciente al batallón. Depósito de Lógroño, J.lúm. 131;0. Lucio
Vallespuga SaraMa, en solicitud de su retiro para dicho
punto, el REY (q. D.'g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acced~r á la expresada solicitud, dispo-
niendo que el referido teniente sea baja en el arma á que perte-
nece, por fin del. presente mes, e:x:pidiéndosele ,el retiro y abo-
nandosele el sueldó provisional de 225 pesetas mensuales, ó sean
los 90 céntimos defsueldo d(~ su empleo, con' el aumento d(ll ter-
cio de su haber, como cOll:!prendido en el artículo 25 de la ley de
presupuestos de Ouba, de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295),
y real orden de 26 de Marzo de 1887 (O. L. núm. 135), cuya can-
tictad.deber,á stltísfacérsele por la Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, conforme al citado artículo y al 106 del re-
glam~nto de empleados civiles de 3 de Junio de 1866, ínterin el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le cOrFesp6ndan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. parasll conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á y.. E. muchos años.-Barcelona
24 ele Mayo de ~888.
. CASSOLA
Señor Capitán general de Uu"gos.
Seño~ Director gene:i'al.de il.cbnluistl·ación Militar•.
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de Hacienda de la indicada provinoia, conforme al citado artícu-
lo y al 106 del reglamento de empleados civiles de 3 de Junio el '
lS(I{), ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra ~'Marina1rlf,¡rm:
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correl'pon_
dan, á cuyo efecto se le remitlrá la expresada solicitud.
D~ r~al orden l? digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conslgureIlt{'s.-DlOS guarde ít V. E. muchos anos.-Bnrcelona
24 de Mayo de 1888. _
CASSOI,A,
Señor Oapitán general de 'las 1-..o'\'lI1('ia8 Vllscollglldas,
Señores Pr'esidente del (}OJl¡;;~iO Supremo de GUCI'I'U y Jla-
rina y Director general de Admiuislrucióu ltlilltar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. -D. g.), yen su nombre la RE1N....
R~gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Co~seJo
Snpr8mo de Guerra y Marina, y con lo propuesto por el DIrec-
tor general de ~genieros, se ha dignado confirmar el sefíal~i
miento prbvülional hecho por real orden, fecha 15 de A.br~
próximo pasado (D. O. núm. S7), al coronel de Ejército, temen ¡.
coronel de dicho Ouerpo, n. '-edro de Ca¡;;;tro y Frllng~~
no, al concederle su retiro para esta corte; debiendo perclbr'
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, como sueldo e-
finitivo en su actual situació~, la cantidad de 690 pesetas me:i
suales qUé. corresponden á los 90 oéntimos del de coronel, ~onde
aumento que señala el artículo 25 de la ley de p:esu~~s os
Ouba, promulgada en 13 de Julio cle1885 (O. L. ;m:n. "demáS
De real Orden lo digo á V. K para su conOmffiJento Y 24 de
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años._Barcelona
Mayo de 1888.
Revistas,
, 'DIRECCIÓN. GENERAL DE INFANTERíA .
. . E c~s6~ este
Excmo, Sl'.:-En vista da la mstanma que V. .'; ....'-<k'f91' ti!M¡nistll:r~ol e.a2~ '41) felm;¡ro próximo pM84o¡ rro~?~~' .
Señor Capitán general de Cnsdlla la JWneva. , .
G ..... , ....Señor Presidente del (;on!ilejo Supremo de De '"
-..Ina. .
~efl.or Capitán general de Granadá.
&ñores Presidente del t.~oJl!ilejo Supl'elllo de Gnel'I'~Y lilA-
rlna y Director i'eneral de ,l1chuinilÓtraeión lUHitltr.
Excmo. Sr.:-,En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de la escala. de reserva del arma de Infantería, pert,me-
ciente al batallón Reserva de Loja, núm. 91, n. FI'lllH'isef)
Palomero González, en solicitud de su retiro l)ara Granada,
el REY (q. D. g.),y én su nombre la REINA Hogellte del Reino,
ha tBllido á [.lien acceder á la expresada solicitvd, disponiendo
que el referido capitán sea baja en el arma á que perten<'cc,
por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro J' ,ü.lollúndoílc!e
el sueldo provisional de 300 p.esetas mensuales, ú sean los !JO
céntimos del sueldo de su empleo, con el aumento del tercio d<'
sn haber, como comprendido en el artículo 25 de la ley de prcsu-
puestos'de Cuba de 13 de Julio de 1885 (O. L. núm. 295), y real
orden de 26 de Marzo de 1887 (O. L. núm. l:i5), cuya cantidacl
deberá ,satisfacórsele por la Delegación de Hacienda de la indi-
cada provincia, conforme al citado artículo y al 106 del regla·
mento de empleados ,civiles de 3 de Junio' de 1866, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y 1VIarina informa acerca de los
derechos pásivos que, en de:finitiva, le correspondan) á cUJo efec-
to se le remitirá la expresada solicitud. '
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y efectos
, consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Barcelona
24 de Mayo de 1888.
OASSOLA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el alfé-
rez ele la escala de reserva. del arma de Infanter.ía, perteneciente
al batallón Depósito eJe Oalatayud, número 79, n. <l.ntonio
Bu_arte Segué, ~n s'olicitud de su retil'o para Zaragoza, el REY
(q. n. g.); yen su nombI'e la REI.'!A Regente del Reino, ha teIli-
do á hien acceder á la expresada solioi.tud, disponiendo que el
1'..ferido alférez /!ea baja en il m'ma á que pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndOl!lele el r(~tiro y abontmdosele el sueldo
provisional de 195 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimo. del
sueldo de ¡¡U empleo) con el aumento del tercio de ¡l1i haber,
como comprendido en el artículo 25 de la ley de presupuelrlolil de
Ouba de 13 de Julio de 1885 (O. L. núm. 295), y real orden de 26
de Marzo de 1887 (O. L. núm. 135), cuya cantidad deberá latí.-
facérsele por la Delegación de Hacienda de la indicada pro'V'in-
cia, conforme al citado artíoulo y al 106 del reglamento de em-
pléados civiles de 3 de Junio d$ 186tl, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, informa. a.ürca de los elerechos pa.sivos
que, (n de:finith':a, le corre.pondan, &. cUJ'o efecto Se le remitirá
la expresada solicitud. '
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes,-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
24 dé MaJO de 1888.
cÁssol,Á
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co"
mandante de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de San Sebastián, núm. 137, iUon
111anuel López Garcia, en solicitud de su retiro para Rente-
ría. (Guípúzcoa), el REY (g. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino; ha tenido á bien acceder á la expresada so-
licitud, disponiendo que el referido comandante sea baja en el
arma nque perte1'lééO, por fin del presente mes,expidiéndosele
el retiro y abonándosele el sueldo provisional de 480 pesetas
mensuales, ó sean los 90 céntimos del sueldo de su empleo, con el
aunlOllto del tercio de su habe1" como comprendido en el artícu-
lo 25 de la ley de presupuestes de Ouba de 13 de Julio d(, 18S5
(O. L.~úm. 2('5), y real orden de 26 ele Marzo de 1887. (C. L.IH'¡'
ffil?fO 1:;)5), Úl~¡Ya, cantidad Mb(l}'á s¡1tisfl;1..(\ó¡'~Qltl P01' 1.~ Dele¡t\'aciót¡
Señor Oapitán general de las Pi'Ovieelas'Vascongada!>.
Séñore¡¡ Presidente dill tJonsejo Sapl'eillO de Guerra y lia:-
rina, Capitán general de Castilln In "'ieja y Director ge-
neral de Adlllhli¡.;tl'l\ciOn lUilital'.
'Señor Capitán general de ..tragó... ,
~eñores Presidente del (jOaul~JÓ Snpremó de Guerra y lUá- ¡
..ina y Director general de AcbnlnlstMción lUmta....
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el al-
férez de la ei'!(ll'\la de reserva del arma de Infantería; pertcne-
dente allntalUn Dep6sito (le Bilbao, riúm. 13u, ft). I~ermmdo
Ilego}'os G:wein, en solicitud de su retiro para Vitigudino
(SalamaIJca), el REY (q. D. g.), Yen su nombr'e la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expr~sadasolici-
tud, disl)Oniendo que el referido alférez sea haja (':n el arm(\ 6.
que pertenece, por :fin del presente mes, expidiénelosele elretiI'o
y abonándosele el sueldo provisional de 195 pesetas mensuales,
ó sean los 00 céntimos elel sueldo de su empleo, con el aumento
del tercio de su haber como comprendido en el articulo 25 de la
ley de presupuestos ele Cuba de 13 de Julio de 1885 (O. L. nÚ-
mero 295), y real orden de 26 de Marzo de 1887(0. L. núm. 135),
.cuya cantidad deberá satisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de la indicada provincia, conforme al citado artículo y
al 106 del reglamento de empleados civiles de 3 de Junio
de 1800, ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y Mafina, infor-
ma tlCúrca de log elerechos pasivos que, en dHfinitivlil, le corres-
pondan, á cuyo efécto se le romitirá la expresada solicitud. _
De real orden 10 digo á V. E, par,'\. su conoeimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
24 de Mayo de 18'<38.
~------_ ....-.. ,~._.-,---,-----,...--
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r:l11¡¡'1!l do lnfantm,'ía, ,retirado, 1':1). lll>ftlilCllal GtlN're.'o Fe-
1"'''''' "¡I'~n1::ii\1(l ¡lo ¡ptú 0!3 1" cou('¡>fh pn,,::¡u' le1- revixi:a pot' me-
rn ;~.I n::t'lP, ~. ~J. 01 It¡,~y (q. D. ~'\ -;y'" en su non}.hl*H hl R.N1NA
j' ,,' .''';' .\.1 eo¡¡fOl'mti :,dos:·' eDll lo info1'mado por el Con-
~;,. :,'''''',''po a.} OU01'1':1. y l\Iai'Ílla. en acol'(bda de 2:1 \le Ahl:n
. , .
"~:':J: ", h.,-;~df.in Ú hif-'Ti H\~(~cd(~p Ú h1. p ~!:ieión ik~l int¡tJIY~~adn pnr
!:,,:J:,;'~'~ d.lIIjll'ü;:di<lo en el al'Hculo 1.0 dól real denreto de :;;0 de
F".1'(\ lb) Mi<) actual (O. L. núm. 4'1).
''''YlP l'cal O1'[len lo digo á V. g.pal'a su conocimiento y demás
,.f¡,eto,.-Dios guarde á V. B. muchos años.-Barcelona 24 de
;\rayo de 1888.
I licita, (t causa de' haber obtenido su retiro con anterioridad á la
Ipromulgacitíll de la l'efel'ida le;¡r y no tener 6sta efecto retroac-tivo, según 10 prescrito (\n la real orden de 17 de Marzo próxi-I1110 paf'ad.) (D. O. l'rúm. Gú). ,
1 De real orden lo digo f. V, E. para su conocimiento J' cfec-
, tos GOl·l"'~"pondientt's.-Diosguarde á V. E. ruuchos al1os.~Bar:-
1
1. colona 24 de ~Ia;ro de 1888.
OASSOLA
Sellar Capitán general de Galieia.
CASSOLA
:'l'll,\f Caldt~n general de li'aleneia.
Seü:'!' Prüsidente'del. t::onsejo SUln'emo de Guet'.'a' y 111a-
¡'1m\'
f"oll:O. Sr.:-Rn vifltítde la instancia promovida rloscle Gra-
E',,11n';;'~ft),por el COl1!i1J1f13ute 1'0tira.do del Cl101"JlO do Estado
\~"l"j' (b PlaZll<'J, :,?, .~~("J~'~s~~'?o !L~l~lma(;ah;4), en súplica
¡]" [¡ljO Be le conceda el derecho- do pasar revista 'por medio de
"!li,iO, pam el percibo de sus haly:;res pasivos, y de conformidad
nI,) !lcclJ'¡lado en 27 de Al)ril último por el Consejo Supremo
" (;IWl'l'f), y '\Iarina, fl REY (q. n. g.), yen su llomlwe la REINA ¡
, '!"'nt,: del Reino, ha tenido á hien acceder ú la exproflada poti-. ¡
":,";', VOl' ('neontrarse el recurrente comprendido en las l11'OS- '
"'II"'¡"J)(>s del real decreto de 26 de Enero próximo pasado
¡'. r.. núm. 0·1.'1).
Di) l',;el1 orden 10 digo {¡ Y. E. para su conocimiento y fiilOS
eO!l,:ig'l!!ent«t-'.-D¡os guarde á v.. E. muchos años.-Barcelona
21 [k :\I¡,xo [le 1888.
Supe:rnumera:rios
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
, .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida 1)01' el te-
niente ,de Infantería, ell situación de supernumerario,i"in sm'lt1o,
con residencia en esa Isla, Ill,· P(~fh'o Peñ~.PudHh, on súpli-
ca de que so le 'prorrogue por.un ailo dicha situaé\i/,n, ü} n,EY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del'Reino, IUf teni-
do á bien acceder á la petición del interesado, con,arregl0 al al'·
tículo 3.° del real decreto de (} ~e Ahril de 1885 (C. L. núm. 155),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Bar-
celona ~4 de Mayo de 1888.
aASSOI,A
Señor Capit<Íon general do la Isla de (juba.
Sellar Director general dé ~d.nfnistI'aeiónUmtal'.
0ASSoLA
Sueldos. haberes y gX'ati!ieaciono:~
DIltECCIÓN "GENERAr, DE OARABINEROS
S:ñm' Capitán general de J~i'n~ón,
:'PIi¡:r Presidente del ;f~on¡¡¡~jo SUrrenlo de Ci\UCl'.'U }" Ila-
Il~¡Ul.
, ~xcmo. Sr.:-En vista.ne la instancia promovidá 'por el ca-
pltan de la Comanchmciu de Carabineros de esa provincia, Do..
.\gO!itín Gom.ález l.Jorenl'lo, en solicitud de que se le releve
del fPintegro de 200 escudaR que se le abon!') indebidamente pel"-
teneciendo alregimiendo Infantería de Toledo, S. M. el REY
\q. D, g.), ;y en su noml)ro la RFllNA Regente del Reino, de con-
OrIlllrlarl Con lo iriformado por la Dirección General de dicha
Arma, se ha se.rvido desestimar la petiei6n del recurrente.
De real orden 10 digo {l, V. E. para su conocimiento J' dectos
~onsiguíelltl's -Dios guarr1e (l V. E. muchos al1os.-Barcelona
,4 de :Mayo do 1888.
Señor Cll.pitán general de la Isla d~ Culm,
Señor Director general de &dminisü'aeión Militar,
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente de Infantería, en situación de supernumerario sin sueldo
con residencia en esa Antilla, l!&. "-ngusto ..t.'mada netall-
e.:mrt, en súplica dé que se le conceda un aIlo de prórroga en
dicha situaciún, el REY (q.' D. g.), -:l en su nombre la REINA Re-
gente dol Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
rMado, con arreglo al arto 3.0 del real decreto de 6 de Abril de
1885 (C. L. núm. 155).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. B, muchos afios.-Barce-
lona U de Mayo de 1888.
CASSOLA
CAssOLA
Excmo. Sr.:-En vista de fa instancia promovida por el te-
niente de Infantería, en situación de supernumerario sin sueldo,
conresidencia en esa Antilla, D, iF.'auciseo Dallglada !llena,.
en súplica de que Sil le conceda un año de prórroga en dicha si-
tuación, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arregloál arto 3.° del roal decreto de (} do Abril de 1885
(C. L. núm. 155).
De real orden lo digo para su conocimiento y efectos corres-
pondieIJtes.-Dios guarde á V. E, muchos años.-Barcelona 24
de Mayo de 1888,
Señor Capitán general de la Isla de (.;nlba.
Señor Director ge~eraI de ildministI'aeión ltlllltar.
o Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida po~ el te-
niente de Infantería, cm situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia en esa ~Iltilla, D. JOjlé LÓltez Fernández) en
llúflUca, de ~ue se le¡>rort'o~\'l.O ¡¡or l,lll. ~o dic:n~ ,mt\1olil.ción e~ li
CASSOI,A
Señor Capitán general de Nava....n.
Se-' .
nor DIrector general de Infantería.
DIRECCIÓN GENERAl, DE INFANTERíA.
M' ~xc:mo. Sr.:-En vista de la instancia que' V. E. cursó á este~i~ll1sterio, con su comunicaciÓn de 21 de AbrÚ último, promo-
PIa~, por el capitán retirado, del Cuerpo de :B;stado Mayor de
le 1.as, n, l"annel f)astañeiNt Gl'DlUlio, en.súplica de que se
PO¡:umcnte en una torCOl'a pltrte el sueldo de retiro <1ue disfruta,creerPr", se cowprrurlido onlos prec()ptos del art. 25 do In ley delec~';~rlext[~;) de. la Is~a dI: C~11Ja, fecha 13 ~le Julio do 1885 (Co-
la p. LegMl.atl1:a numo 29,»), 01 REY (C]. D. g.), yen su nombre
ella ~BI~A.~egerr~ dal R¡;üuo1 no ha tenido á.);lien acceder á di·fQt¡~~vnl ~Q;r Cf;l;¡'~Cin' el reol,u'rtmW r;lé ~(;1¡;,eol~Q Alo ¡¡,ue ¡¡¡g.
CHACóN
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misma, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido tí bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo al artículo 3.° del real decreto de 6 de Abril de 1885
(C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes. -Dios guarde á V. E. muchos anos.-Barce-
lona 24 de Mayo de 1888. e
NúM. U:,
----------........--------------------------------------
!.car4Ió lIlaa·tinez, ascendido á dicho em'pleo en real orden de22 del actual (D. O. núm. H3), pase á prestar sus servicios 'á la
Auditoría de esa plaza, .debiendo verificarse su alta en la reviso
ta del próximo mes de Junio.
Dios guarde á V. S. muchos años. -Madrid 28 de Mayo
de 1888,
CASSOLA.
Sellor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeIlor Director general de Jl.dmlnistración IIIi1itar.
Senor Auditor de la plaza de eJcutu.
Licencias
Excmo. Sr. :-En vista de las instancias promovidas por Don
Ramón de la Jl.urora Rodríguez y n. Fcderico lIercdcro
Santiago, en súplica de ser admitidos cómo músicos mayores,
supernumerarios sin sueldo, ínterín obtienen colocación por ha-
ber sido aprobados con los números siete y ocho en las últimas
• oposiciones verificadas, en las cuales no Se adj1.1dicaron más que
s~is plazas, según real orden de 26de Enero del presente 30110
(D. O. núm. 18), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Reg-ente del Reino, ha tenido á bien ampliar dicha real orden,
concediendo á los interesados la plaza dl;) músicos mayores en la
situación indicada. . ,
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos anos. -Barcelona
24 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Senor Director general de Jl.dministración MUltar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECClQNES GENERALES
Comisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE' CA.BALLERÍA
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están confe-
ridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio por un mes, para esta corte, al alférez del
regimiento de Albuera, de gua,rnición en Logrono, D. Luis
Gntiérrez Ravé.
Tengo el honor de manifestarlo á V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a11os.-Madrid
28 de Mayo de 1888.
'Excmo. SeíÍor,
EDUARDO GÁMIR.
Excmos. Sres Capitanes generales de (~astma la Nueva y
IJnrgos.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.
Excmo. Sr,;-En uso de las facultades qúe me están conferi-
das, he concedido una comisión de servicio, por el término de
un mes, para esta corte y á mis inmediatas órdenes, al teniente
coronel de la, Reserva de Fraga, núm. 84, n. dosé Chacón y
Sñllcbcz Tor,rcs.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios gÍlarde á V. E. muchos a11oB.-
Madrid 26 de Mayo de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr. Capitán general de "l·ngón.
Excmos. Se110res Capitán general de Castilla la I\'uel'a y Di-
rector general de tldudnlstrnción Militar.
Destinos'
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
En ~o de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer qlle el auxiliar n. Fea'nQni:lo lIlos-
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
:Bn uso de las facultades que me confiere la real orl.'len de 16
.de Marzo de 1885 (O. L. núm. 132), he tenido por conveniente
conceder al capitán de la Comand~nciade Asturias, D. Rafael
Pintos y Ollón, la licencia que, por el término de seis días y
sueldo reglamentario, ha solicitado de mi autoridad para esta
corte, con OQjeto de arregla!' asuntos propios..
Lo digo á V. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. muchos a11os,-Madri~26 de Mayo de 1888.
MARl,¡UÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
. Sefior.....
Excmos. Sres. Capitanes generales de (;astllla la lWoe\'a y
(~astilla lu 't'i~ia.
En uso de las facultades que me confiere la real orden de 16
de Marzo' de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido por conveniente
conceder al teniente de la Comandancia de Lérida, D. D¡e~o
Rubio y I ..ópez, la licencia que, por el término de cinco días y
sueldo reglamentario, ha solicitado de- mi autoridad para Barce-
lona, con objeto de arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. parl'1 su conocimiento y demás efectos.-Di08
guarde á V. muchos aIlos.-Madrid 26 de Mayo de 1888:
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor••••.
Excmo. Sr. Capitán general de Cataluña.
En uso de las facultades que me confiere la real orden ~e lo?
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido por convell1en~
conceder al alférez de la Comandancia de Mallorca, D . .lose
"avaloyes López, la licencia ql;le, por el término de un mes
y sueldo reglamentario, ha solicitado de mi autoridad, para El-
che (Alicante), con objeto de arreglar asuntos propios. , .
Lo digo á V. para su conocimiento y demás efectos~-DlOS
guarde á V. m1!chos aMs.-Madrid 26 de Mayo de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Senor..... .
Excmos. SeiÍores Capitanes generales de las Islas Baleares y
't'alcncia.
Vacantes
DEL EJÉRCITODIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAyOR
R" 1 coronel deCírculm·.-Habiendo fallecido en Puerto ICO, ~ 1 seña-
Est'aelo Mayor, l •• JlIan .tIlvarezJl.rcnas Y 1I1J.flau, oS de las
res ,jefes de Estado Mayor ele las capi:tanías general:~Yor bre-
demás dependencias del Cuerpo, manIfestarán á ltt . Y 1 con
d " t M' . t ,. 1 ' 1ó teniente corone,ve ad a es e mIS erIO, SI a gun corone ,'. g!!lIDen-
destino en aquéllas, desea ocuparen las condlCIOne~re~o
tarias la vacante que con dicllO motivo, queda en e.e ""é
distrito de Ultramar. ' d 'el: ~~~yo










Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta formulada por el Di-
rector gene.r,al de la Guardia Oivrl, para cubrir las vacantes que
S~I1or Oapitá'n general de Valencia.
't-. ,
D~REiúI6N 'GE;NERAL DE LA GUAl!l.DIA CIVIL
Ascensos
SUBSEORETARÍA.-SÉ«IÓN DÉ ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista dé la comunicación núm. 699 que
V. E,dirigió á este MiJ.Iísterio, en 5 de .Abril próximo paSadtl,
cOhsult,ando si pilede poner en posesiQn dejos empleos deescri-:
-bientes de pI'imera.clas8 que exü¡ten va-cantes en elOuerpo, de esa
Isla, ~ los de ~egilllda clllse más antiguos del mjsmo, ,el REY (que
'])ios guarde), y en su n Qm1:ire l.a REINA Regente ~l Reino, se
há'servido resolver que no pudiendo considerarse organizado
dicho Cuerpo hasta 1.o de' Julio del año próximo pasado, fecha
que cuentan ~e antigüedad sus individuqs, con arreglo álo pt'es-
crito en la real orden de 29 de Junio anterior> no procede dar
los,'ascensos de referencia hasta 1.o de Julio próximo venidere;
disponiendo al propio tiempo S. M., que siendo de real orden
los nombramientos de escribientell mayores y de primera clase, -
,formule V. E. Y remita oportunamé'~t?"'áeste Ministerio la ca·
rrespondiente prop,uesta de, los que deban ascender á los referi-
dos empleos,.
. ' De real Qrden lo d'igo á V. E. para su'cono<!imiento Y demás
,efectós.-Dios guar,dtl á V.,E., muchos años.-BaTcelona 26 de
Mayo de 188S.
, CASSOLA
Sen,or Oapit~n general de la Isla de Cuba.
REALES ÓRDENES
PARTE, OFICIAL
DIRECCIÓ~GENE]:tAL DE CARABINE-ROS '
Ar~~ni.ento y, rnunicioIiÉ;}S Excmo. Sr.:-,Con estaJeella, digo al'Sr. Ministro, de Ha-
DIRECCIÓN GENER:A.'L DE LA GUA RnlA CIVTI, ciencia lo que sigue: " .
Ex ' . , . '- «HalllÍ,nd6~ ~justada.á las presCripciones reglamentarias, la
ltini CIDo. Sr.:-En vista de. lo manifestado por V. E. á, este propuesta de ascensos formulada por 531 Director general dé Oa-
eiónstério, -en es<;rito de15.de Marzo último, pidiendo autoriza~ rabi.neros·, para cubriruna vacante de' teniente, ocúrrida' en di-
la lPa~a~ue.se cambi:en por el parque de, Artillería de.esa pla- . cllo instituto, durante el mes anterior, el REY (q'. D. g.), Y en
lildoSiuslles que, tiene.irrútiles la Comandancia de Q-uardia'Oi- . ' su nombre la ;REINA Regentedal Reino; ha tenido á bien apro-
inRt¡.e ,Alava, .ínterin. Se resuelve el expediente qu'e 'se mandó barIa; y en su virtud, promover al empleo superi'Úr inmediato,'
S. MUIr por reaL orden de 16:de Febrero ,próximo' pasado; con la antigüedad de 19 de Abril último, al alférez d'e'la Ooman-
Re¡ •el REY (q. D. g.), y. en su nombre la REINA Regente del dancia ,cle Alicante, D. Fl'anciseo Fernández y Pazos, que~o, ~a tenido á bien acordar se, efeC,túe dicho c,amb~o, según es el más antiguo de su respectivo empleo, y' ha siído declarado
lOsJtua.la de 20 ,de Dicie¡nbre del.' año anterior (O. L. núme- apto para el ascenso.» . . •
"lel)' pa~a.que pue~an.losíndi~iduosque los usaban, desempe-' De re~\. ordep. lo trasladó á V. E. para sU conocimi'lnto y
D serVICIO de su lllStItuto.. - efeqtos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-~real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 13arcelona.26 de Mayo de 1888,
lay sd·-Dios guarde á V., E. muchoSaño$.-Barcelona 26 de
° e 1888. . . . .
'&e¡¡ .' GASSOLA
ll-.,op Capitán general de ,las Provincias Vascong;adas.
""n°Pea D'! l'l !rectores generales de "-dminlsh'nción Militar y
l' 1 leria,
Academ.iás'
DIREOCI6N GENERAl> 'DE INSTRUCCIÓN :iULITAR
, . . '.. .
Excmo. Sr.:-EIREY eq. D.g'.);j.'en su, nombre la REINA-
Regente del Reino, de confortnid,ad con lo propUEisto por el Di-
rector general de Instrucción Militar; se' ha servido disponer
q.ueel capitán de Artillería, U" "uall:d¡Uléne~ G81'cia~que
~ en el cuartq regimiento divisionario, se persone eIl Sego-
Vlael día 10 del mes de Junio prÓximo venidero, para asistir á
!oB segundos exáménes de la' Acádemia de aplicación de dicha
arma, que han de dar principi?' en aquella fecha, una vez que'
~rante el curso académico .que acaoa de terminar, regentó la
dase de Mecánica .aplicada de segUlido ~ño, de la misma. '
~e reaJ orden lo dig~ á- V. E., para su conocimiento y efectos, '
eoll8rguientes.-Dios· guarde'á V. E. muchos años.-Barcelona~deMayo 'de 1888. ". .' _. .' " .
, ' '.' CASSOLA
Señor Capitán general de,Catalnfla. ' ,
Señores Capitán general de' Castilla la Slieva, DirectoreS ge-
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existen en el Instituto de su cargo, el REY (q. D. g.), Y en Su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla,
y en su virtud, otorgar el empleo inmediato superior á los oficia-
les y sargentos primeros que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Satm'nino Jiménez y Adrover, y ter-
mina con D. "Vicente Santamaría y Sáez, por ~er los más
antiguos de sus respectivos empleos y 'estar declarados aptos
para el aScenso. Al propio tiempo se ha servido conceder S. M.
ingreso en el citado instituto á los capitanes de Infantería Don
Pedro 111eana y ltlarina y D. Regino Samaniego y LJu-
dsa, con la antigüedad de 19 y 22 de Abril anterior, respecti-
vamente; al teniente de la propia. arma, D • .Julio Ilifsut y
Dacóa, con la de 22 del I:eferido Abril, y con la de 19 del ex-
presado mes, al alférez de la de Caballoría, O. José Gonzál
y Hernández; dispóniendo, á la vez, la colocación en activo de~
capitán D. Franciseo IIcrnández J' Ferrer, y teniente De:
Gumersindo Llopis y A.lmeida, ambos de· reemplazo en 1
distrito de Castilla la Nueva. ,. e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
26 de Mayo de 1888.
OASSOLA
Señor Director general de l\.dminisiraeion lllIitar.
Señores 'Capitanes generales de Castilla la Nueva, Baleares,
. ilndalucía, Valencia, Vascongadas, 1\'avarra, y Dire.-
tares gener~lesde Infantería y Caballería.
. Relacidn qt~e se cita
• EMPLEOS




Cuerpo á qua ascienden han de disfrutar
Barcelona 26 de Mayo de 1888. CAfilSOLA
fiar á D. Victorlo Pajares y Crindo, todo con arreglo á ~18
disposicionelil vigenteíl y artículo 54 del reglamento del menCIO-
nado cuerpo Auxiliar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Yd:mM
efectos ..-Díos guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 da
Mayo de 1888.
MAN'tlEL CJosseLA
Señor Capitán general de (~astiIla la l\'neva.
Oolegios de huérfanos
!U~~EORETARiA.-SECOIÓNDE JUSTICIA, Y J,fONTl'Pio
Exomo Sr.:~En vista del escrito de V. E. d" l.• ~el ~:~a;;
tual 'dando cuenta del acuerdo tomado por ese ConseJo, ~in'st~ncia promovida por el brigadier n. Hannel R~1zd ~:::
,110, en súplica de que se conceda ingreso en el Colegl,o el REY
dalajara á su sobrina. D. María Luisa Rwiz y lIf~rftSh: teni-
(q. D. g.), yen su nombre la REINA R!Jgente del Remo, dicho
do á bien designar á la interesada para ocupar plaza
h
enta des-Colegio, si bien su llamamiento no podrá efectuarse aslirá laspués del 24 de Julio del presente año, en cuya fecha cu~Pven de
nueve de edad que marca el arto 5.· de las reglas que SIr
régi:p1en para tal ingreso.· . 'nto dellóláJ
De real orden lo digo á V. E. para su conoclIDle y ~ de
". h - s Barcelona.electos.-DlOS guarde á V. E. muc os ano .-
Mayo de 1888.. . ssoLA
. MANUEL OA 1".
I'ndela ..-...SlíIñor Presidente del Con~ejo de Jl.flminlstrae o
de IntitUes y lIuérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.:~En vista de una propuesta de clasificación fol"
mulada por el' Jefe superior del cuerpo de Estado Mayor del
E{jército, referente al capitán, ofiéial primero de Seeciones.Ar.
chivo del de Filipinas, regresado á.la Península, D. Santll\~
go González de P ..ado y Gutié....ez, en situación de reem-
plazo en esta corte, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RE!NA
Ragenj;e del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado
ingrese en el cuerpó Auxiliar de Oficinas Militares, con el ex-
presado empleo y antigüedad d~ 9 de Octubre de.l886, debiendo
O~Y.Pª~ 0.~ 13 e~o~1Il ~@ !{l§ 4~ ~H cla~~ ~y~~tij jm~eqiQto. VQ~~@·
Olasificaciones
SUBSB()l';\ET4RiA.-SECOIÓN DE ESTADO MA.YOR DEL :s¡:4RCJITÓ
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.),. Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la ·clasificación propuesta por el
Jefe superior del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, á favor
del comandante del mismo, en el ejército de Filipinas, D. JeDa-
ro Duiz Jiménez ylWovella, regr@sado de aquel archipiélago,
por haber cumplido los seis años reglamentarios de permanen-
cia, ha tenido á bien disponer que· el expresado jefe consern
como de ejército, el empleo de comandante de Estado Mayor que
obtuvo al pasar á Ultramar, quedando en la Península de capi-
tán del Cuerpo, en posesión de la Q:>uz Roja de segunda clase
que se le concedió el año próximo pasado por servicios de "¡jam-
, pana, yen situación de excedente en Valladolid, donde ha fiJado
~u residencia, hasta que le correspelllda tomar número en la es-
cala de su clase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona·26 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
.Señor Director general de Jldmilli!o¡traeión ltlilitar:
Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
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Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo á Don
Ambrosio Gareia de P ..ado y I1l0ntoro, coronel del Cuerpo
de Inválidos, con la antigüedad de 18 de Diciembre de 1882, en
cuyo día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios. guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 28 de
Mayo de 1888.
MANUEr. OASSOLA.
Seriar Presidente del (;onsejo Supremo de'GnerI"a y Ila-
rina.
Señor Director general de Inválidos.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. Do g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se'ha dignado conceder, á consulta
de esa AsamNea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermegil-
do á n. E!debau Sureda y J'l);adal, eomandante g-raduado, ca-
pitán de Infantería, con la antigü('ldad de 6 de Marzo de 1884, en
cu;yo día cumplió los 'plazos prefijados por el reglamento,
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y de11lás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
I1fANUEL CASSOLA
Señor Presidente del fj~nsejo Snp..emo de Gnerra y Ma-
l·ina.
Sellar Director general de Infantería.
MANUEL OASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer..a y Ma-
rina. .
Señor Director general de Infantería.
Bxcmo. Sr.:-8. hL el·REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regante del Reino, Se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamhlea, la cruz sencilla de la Orden de San HeÍ'menegildo á.
n. FermiÍD Idoate y"'rcaute, coman1ante de Infantería, con
la antigüedad de 27 de Mayo de 1887, en cuyo día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoso-Barcelona 26 de
Mayo de 1888. '
:MANUEL GASSOLA'
SOllor Capitán generaÍ de Castilla la ~ueva.
Excmo. S1'.:-S. M. el REY (g. D. g.), Yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á, consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de, San Hermene-
gíldo á n. nat'ael Peláez Campomanes y FCI'nández de
11Iadl'id, corp.andante de Infantería, ·con la antigüedad de 7 de
Abril de 1887, en cuyo día cumplió los' plazos prefijados por el
reglamento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos,-Dios guarde á V. E. muchos a11os.-Barcelona 26
de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Bnrgós.
CASSOLA
8&ilor Director general de A.dminist..ación ltlilita...
Seilor Oapitán general de .tl.~dalucía.
Excmo. Sr.:--=-D@ conformidad con lo propuesto por el Direc-
tor general de Artillería, el REY (q. D. g .),y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar, que el capitán
n. dOIUlu;u Sangl':lll, y el maestro ID. José liltu·tinez, que
\ire~tan sus servicios en la'Fundición de Bronces, pasen en co-
misiún á Newcastle (Inglaterra) y á Essen (Prusia), por el-térmi-
no de un mes, pa,ra recibir y examinar los aparat.os paraextrac-
ción y colocación del anillo obturador para cariones de 30'5,
Armstrong, y seis cureñas para'cañón de 12 cm. bronce compri-
mido, fabricadas por la casa Krupp, disfrutando dichos ofieial y
maestro, las indemnizaciones de 1.000 y de 500 pesetas por mes,
respectivamente, y los gastos de locomoción justificados, caJas
indemnizaciones se abonarán llar la Fundición de Bronces, con
cargo al 4.° eoncepto del vigente plan de labores del Material de
Artillería.
De real orden lo digo á ,'r, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años:-Barcelona 26 de'
Mayo de 1888.
Cruces
SUBSEORETARÍA.-SEcorÓN DE AsUNTOS GENERÁLES
,~xcmo. 'Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
MIlilsterio, con fecha 26 de Abril último, promovida por el
SOl~ado licenciado, A.mbi'osio Tomáli ltlal"tinez, en súplica de
rehef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2,50 pese-
tas, anejas á la Cruz del Mérito Militar que posée, el REY
(q, D, g.), yen su nombre la REINA Regente del Reiao, teniendo
en cuenta que la men.cionada condecoración fué otorgada al re-
cU~rente en recompensa á la herida leve que recibi6 en la Gam-
}lalla de Ouba, no ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado.
DDe real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
~Kectos.-Dios guarde á V. E. -Il;Iuchos arios.-Barcelona 26 de
!ytayo de 1888. . '
OASSOLA
Selior Director general de ,t.fhninj¡;.tl·ooión 111i1ital·.
Selior Capitán general de Waleneia.
REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar, que el coronel 1efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años.-Barcelona 26 ele
D. Fl'oihíu SnlllZUl" y el maestro D. il.ntonio nnllesta, que 1 Mayo de 1888.
]Jrest~n SU8 servicios' en la Fábrica de pólvora de Murcia, pasen
en comisiún á París, por t<~rlt1ino de "Veinte días, para examinar
r I'Cr:i1JÍt' una. prellsa BiancIll, Hclquirida pura los trabajos de la
~xpl'c~;uda lúbrica, disfrutando dichos jefe y maestro, las in-
tlcnmizaüÍones de 1.000 ;( de 500 p~'setas por mos, respeetiva-
menttl, y los gastos de locomoci6n justificados, cu;yas indenmi-
zaciones se allanarán por la Fábrica de Murcia, con carg'o al 4.o
concepto del vif\'ente plan de labores del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efedos.-Dios guarde á V. E. muchosaños.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
MANUEL OASSOLA
8e11or Presidente del Consejo Sup..emo df3 Gúe....a y Ma-
..ina.
Seriar Director gerieral de Infanteria.
A ~x~m? Sr.:-En vista de la instancia que, con feelia 24 defa~rIl ~ltllno, promovió el soldado licenciado del regimiento Tn-
l' terIa de Oantabvia, Ft'nnelseo Mal·tín I ..eollal·do~ en sú-
~ lea de relief y abono~ fuera de :filas, de la pensión mensual
~ 1,50 pesetas, aneja á la Cruz del Mérito 'Militar que posée, el Exc.mo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
h,EY (q., n. g.), yen su nombre la RmNA Regente del Reino, se REINA Rtlgente,del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
lait serVIdo ~isponer que el interesado se atenga A]o resuelto en de esa Asamblea, la {Jruz sencilla de la Orden de San Hermene-
a :eal.orden de 17 de Abril de 1884, y se le prevenga no vnelva ' gildo á n. Donato Ul'agulat yIloldán, capitá.n dl'l Carabi.
p Olnover reclamaciones sohre el partioular, I neros, aon la aIltigü~dad de liS de Abril de 1886, eB Quro (H~l Po 11!ll g,,,,ij )g diBO (> V. ll· ¡>lIt~ 11\ ogMc!m~V'1 gllllli! ¡ ol1lll~Jjó ¡., plllliOI fr~&ílol rol 1I "flMlllllo,
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De real orden lo digo á y. E. para su c~nocimientoy demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 2U de
Ma.yo de 1888. ,
lIIANUEL OASSOLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ila-
rina. '
Señor Director general de 4Jal'abinel'OS,
Excmo. S:¡;,.:-S. M.el REY (g. D. g.), Y en su nombre la'
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, ,á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de ,la Orden de San Ho¡;mene-
gildo á D. Fernando J1lartínez. y Ginesta, coronel ,gradua-
do, teniente coronel de Ejército; capitan del cuerpo de Estado
Mayor, con la antigüedad de 16 de Enero de ·1888, en cuyo (lía
. cumplió los plazos prefijn bs por elr\')glamento..
De real orden lq digo ~\ V. E. para su conócimiento y demás
efectos;-Dios gqarde á V. E. mllchos años."-BarcelollH; 26 de
Mayo de 1888. '
.lIfAKUEL CA.SSO;LA
Señor Presiden:te del ~OIlSf"jo SUju,cmo. de Gae,¡·¡'a.)' rolla...
rina.
Sellor Jefe Superior dél CJnel'ltO de Estado lUayol' .lell~jé.r.
cito.
--'--.--
dl'l esa Asamh1ea, la Cruzsencilhule la Orden de San IÍermene_
gildo á 1). 11rlJano Vicente .1.¡;¡C!U'za, teniente de Infantería
con la antigüedad de 18 de 'Mayo de 1886, en cu.}"o día cumpliÓ
los plazos preíijados por el reglamento.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efec.tos.-Dios guarde á V. E. muehos al1os.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
l\fANÚRL CASSOI,A
Sel10r 'Presidente del t::onst.,;io :Su¡U'emo de ·(¡"im·m l,l'Ila.
l' Exemo.Sr.:......::S.. M. el Rg-y(q; 'D. g.),;y en sunombl'e la
IREINA Regente el;;l Reino, se hadignado conceder, tí consulta'de esá Asamblea, la G'ruz sencilla de la Ord011 de San Hermene-
I gil(~o 8~ @.' ll"iemlte JI...Ó¡;l0i }' Pui~(~m·vlw,c9ronel graduado,comaIidantc del Cucl'podo .Rsta.c!0 Mayor del Ejército, con la
anti:güedad 'dé27 de S.eptiemb¡'e 'do 1885, en cuyo día cumpli6 los
pla",ó~ JJreíijados por el reglamento. "
.De l'oalorden 1.0, tl1;;0 á Y. H. pál'ft su Mllocimiento y dem(ls
efectos.-D~os guarde á y. E. ,m.uchos al1os.~Bal'eelona 2(j de
Mayo' de 1888.
},IA-¡i;UET, CARSOLA
Sefior Presideptc del {~omhkJó ~'¡IJNmlG (~e ¡¡;;¡~U'l'l'a l :elk.-
I;Üllil.




(;OIHi...jo Su'lll'ellJo de Gllei'rn y lIIn-
Ex~mo'. Sl'~:-S.M. c'l H~Y (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Hegcúie dei Reino, so.Ita, dignado conceder, á consulta
de isa 1\sámhloa; la Cl'UZSél10iIla de:la. Orden de San Hermene-
gililo á D.. !])~(h'o Itojo y (.lIá!\·ez, teniente de Carabineros,
con la aritigüeclad de 13 de Dici'0mbre de 1887, en cuyo día cum-
plió los ¡,lazos preíijados por el reglamento.
De real orde'n lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efectos.-pios guarde á V. I-<i.",ml1chos anos:-Barcelona 26
ele Mayo de 1888.
'MANUEL CASSOLA




, Senor Djreotor general de ~~~wllMllel·os.
Excmo. Sr.:-8: M: el H.,EY (g. D. g.); J' en su nombre III
REINA ReD'cnte del 'Reino, se h,t dignado conceder, á consulta
. de ésa Asa~ibléa, la Cruz sencilla de la Orden de San HerIllellB-
gildo á D. liernltl,do Llanos y;Jluñoz, comandante de In-
f\:mt!-'Jría, con.la ant¡'giiedad de' 16 de Junio de 1879, fecha de lll.
aprobación del vigente reglamerlto de' la Orden. .' ,
, . . to 'dernasDe real orden lo dIgo á V. E. para su COnéJCIIlllell Y ') d
ef'ectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Barcelona ",6 e
Mayo de 1888.
Excmo. S1'.:-S. M, el REY (q. 'D. g.), Y en 8U nombre la,
REIN:A Regente del Reino, se ha dignado 'concedor, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla: (le la Ordeú de 'San Hermene·
giMo á 1). José Vázq'lez iJluñoz,comandarite graduado, capi-
tán de Infantería del ejército de. la Isla de Cuba, con la antigüe-
dad de, 16 dé Junio de 1879, fecha de la. aprobación, del regla-
mento vigente de la Orden'. . '
D~ real orden lo digo á V. E. para ST] con.ocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo ~e 1888. .
MA.NUEL 0ASSOJ,A
Serlor Presidente del (;onsejo ,Snpl'emo de Guerra y itJa-
l'!na.
SeÍiores Capitán general de la Isla de (J~lbll y Director' general
de Infantería. . ,
Excmo. 8r.:-S. M..e] REY (q. D. g.), Y en su nombre'la
REINA Regente del Reino, se ha i;ta dignado concad'er, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de S<in Hermene-
gildo á D, .José lUortera y ltlllliiz, capitán delnfantería,. cOll
la antigüedad de 26 de Agostó de '1885, en cuyo día cumpli6 los
plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás.
efectos.-Dios guarde tí V. E. muchos. aftOs.-Barcelona 26 dé
Mayo de 1888.
MANUEf, OASSOr,A.
Seilor Presidente del 4Jons~io Sl1prem~ (le Guerl'a y !tIa.
l'ina,
SeI10r Ni:'ector general de Infnntel'ía.
Excmo. Sr-.:-S. M. el REY (q; D. g.), y en .su I,lOl;nbre la
R,EINA Regente del Reino, se ha dignado. conceder l. á consulta
- .' .
S'eí:lor Director general de Jllinnterí~.
, ....
, "rnbrela REI-
Excmo. Sr ,:-S. M. el REY (g, D. g.), J en su no sulta de esa
NA ReO'ente del Reina se ha dignado conceder, á con 'ldo á
" , ' '1 1 1 O d d San Hermeneg1Asamblea, la Cruz sencI la (e a r en e te' con la
.., 1~I':mei"el() Salas l Gar('ía, capitán de Infan rla,lió los
antigüedad de 23 de Agosto de 1886, en cuyo día curnp
phizos preíijai!9s por el reglamento. '. 'entor demás
De real orden lo drgo á V. E. para su conoclml l' ,a,26 de
, efectos,-Dios guarde á V R muchos 'años.-Barce on, .
MaJO de 1888., . ~ANUEI, CA.SSOLA.
YJI••de G,Jlerr.,,....Sellor Presidente del COUiil~jO Sl1pl'emo
.·ina.
Señor Director general de Infalltel'ía.
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Excmo. Sr. :-S. :\1:. el REY (q. D. g.), Y en su 110mbre la REr~
NA Rü¡rente del Reino, se ha dignado conceder, á consnlta de esa
Asamblea, la Cruz scmeilla de la Orden de San Hermenegildo á
at, Ullmit'o ZaNcada (;oncllmo¡;¡, capitán de Carabineros,
con la antigüedad de 8 de Alwil de 1885, en cuyo día cumplió los
¡llazos prefijados por el reglamento. .
De real orden lo digo ~ V. E, para su conocimiento y demás
¡¡fedos.-Dios guarde á V, E, muchos años,-Barcelona 26
de Mayo de 1888.
MANUEL OA.SSOLA.
Selior Presidente delt";onsejo SUiH'elllo de Guel'l'a y 1\la-
rinll,
Señor Director general de Infante¡'ía.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre laREI-
NA. Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamhlea, la Cruz sencilla de la 01~den de San. Hermenegildo á
D, JllIm Uoca Esttules, teniente coronel graduado, capitán
do lnw'nieros, con la antigüedad de 1.0 de Febrero de 1888, en
O\\;\"o día cllmplióJos plazos prefijados por el reglamento...
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ilemás
efcutos.-Dios guarde á V, E. muchos años.-Barcelona 26 de
MaJO de 1888.
MANUEL CASSOLA.
SeHor PresidGnte del· Consl~jo §ll1u'emo tI.e Guerl'a }' lila-
I-jnft.
S~fior Director t¡eneral de In~cnicros.
Excmo. 81'.:-S. M. el REY (q. D. g.), yensunombrela REr'
KA Regente del Reino, se ha dignado coneeder, á consulta de esa
A~amj)lea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo á
n. Ueograeias Expósito Expósito, teniente de Infantería,
con la antigüedad de 4 de Junio de 1886, en cUJo día cumplió
lo~ plazQs prefijados por el reglamento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
lIIA.NUEI, OA.SSOI,A.
SeHor Presidente del COlls~jo §ullrelllo de GUCl'l'Q y lUn-
"RUll,
&1101' Director general de Infantm'ía.
Excmo, 8r.:-S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de eSa
Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo á
n, VíetOl' ÍJI'oenral~(llfll'ígllt'\Z, capiUm de InfanteI'Ía, con l::.t
antigüedad de 10 de Abril de 18$5, en cuyo día cumplió los pla~
zos prefijados flor el reglamento.
Do real orden lo digo á 1/. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ailos.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888. . .
. MANUEl, CASSOLA.
Señ~r Presidente ciél f::OIl/j¡f~g6 S"IH'cmo de Guerra ). .IIa-
rU~a.
Señor Director general (l~ Inf~ll(él'ía,
E..'i:cmo. 81'::-8. M. el.REY (q, D. g.), Yen sunombl'e la REr-
:tíA Regente' del Reino, se ha dignado concc;der, á consulta ele eSa
Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo á non
Uoque Santill~o y Fel'I'm', capitán de Carabineros, con la
antigiiedad ele (\ de Marzo de lR88, en cuyo día cumpli6 los pla-
Zos prefijados por el reglamento. .
. De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. B. mnchos alios.-Barcelona26 de
Mayo de 1888. .
1IIANUr,L OA.SSOJ,A.
Señor Prcside.nte del (;olll\l(~.io SUlu'emo de «.UCI'I'I\ y 1\la-
"hlll. .
SeJ10r Dir(lctor general de CIU'llbinea'O!il.
,. Excm.o. S1'.;.-8. M. ·el R;;(7D~g.), y en su nombre la REI-
N<\ Regente de~Reino¡ se ha dignado conceder¡ 6. qonsulta de esa
Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo á Don
Juan I ..ópez (;nneelada y Tei.ieiro, comandante de Infante-
ría, con la antigüedad de 17 de Noviembre de 1887, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el rt'glamento.
De real orden lo digo á V. E. pam 8U conocimiento y demás
efectos,-Dios guarde á V. E, muchos allos.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
lIfA.NUEL CA.SSOLA.
Sellor Presidente del ConseJo SUllremo de Guel'ra y Ma-
pina.
8elior Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-S.lVI. el REY (q. D.g.), Y en su nombre laREI-
NA Regente del Reino, se h~ dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo á Don
Bel'IUu'(lino· (josta. y Ga"ín, capitán de Infantería, con la
antigüedad de 8 de Septiemhre de 1887, en cuyo día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
MA.NUEL OA.SSOLA
Se110r Presidente del Consejo Snpt'ClIlo tle Guerl'a y lila-
rina.
801101' Director general de Infant4wía.
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, S€J ha dignado conceder á consulta de
esa Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegildo á Don
IUoflesto "'eloso f)id, capitán de Infantería} con la antigüe-
dad de 3 de Mayo de 1886, en cuyo día cumplió los plazos prefi-
jados por el reglamento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos aJlos.-'-Barcelona 26 de
Ma;yo de 1888.
lIIANUEL CA.SSOI,A.
8ellor Presidente del fJons~jo Supremo de Guerra y Ma-
l'ina.
Seilor Director general de Illfantcl'ía.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en Su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Placa de. la Ordelí de San Hermenegildo á
D, lllalmel laeyes Uodríguez, teniente coronel de la Guar-
dia CiYil del ejército de la Isla de Cuba, con la antigüedad de
1. o de Noviembre de 1887, en cuyo día cumplió los plazos prefi~
jados por el reg.lamento. .
De real orden lo digo á V. Ro para su conocimiento y demás
efectos,-Dios guarde á V. E. muchos a11os.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
MANUEl, OA.SSOLA.
Señor Presidente del (;ollsejo SUI}remo de Guerra y Ma-
rina,
Señores Capitán general de la Isla de {;uba y Director general
de la Guftl'dia {;i"U;
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer qu~ la' real orden de
4 de Julio de Julio de 1881, que concedió al licenciado del ejér-
cito de Cuba, José Uusquets I"llig, la continuación fuera de
filas, en el percibo de la pensión de Cruz vitalicia de 7'50 pese-
tas mensuales, por la Caja de la Administración Económica de
la provincia de Zaragoza, se entienda rectific'ada en el sentido
de que dicha pensión ha de ser satisfecha al· interesado por la
Delegaciün de Hacienda de rrarragona.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aJ1o$.-Barcelona 26 de
MaJO 'de 1888. . •
OA.SSOLA.
Selior Capitán gener~ de.()a.h,lllilft, .
SeffoI'eS Capitanessell~ráles de la Isl~ de Cjitl)ny ele ·..l.l"ftgón.
", ..~.,Y"" , ,
': <~. "
;,''''
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Excmo. Sr.:-S. M. el' REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bÍen apróbar la propuesta
formulada por V. E., con fecha 31 de Marzo último, en favor
del carabinero de la Comandancia de Guipúzcoa, "Ieente "i-
lIorla lIIal·tín, y en su virtud conceder al interésado continua-
ción, fuera de filas, en el percibo de la pensión'mensual de 7 pe-
setas 50 céntimos, aneja á la Cruz del Nrérito Militar que posée,
y le fué otorgada en recompensa tí. la grave herida que recibió
en la acción 'de Monte Muro el 28 de Junio de 1874, debiendo
abonársele la pensión de referencia, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Salamanca, desde el l. o del mes de
Marzo citado, como siguiente al de la fecha de su segunda baja
en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde .á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
OASSOLA
Señor Director general de Carabineros.
SeÍior Capitán general de Castilla la Vieja.
Exemo Sr.:-Accediendo á lo lwopuesto por V. E., con fecha ~
4 de Abril último, el REY (q.. D. g.)~ yen su nombre la REI:>iA. ~
Regente del Reino, hatenic!o á bien conceder á l.os individuos' ,CIJ
licenciados de la Guardia civil de esa Isla, Rafael I:<'el'l'elro ~l"'1
Garcia, ltlartín Ilon~allMéndez y PedroCobaleda 1'1100- ~t1
tero, comprendidos en la siguiente relación, la continuación, ""f
fuera de filas, en el percibo de la pensión mensual de 7'50 pese- '
tas, am~ia á la Cruz del Mérito Militar que poséen, como com-
prendidos en la real orden circular de 23 de 'Agosto de 1875
(O. L. núm. 755), cuya pensión les ser(t abonada por la Delega-
,ción de Hacienda respectiva, y desde la fecha que á cada UllO se
le señala, como siguiente á su segunda baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayodel~.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cu,ba.
Señores Capitanes generales de t::as.ma la Vieja, Galieia y
'El'dremadura.




¡FeCha c~ fiue ha empe~11.., G> G>'P '" iC> <'l> Punto de remdeneia Nombre (le la \~ ¡ zado a devengarG>
"' , propuesta en la .Clases NOMBRES !" '"COMANDANCIAS o "~.~"". qool!" ! .¡Día l>les. Año. PueblO P,-ovincia hIZO
1--
- I
Cienfuegos.. Guardia 2.o• Rafael Ferreiro' GarcÍa.. 1 .., 50 11 0 D" b 1887 C 1 C -' \POrhaber lla-¡.
. I .o IClem re . Q ~~ as...: . . • . . oruna . . sado á la ls'¡
Sancti ·~p¡ritu8 •• '. airo........ Martín Rómán 11léndez,. 1 '1 50 1. Idem ..... lc871 IIedraluta de ; la de Cuba¡
Castro...... zamora"1 durante laCuba .....•. Otro 1.°..... PC(lro t::obaleda iUontero 1 7 50 l.0 Marzo .••• 18881 Torr:e de Don '.' campañaY 6j
. MIguel. . . •. Caceres•. \ meses más .
I
Barcelona 26 de Mayo de 1888.'
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. l.81ts, de 27
de Septiembre próximo pasado, promovida por el guardia civil
de segunda clase de ese 'ejército, FI'3llclseo I!'uentes fJnstl-
Ui!'jofl, 'en súplica de que se haga' constar en su historia.l el uso
de la medalla conmemorativa de la campaña de Jaló á que se
cree con derecho; teniendo en cuenta que según autececi(;)ntes
resulta 'que el interesado asistió á la toma y asalto de la referida
plaza, permaneciendo en operaciones eUiempo prefijado para
obtener aquélla, según real orden de 7 de Octubre de 1876, de-
biendo además estar en posesión de la Cruz roja del Mérito Mi-
litar sencilla, que por '¿¡iferentes hechos de armas le fué conce-
dida, por real orden de 19 de Agosto del mismo año, el REV
(g'. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien acceder á lo' solicitado, disponiendo en su consecuencia
se haga constar en el historial de la filiación del recurr€llte su
derecho al uso de la' medalla que pretende, así como la posesi6n
de la Cruz sencilla del Mérito Militar con distintivo rojo, que
por la <Jitada real orden se le conoedió. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Gfectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Safi9r Capitán general de la Isla de t::u.ba.
SefiOr Dirootor ~neral de la GuardIa (;¡-"II.
Destinos
SU:aSElCRETARiA.•-SECCIÓN DEl CAMPAÑA
J:jJxóroo. Sr.:-Accediendo {t 10 propuesto por V. ,E. á este'
:Ministe~, la REINA Regente del Reino, en nombre de" su Au-
gusto RIJO 'el REY (q. D. ~.), ha tenido á bien nombral' a;yudan- ¡.
-, ' , . . ¡
\
CllSS0LA
te de campo del brigadier D. G:lbriell...obaJrinllS y Lo"e~jzo,
Gobernador militar de la'provi)lCia de Guadala,jara, al temente
coronel de Infantería, 11), Ramón Tl'inellán y itlllrtinez, al
cual se abonará el sueldo y raciones correspondientes paraea-
ballo, con arreglo al real decreto de 19 de Marzo de 1885
(C. L. núm. 124). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
26 de Mayo de 1888.
• lIIANUEL úASSOLA
Señor Capitán genel'l1,l de Castillll la lJiuevll. " •.
Señores Diree:tores generales de Infantería y Adminlstrac,on
11ImtuI·. .
Excmo. Sr.:-Accedi~ndo á lo propuesto por'el bríg~tier
. • d ' Capla-D. Eu~enio .Ie Seilas " Patuio, segundo cabo e esa A
. = .. J d su u-
nía General, la.REINA Regente del Reino, en nombre e d
gusto Hijo 01 R,gy (q. D. g.), ha tOJJidoá bien nombrar aytu ~~l-
1 .1 d' ti . 1 1 1 'ti de ln[an erla,te (, e campo uC ICho o LCla genera, a capl an dde reemplazo en ese distrito D. Julio Ilurtado Y "eUca o,
, d' tes para
al cual se abonará el sueldo y raciones correspon len d 1885
cal)allo, con arreglo al real decreto de 19 de ·Marzo e.,
(C.L. núm. 124.) , . . . . efectos
De real orden lo digo á V. E. para su C0J40C1:rnento y lona
consiguientes.-Dios guarde á V. E.• muchos anos.,-Bar~.
26 de Mayo de 1888. . CASS~~' "
Señor Capitán general de !E::dl'emadúl'll.Nl. {}
Seilores Directores generales de "-.hninistracióD.~
lufantcI·ia.
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q D. g.); Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha ten~~~() á bien disponer que el coronel graduado comanda,nte de Artl-
Hería, D. Pedro Casan. y LopeJ'a, que por real orden de 20
de Marzo último (D. O. núm. (7), cesó en el destino de Goberna-
dor militar de la plaza dG Chafarinas, continúe deseJXJ.ye:iiando él,
.itado cargo, no obstante el nuevo destino que por real ord~n de
18 de Abril anteripr (D. O.' núm. 00), le fué eonferidQ, hasta que
le presente en dicha plaza el jefe que della. reemplaza.rl0.
De real ord,en lo digo á. V. E. para su conocimiento y demáS
•fecto$,-Dios guarde á V. E. muchos a:iios.-Barcelona 26 de
MaJo de 1888.
general del Clero Castrense, ha tenido á bien nombrar capellán
de 1." clase del FueI'te de Isabel n, én la vacante por trasla-
ción de D. Rafael de la Crnz Dernández, al presbítero
D. Rost'lndo Sigueira y Balboa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos a:iios.-oBlm'celo-
na 26 de Mayo de 1888.
CASSOI>A
Sefior Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de "'-dmlnistraciOn !tlilltar.
CAóISOLA
Reiacidn que .ye cita
ExposiciÓn flotante e~pañola
I>IREOCIÓN GENERAL BE ARTILLERÍA
Dietas
Cuerpos Clases y nombres y trans-
--"--------1---,-----------1 portes
Teniente U. I-ascnal Sauz ~ó 6'25
Alférez D. Se"erlano lUarti-
nez Jlnido..... .. 5'41
Otro D. Alfonso "'-"'arez
ltlonteslnos:.. .. . .. .. .. . ... , 5'83
Capitán D. ltl'll'lano Rubio
Oellbé ; . .. .. 213'30
Teniente 1). FNmeiseo Ro-
jas Rubio , •... .. loo »
Comisario de 2.a" 'O. Julio .
Vinyas Vllal·... • . • . . • • . • . .• 31(02
Oficial 3. Q D ~ "mm Santón y









DIREGCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAcIÓN :MILITAn.
Excmo.Sr.:-El REy (g. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aproba,r las comisiones des-
empe:iiadas por un jefe y varios oficiales de la guarnic~ónde este
distrito, durante el mes de Marzo último, de cuyo servicio dió
V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 26 de Abril próxi-
mo pasado, disponiendo al propio tiempo que, previa la justifi-
cación y liquidación que proceda, se abonen á los interesados
comprendidos en li, siguiente relación, que empieza con Don
Pa¡;¡cual Sauz Nó, y terrp.ina con D. Juan Sa~tón y Fonta-
na, las ind.emnizaciones, gastos. de locomoción y gratificaciones
que determina el reglamento ,vigente, según cada caso, durante
el tiempo invertido en dichas comisiones.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eiectos.-Dios guarde it V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1:888:
EXclno. Sr.:-Invi~ado el cuerpo de Artilleríá, por los orga-
nizadores de la Exposición flotante espá:iiola,para que Concurra
á ella con sus productos la fábrica de armas de Toledo, el REy
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino; de acuer-
do con lo propuesto por el Director generaldel cuerpo mencio-
nado, ha tenido ábieri resolver se remita á la fábÍ'ica referida, el
programa de la Exposición para que estudie lal! armas que con-
venga presentar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.--Dios guarde á. V. E. muchos a:iios.-Barcelona
26 dé Mayo de 1888.
CASSOLA
Se:iior Director general de il.d.,.inistraeión Militar
Señor Capitán general de (~ntaluña.
Se:iíOres Directores generales de Infantel'ía¡ (jabanería ~ In.-
genleros.
Excmo. Sr.:-El REY eg. D. g.),.y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de ~9 del actual, se ha servi-
do aprobar lo propuesto por el Director general de Artillería, y
disponer, que los jefes expresados en la Siguiente relación,que
principia con D. Felix León y -(jamargo, y termina con
D. Enrique Pellieer y Paseual de Po"lI, pasen á servir los
destinos que eula misma se les designa.
De real ordeulo digo á V. E. para Su conocimiento y efectos'
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos a:iios.-Barcelo-
na 26 de Mayo de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán 'general de Castilla la iWne"a.
Señores Capítanes generales de "'-ndalueía, (]allltilla la "leja,
Valencia, i'favar..a y Galicla, y DÍl'ector general de Jl.d-
mlnlói'tI'aeió¡l lUilltar.
Relación que se cita
Ooroneles
D. FeUx I.eón y Camargo, del primer r~gimiento divisio-
nario, de comandante del arma y director del Parque de '
Cádiz. . ','
) 19n1iJtín Gómez Vildóso!a, del sexto Dep6sito de reeluta-
miento y Reserva para Artillería, de coronel del primer
regimiento div~l'lionario.
» Rafael Ga¡'cia y l1>on8, de situación de excedente en Lor-
ea (Valencia), de coronel del sexto ,Depósito 'de recluta-
l1'liento y Reserva para Artillería.
» "otilé. Suavedl'u y Salas, del primer Depósito de recluta- .
miento y Reserva para Artilkria, de comandante del <trma
y director del Parque de Pamplona.
» lIannel Ilernández y Bal'cO', del tercer Dep6sito de re-
clutamiento y Resérva para Artillería, de coronel al pri-
mer Depósito de reclutamiento y Reserva. .
) Fernando UastUlejo y Vasallo, de la Dirección General
del' arma, ascendido, de coronel del tercer Dep6$ito de re~
clutamiento y reserva para Artillería.
Tenientas ooroneles
D. César Ef!iIUlñol y Sal'abia, del cuarto Depósiteí d~ recluta-
miento y reserva para Artillería, de director del Parque
de la Coruña.
) Fede¡'¡co ilznar y Fuente Pita, del sexto Depósito de re-
c1utamientG y reserva para .Artillería, de teniente coro-
nel á la Direccíón General del arma.
• Enrique PeUieer y Pascual _le Povll, de ayudante y se-
cretario de la Comanda,llCiá Gcneral, Subinspección del ar-
ma en Valencia, ascendido, deteníente coronel al sexto
Depósito de reclutamiento y reserva para Artillería.
Señor Capitán general de Granada.
Seilores Capitán general de IInrso. y Director genéral de .&d-
minJiltraeión Militar.
CAlSOLA
DIRECOIÓN GENERAL ,I>FJI, OLERO CAS'I'R}NSE
Excmo. ,Sr.:-El REY (q. D. g.), Ye:n'"su nomb~e la. R~INA .
I!.egente del.RetM, dI;! cqnformidad éonla propu.esta del Director
.,
Barceloria.26 de ~a;Yo ~e W&1.' .
l,
~_~_. > :,t- _".
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Excmo. Sr.:-El RIllY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones desem-
peñadas en ese distrito, de'que dió V. E. cuenta á este Ministe-
rio, en escrito de 14 de Abril p~óJdmo pasadó, y disponer que,
previa la justificación y liquidación que proceda, se abonen á
lós interesados, comprendidos en la siguiente relación, q¡¡e em-
pieza con D. José Pinnla ltluñoz, y termina con D. Gahriel
Pt!!ñuelas Jl.lvarez, las inderr¡.nizaciones, gastos de locomoción,
gratificaciones 'y diferencias de sueldo q.e determina el regla-
mento 'Vigente, 3egún cada caso, acreditándose, mediante adicio-
nales á ejercicios cerrado/!, los devengos correspondientes á años
económicos anterioroo para su pago, cuando comprendidas en el
primer proyecto de presupuestos que se redacte, adquiera éste .
carácter legislativo: '
, De real orden lo digo á V. E. para su Cónociniiento y demás




.Señor Oapitán general de ~a'lima la Nueva.
iJeñores Dírectores generaleS de Infantería, Cahallería, In-
genlerolJ J 'Sanidad lIliUt,ar.
Relación que se cita
': ..:
Mes de Abrll de 1886
RegimientoReservadel'reniente D. Ignacio Loho Fe-\
Caballería, mimo 10.. ( l·re~uelo..................... 31 »
M6ses d6 Marzo y Abril d6 1886
, IAlférez D. Baldomero Der-
Regimiento Infantería nande.... A.lcánt:U'a........... 67'50
de Canari~s Teniente D. Santia§o Soto
Rojas•. ,•.•..•...............• 75»
Mes de Junio de 1886
¡Teniente D. Rafael Nedio.:... 00'00Regimiento CabaUería Alférez D. Il:.fael Cantador.. .8i'OOde la Reina.•...••.., 2.0 Profesor veterinario D.lla-
, rhmo Isl~l.. . • . ..•. . . . . . . . . . .. 108'30
. ¡:Alférez D. Angel Gonztllez Iz-
'Regimiento Oabanería)01:~eí:~'F~I:;'á~~d~' 's~i;" S~: 64'2'2
húsares de pavía..•.( I·liano........................ 64'22
2.0 Profesor veterinario D.Fran-
cisco "imélle~Nieolás....... 79'42
, Meses de Junio y Julio de 1886,
(Teniente D. il.tanasio Serrano
Reg-imiento Caballería, Bartolomé ~ . . • . . . . . .. 109'98
de MOntesa•.•..•... )2,0 Profesor veterinal'io D. Pan-
etaleón Sáncltez ltlloya .. : .... 119'06
.Mes de Agosto de 1886
Mes de Marzo de 1885 Regimiento IñfanteríajTeniente' D. Jlllgltel Alonsol
Regimiento Infanterí~íAlférezD. J';sé PinUla lt,uñOlil de Zaragoza , . ( Guín '" ..........••..••.. 43'75d~ Zaragoza ......... ( . , 54 » .
M6s de Abril de 1885. Mes6s de Diciembre d6 1886 YMarzo de 1887
B tall ' d d íM 'd' 1 o D .. t' I B Batallón Depósito de~Teniehte D. .'lllateo Gonzáfezla on caza ores e" e lCO. . _n on ° al'cal Tal'ancón......•...• '. ~Ielleía..... .....•.•. •.••..•... 25 »Arapiles...... Llol·ente 137'44
Meses de Marzo y Abril de 1885 Mes de Febrero i'e 1887
Regimiento Infanteríal Teniente D. Satitiago Soto IlO-¡ Re~iIDiento Cabl!'lleríaíG~pitán D. Ft'rnando ••8storl
de Oanarias ( jas. . : ,....... 87'50 husaresdé la Prmcesa( ,Sallz , . .. .. . 0'50
Meses de Febrer1l y:M:a.rze d6 1887 •
Meses de Marzo, Abril y Mayo de 1885
Regjmiento InfanteríalTeniente n. Mlgoel Ramos)
Id. de Zaragoza••...• lO:pitlán o. Nlca sio Rebolledo!, de Oanarias.. «)alderón '..... 34'37I _l!ip azu•......•.... , .......•. 349 44
Meses de Julio, Agosto y Septi6mbr6d6 1885 'Mes~s de Junio y Julio d.e 1887¡'Teniente n. C,ladio Lázaro•... ¡'133'2OBatallón Reserva delTeniente O. José Vázque7. LÓ-/ ' RegiIDien~to Oaballería Aloférez O. PusCI!al ~¡;¡tebaD." 116'80Tarancón•......., ( pez•.............. " , 460» de la Rema 2 Profesor vetermarlO O ltla-
, ..•..... : '~iano Isla•..... ' ' 144'40
Meses de Diciembre de,1885 y Enero de 1886
, . ¡OG<;moarnddol>tan.te..D..•.• J..o.s.e.· ..1'.1.0•I'.le..1 53''''' ,- Mes ,d6 Noviembre de 1887
¡;.v j Ba~allón Reserva deíCapit'án n. lFulgellcio .ortegal· 94'00
Batallón Dep'6~ito dé Oapitán D. Enrique GiJón CIUdad Real /lila ; ·· -.
Colmenar VieJo..... 1.. 11:11100............... ....... S"3'20 M d D" b d 1887Teniente D •. ltlel(IUilldes CM- es e IOlem re.. e
, .«ote ,. 25 » .'.' t'OaPitán n. FrlUwlsco cabaIl3SI31'42M ' D" ¡Batallón Reserva de .l:n(ón...... : .. '... " ... , ... " ..~ses d6 Imembre de 1885 y Marzº de 1886 Alcázar deS~ri Juan. Otr o ~.: Sil\'<'sb'e:"alell,e~a 31'42
, ~oronel D. Bernabé ']lIoreillo . Gutiel rez ' ' .
Batallón Depósito Qe Fe.r~ánd~z, .. :, .•, ~.... 16"60 l' .Mes deF6b~~ro d~ 1888
Tararicón.. , ......•. Oap~tanD, Jose I!arbero Soto. 33'20," .
, Temente O. 1I1arlano Perales ¡Batallón .Depósito de~'1'el1ieIite", Emilio Gil Alvaro. 60'22
" l'IIonreal ' . 25 . Guadal8¡Jara.. •..... " ,'. . - . 10"
- Mes d6 MILrzo··d·6·1'8·8·a.. • .. •· ........ ) l' . 'lcaPitán D 1Ilunuel Cano LeonOo,mandanCla de. ruge. Oomisario de 2..a D. Eduardo
1
T . meros de Madnd .... A..<~Il.t·'Pardo' .. ,. 14 »Regimiento Infantería etllente .D. Pedro Tralllllnt' le' ~ 1Il ••••••••••••
de Z rago a ..t..porta..•..........•.... ,. 43'75 'Mes de Mano d6 1888
a z "¡g~~~t:: :'~!!~::'i~~nA'::I~::lb~ 34'37 Batallón Depósito de\Oapitán D. Lnis lIeredill',Sall- 16'64
Id. die Baleares ,... Es.tefanía., : ,. ;'•.• , 19'50. Ouenca, 'l(cqonm'cl·tsa·r·l·o·'a'e" 2.·a• i): 'j~JÍ~~ LÓ: ,," "
TenIente. O •. JinloDlo de 1I1¡~qe.l ~ 1 . -- uu T
SalazaR', •.•................... 50» Ad~jn¡~tra~ión Mili· Jfi~ja~3.-:D:F~~~~i~¿~'G:~;~~ ;;""65BCa~all~n Reserva deíO~pi~n Constanthlo Gil y tar .• ,l. '."'" A.'llll!ii .....•. ,.. ~'6J
ludan REilI. ••.•. " ( S~nz......................... 24'96 .. ..... ", :. O.~o,D: ....~·~é di~~~~¿i Bretón., "Y
Regimien.toOaballeria¡Tenienten Uánlid'S' 90 " '. ,_,"'f"",... ,l"de1aRema .. :...... •. ( o Cl'l~no. <' •• Megeslt!lJ{ebiti.r·~!~,,~~de1888 . '.'_
. ¡C~~~n:ante 1); rtJutías lI!JuAoz' . ]8'0.1) Bata116.n Depósito de/Teniente D.:.~~~~t4~lr:;f1;~~~...e~~t34. ~32Régi,Olien~Reserva,d$ 'Cal?[tá~"O: D¿;ni¡'~~ G~'~z'4i~~ Ocatla .•..•'.. ". . ..•. llh!ul'cz... , •... ~.~~..,. '''~ij.·,~·'r. ,i
Oaoal1erla', niím. lO'·lltJ~rtlIl"".'''''''' : ;..' , 14. »' Ba.I,celb'na 26 de M~yo de 1888 '~'-:1;~~4~
, ... Ten.Hlnte D. lJ>ed..o Calleja c..l~~'.-.-
Pena"J .. t ~" \ .... " ".,." t;, \" .. " •• ~ ". 9'30 . -.. ~'.· ..t~j(~;ü~<:_I ~ \. ~ • ~ .- _
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D.,g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propucsto por V. E.
en su esciitQ !le 17 de Abril último, se ha servido aprobar y de-
elarar indenn~izable la comisión desempeñada por el pagador de
la Comandancia de Ingenieros de Jaca, oficial segundo de Ad-
ministración Militar, D. Del'nardo Juste, en el mes de Enero
úJtimo, en el cobro de libramientos para las obras de dctEmsa de
~r¡ueJla pla~a, importante no pesetas, cuyo abono se hará de 50
¡lOsetas con cargó al cap. 7.°, arto 7.°, y.50 pesetas, de locomo-
ción, al cap. '1.0 , arto 5.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo :á. V, E. para su conocimiento y efectos
correspondiéntes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barce-
lona 26 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de " ..agón.
Seil.ol' Director general de lug.eoieros.
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente delReino, se ha servido aprobar, con derecho al abono
de indemnizaciones y. gastos de locomoción que correspondan se-
gún 01 reglamento Yigente, la comisión de que da V. E. cuenta á
este 1rinisterio en su escrito de 28 do Abril pr6xim9 pasado,
desempeñada en Cuenca por el comisario de guerra de 2." clase,
b. duliáu I~ó...ez Sauz, con objeto de formar parte de la jun.ta
ll(}mbrada para arrendar el cuartel de San .Francisco de aquella
capital. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dcmás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
MANUEL CASSOI.A
Sellor Capitán general de Castilla la ~ueva"
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MiLITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
~eg'ente del Reino, ha tenido á: lüe1'l aprobar, con derecho á la
Indemnización que los arts. 10 y 11: del reglamento vigente de-
terminan, las comisiones que l para asesorar un consejo de gue-
rra, celebrado en Tortosa en 22 de Febrero próximo pasado, y
o.tro en Tarragona, en 23 de Marzo último, con:tl.rió V. E. respec-
tivamente al auxiliar del Cuerpo .Jurídico 'Militar, D. José
IInñoz Repilllo, y te~iente auditor de guerra de tercera clase
n.Manuel .t'lleotes Ul'quidi, de cuyos seáicios dió V. E.
Q cuenta á este Ministerio en la última de las citadas fechas.
~e r;*'1 orden 10 digo á V. E. para su'conocimiento y eíectos
eonslgmentes.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
26 de Mayo de 1888. .
CASSOLA
Sellor Capitán general de f}ataluña.· . .
Señor Director ¡¡enera} de Jl.dmilJifitl·aeióo ltliUtar.'
R Excmo. Sr.:-El REY (g:, D. g.'), yen su nombre lá REINA.
,egente del1leino, ha tenido á bien disponer se abone al te-
~~nte auditor de segunda clase D. José SánclIez del Aguila,
l~Indemnillación que, con arreglo á lo di,spuesto en los artículos
c' y 11 del reglamento vigente; haya devengado por su asisten-
l~a,tn concepto de asesor, á un consejo de guerra celebrado en
e8~ ~z~ ~eJ~ca, cuyo serv:icio fué aprobado en telegrama ele
flYJIsterlO de 8 de Marzo último.
eQ ~e r?al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectosna~~gUlentes.-Dios guarde á V. E. muchosaIlos.-Barcelo-
de Mayo de 1888.
Señ" CASSOLA.
Se-01' Capitán gcneral de Jl.'agón.llorD'lrector general de .tldm~llilltl'ación IIUUtar,
'DIRECCIÓN GENERAL DE ·SANIDAD M[LITAR
1, Excmo S . E : t d l' "t d' . . 1 V E .
"'1.l.illiRte .' 1'.:- n.YlS a e escrl o 1l'lgtc o por . . a este~:l\¡te" 1']0, en 27 de Ahril último, manifestando las cantidades
ngadas, en concepto de indemización, por el médico prime-
\
. ro, D. Leoocio Rodríguez CJó.'dobll, en las operaciones elel
actual reemplazo en la plaza de Orense, así como los gastos de
"iaje, y tenienelo en cucnta .que dicha comisión se declaró indem-
nizable por real ortlell de 9 del mismo mes (D. O. núm. 81), el
REy(q. D. g.), yen· su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle abono de 22 pesetas 50 céntimos por
el primer concepto. y 11 pesetas 80 céntimos por el segundo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
-Señor Capitán general de Ganeia.
• ,o '. ~"~ •
Señor Director gencl"al de ,l,dministraeiólllllilitar.
Inv:aUdación de notas'
DIRECCIÓN GENERAL DE LA .GUARDIA CIYIL
Excmo. Sr.:-En vista de .la instancia promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de la Guardia Civil de Ma- .
(¡riel; JuUán Pinillos Casllbias, solicitando la invalidaci6n
de una nota desfavorable que le fué consignada en su filiación
en 21 de Marzo de 1885, el R],;y (q. D. g.), Y en su I10mlJre la:
.REINA Regente del Reino, de eonfortllÍdad coulo informado por
e100nsejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de Abril último,
no.ha tenido á bien, por ahora, acceder á la petición del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
26 de Mayo de 1888.
lIlANUEL CASSOLA
Sellar Capitán general de (Ja.,tilla la ~ueva.




Excmo. Sr.:-Accediendo {t la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio, en comunicaci<jn ln'un. 655, de 25
de Marzo último, promovida por D. Eliodol'o ¡Uoocada y
Soler, teniente coronel graduádo, ~oU:1andantede Infanterja del
ejército de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y cn su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido concederle cuatro meses de
licencia, por enfermo, para Madrid y VHoria, .con goce de sueldo
reglamentado; aprobando á la \'e)Z S. M. que V, E. le haya an~
ticipado dicha gracia, en vista del mal e!'tado de salud.
De real orclen 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguiente~.-Dios guarde á V. E. muchos al10s;-Barcelona
26 de Mayo de 1888. . .
tlASílOLÁ
Señor Capitán general de l¡¡, Isla de Cuba.
Sellares C>,pitanes generales de Castma'lll Niue,'a,llul'gos,
Alndalucria; Galiein y "ascongadas ó Ínspector de la .
«;aja Geum'ni de Ultl'amn.·.
Excmo. Sr.:-Accediendo á la instancia documentada 'lue
V. E. cursó á cste JY~inistel'lo, en'comunicaci(m .núI)1. .l3ü de 31
de Marzo último, promovida por n. DlÍlUll¡;;O Ilolh'íguez
\ Dunzar.'en, alférez de Infantcl'ía. ,del ejército de esa Isla, el
REY ('l. D. g.), J' en "su nombre la REINA Regente del Reino, se.
ha Servido concederle cuatro meses de licencia, por enfermo,
para Barcelona, PamplOi¡1a, Logroño y Madrid, con goce de
su.eldo reglamentario; aprobando á la vez S. M. que V. E. le
haya anticipado dicha gracia, en vista del mal estado de su
salud.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y demás
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efectoH.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
MaJo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isl:. de Pnerto Rico.
Sellares Capitanes generales de Cja!litma la l\i~eva, ilndalu-
cía, UDI'gOS, Galieia, Cataluña y Naval'ra é Inspectpr
de la Caja General de Ult..amar.
Material de Artillería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
soldado que se distingue, por unir á una conducta ejemplar há.
bita de esmerada limpieza, aptitudes para el manejo del eatallo
J de las armas, y amor á la profesión militar; debieildo asig-
nárseles puesto á sus individuos en los escuadrones, durante las
maniobras doctrinales y aun en las de campaña, á juicio del co-
ronel, y formando, en los desfiles y marchas, á la cabeza del re-
gimiento.
}'}e real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona




y regreso á los ejércitos de Ultramar
SUBSEORETARiA.-SECcróN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitarlo por el comandante de
Infantería, D. IlIanue} Gómez RO(IOe, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2.440, fecha
12 de Manzo últiml', el REY (q. D. g.), y en su nomh.re la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
regreso á la Península, cón abono dé pasaje por cu~nta del Es·
tado, en á~ención á qúe ha cumplido el tiémpo de ohligatoria
permanencia en Ultramar, y resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado jefe sea baja definitiva en ese ejército J alt.'l
en el de la Península, en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, y á
disposición del Director general de su arma, ínterin obtiene co-
locación; aprobando al propio tiempo el anticipo de dicha gracia,
que Y. E. le ha hecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Maye de 1888.
Señor Capitán general de las isla~ FUiphlllll.
Señores Oapitán general de fJataluñtt, y Directores generales
de Infanteríá y '\.lministl·aeMn ltlilitar.
.Señor Capitán general de ..t.ragón.
Señores Presidente ,de la .Junta Snperior Consultiva de
Guerra, y Director·general de CJaballe..ía.
Exc~o. 8¡- :":"En vista de lo solicitado por el capitán de In-
fantería, lIj), {;JÍ¡stor Ji'ernández Cnst.ellnnos, en instancia qu;
V. B. cursó á este Ministerio con su comunicaci6n número 2.403
, fecha 19 de Marzo último, Ell REY (q. D. g.), J en sn no~hre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al lllte1t
sado el reU'reso á la Península, con abono .de pasaje po.r cUl~n a~ • d oh J,~a'del Estado en atención á que ha cumplido el üempo El e.
, ' . uenCIa
toda permanencia en Ultramar, resolviendo en su ~~ns~c Ita
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ~ercltora d
en el de la Península en los términos reglamantarlOs, qu~. an ~
á su llegada en sitwi~i6n de reemplazo en el punto que elIja Y <l.bt' eCO·
disposición del Director general de su arma, ~n~rin o ~end'cha.
locación, aprobando al propio ti~mpo el antlClpQ. que e 1
gracia le lia hec110 V. E.. . " .. ~ demás
De real orden lo digo á V. E. para su conOClIl'lJé'n, Y 26 de
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.,-Barcelo.lla ,
Mayo de 1888. CASSoLA
.Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Sr. Ministro de Hacien-
da lo que sigue:
«He dado cuenta á S. M., del expediente instruído en la Di-
rección General de Artillería, en el que aparece, que dentro del
actual ejercicio, el Parque de BiH~ao ingresó en la Tesorería de
Hacienda de Vizcaya, la cantidad de 14.332'50 pesetas por venta
de 975.000 cartuchos metálicos, inútiles, según cartas· de pago
números 284 J 100, fechás 26 de Abril último y 5 del corriente;
y que el Parque de e:sta corte ha reintegrado también en la Te-
sorería de Hacienda de Madrid la suma de 14,70 pesetas, im·
porte 1e la venta de l.OOO cartuchos metálicos, inútiles, según
carta de pago nÍlm. 147, fecha 7 del que rige; en su vista, y con
arreglo á lo que dispone la ley·de 9 de Julio de 1885 (C. L. nú'
mero 277), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver, se signifique á V. E. que
procede ampliar el crédito del artículo 6.0 , capítulo 7. 0 sec-
ción 4. a del presupuesto corriente «Material de Artillería», en
las citadas cantidades, ascende.ntes en junto á 14.347,20 pesetas,
p:rra emplearlas en la adquisición de efectos nuevOS del expre-
sado material.» I¡
De real orden lo tra~lado á V. E. para su conocimiento y I
efectos consiguientes.-Dios guarde ,á V. E. muchos años.- 1




Sellar Director general de il.dmlnlstración HIJital·.
Obras científicas y literarias
HUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Exémo. Sr.:-En vi~ta de una instancia cursada por esa Oa-
pitanía General, en 6 de Diciembre de 1886, y promovida por el
brigadi~r de la escala de reMrva, D. J!ledro de Eguía y Le-
monauria, en súplica de que su obra titulada Recuerdos para
el oficial de· Ingeniel-os en campaña, filese examinada á fin de
resolver si es útil al servicio J digna de ayuda su publicación
por el Estado, el REY (q. D..g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por laJunta Súpe-
r,ior Oonsultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer se mani-
fieste al interesado, el agrado con que ha visto la prueba que ha
dado de sus no vulgares conocimientos y ¡;le su deseo de ser útil
al Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecros.-Dios. g·uarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26
de Mayo de 1888. "
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la J:Wneva.
Organizaci6n
SUBSEORETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista del· escrito·de V. E., fecha 14 de Di-
dembre último, consultando á este Minjsterio, si las escuadras
de ba1ri.dores de los regimientos de Caballería, por el hecho de
110 mencionarse en el nuevo reglamento táctico del arma, debe
entencl.\trse que están suprimidas, ó si, por el contl'ario, han de
continuar ocupando, como anteriormente, su puesto en las dis-
tintas formaQiones, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Rein9, ha tenido á bien disponer que las escuadras
de batidores continúen en la citada arma, como uD. estimulo al
- )
Sellar Capitán general de las Islal!l Filiploas. . d
. . ~?íl0
Señores Capitán general de Catalnña y D:rectoxas,g¡ .
Al.dutildst"acióll IIIi1Uar é lufanterlft. ......
-. ., . 1 teniá~ tleCa-
Excmo. Sr.:-En vista de lo sohCltado.por e n instancia. que
hallería, ¡Ul. ,lnhmio llIodl'í~(iezGonz~lez: : núm. 66~, fe-
V. E.' cursó á este Ministerio, con comunlc~ClÓ ,efr'rk gn noIIl~
cha 3 d,; Atril próximo pasad~, el REY Cg,.Dá,t~~~6r al
bre la REI~A f<-egente del Rel~o, ha i;ellld~ ..'. ". por
iuteresado el regreso á la Penrnsula, con de
cuenta del Estado, en atención á que ha cu
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CASSüLA
Sellor Capitán g0neral de la I8la de (juba,
Señores Capitanes generales de lJurgos, "ndalucía-y Galicia
y Directores generales de "-dministl~aeión ItIUitar y Ca-
ballería.
Señor Oapitán general de la Isla de Cubar
11ellores Capitanes generales de Castilla la Nueva, "I'agón,
()ntllluñl\, (;ostHla la Vieja, Galicia, Granuda y Vas-
eon~adas, Inspector de la Caja General de Ulb'amar,_y
Directores generales de Infantería y .idmlnisb'aclóo Mi-
litar,
,
Excmo. Sr.: -El RE~ (q.' D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino) de conformIdad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en a¿ordada de 30 de Abril
últiIilo, se ha servido cone,eder á U.a :¡"IOI'entina }lrglietn )'
de "-hu'eón, viuda del oficial primero de Administración Mili-
tar, D. Dignel -Qnes!lda yitlnñoz, la pensiQn anual de 625
pesetas que señala la tarifa al folio 107 del reglamento del Mon-
tepío Militar, para familias de ea:pitanei>, á cuyo emplo está. asi-
milado el que el causante disfrut.aha. Dicha pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezea viuda, por la Delegadón
de Hacienda de la provincia de Gralmda, desde 013 de Diciemhre
del allo próximo pasado, que fué el día inmediato siguiente al
del óbito de su marido. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Abril
último, se ha servido conceder á Slmona Rolg l'ilarín, de esta-
do viuda, y madre de Te!esforo illon"o, soldado que fué de
Oaballería, la pensión anual de 182 pesetas 50 céntimos, que le
corresponde con arreglo ála ley de 8 de Julio de 1860, por ha-
ber muerto su citado hijo en acción de guerra el 22 de Octubre
de 1875; la cual se le abonal'á, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Zaragoza, desde el 1lde Abril de 100, fecha en
que justificada su pobreza, pr.omovió la solicitud, según dispone
el real decreto de 5 de Mayo del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.:"-Barcelona 26_ de
Mayo de 1888.
CA'SSOLA
Sellor Capitán general de "I'agón,
Sellor Presidente del {;onsejo Supl'em~ de GUCl"l'a y 1I1a-
..ina.
Señor Oapitán general de Graoada.




Relacidn que se c#a
ohligat~ria permanencia en D1tramar, resolviendo en su conse-
cuencia que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejér-
cito y alta en el de la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su l!egana en situación de reemplazo, en el punto.
que elija y á disposici6n del Director general de su arma, ínte-
rin obtiene colocación.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
cfectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelolla 26 de
MaJO do 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicaClOll núm. 69, que
y. E. dirigió á este Ministerio, en 11 de ,Enero último, intere-
sando se cubran las vacantes de sargentos segundos del arma de
Infantería que existen: eñ eSe ejército, el REY (q.l). g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á
esa Antilla, con el indicado objeto, á los de la citada clase que
expresa la relación que á continliación se publica, qRe em-
pieza con Vic~oriano-Walvel·de Platero, y termina con Don
neni¡;llo L:lhoz Ferrer, los que causarán baja en el ejército
de la Península y alta en el de esa Isla, en los términos regla-
mentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotos.-Dios guarde á V, E. muchos allos.-Barcelona 26 de
MaJO de 1888.
OASSOLA
Barcelona, 26 de Mayo de 1888.
Pen.siones
SUBSECRETARÍA.-SEOOIÓN DE JU$TIOIA y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIJ1INA
Regente del Reino, conformándose con lo eJl'.puesto por el Oon-
Reg]miento Luchana, í ~lctOl~lano Valverde Plateró,
numo 28... , .... , ... (liermlD Robada GÓmc1;.
e Bata1l1n caza~ores de I Francisco Heruández Uorral.las Navas, numo 10 .. í ' -
Id~~:eSSJ~~ ~~.~~~g~:JIJOllblo Jl,yeD!~a Irlart~.
Hem D,apósito l;1e Uhe- ) José Simón Itledina.da, numo 96 \ '
IdelI!- Re~erv~ de Ma- I "-lejandro '\'Ionso Moreno-.drld, ,numo 2... , .... \ _
Idem D "t d V' , ) -
. epOSI o e erm, "Iesbáo Pél'ez Lól)ez.
nUmo 75 í .
lde~ íd. de Pa,lencia, ID. Ernest~García Suárez.-
nUmo 107 í '
Ide~ Re~erva de Ma- I DI'ono (jembl'ano Oteruelo.drrd, numo 3........ \
Ielem d -" E l- .t caz~ ores ue s· D· Felix O§cárlz Guerrn
, ella, numo 14....... . , , '
Re im' 'l '\'ngel Vicario Díaz,
n%mlento del Rey, )<'rancisco Suárez Jnez.
. l .•.. , ... -. . . . . "rsenlo Hel'moso Uampo.
Batallón cazadores Ciu· í . Ldad Rodrigo, núm. 7 ( 1). Demgno ahoz Ferre...
........
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida en San-
tander, con fecha 18 de Enero del corriente aíio, por (;eledoolo
lIermana tllvaro, sólicitando abono de atrasos en la pensión
que qbtuvo por real orden, de 24 de Octubre ,de 1881, en partici-
pación con su esposa, como padres de Lorenzo, soldado que fué
de Infantería, y habiéndose sellalado el beneficio de que se tl'a-
ta, con sujeción á lo tc{minantemente mandado en el real decre-
to de 5 de Mayo del mIsmo año, el REY (q. D, g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Oonsejo Supremo de. Guerra y Marina, en acor-
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del tJonsejo Slipr.e~o de GU~I'ra y 11Ia-
rlna.
eAllsoLA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conform:1ndose con lo expuesto- por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Abril
último, ha tenido á lJien conceder á D.a Isabel González
Delgado, viuda del escribiente de' segunda clase de la Coman-
dancia de -Ingenieros··de Granada, O. Ramón Pél"ez Salas,
la pensión anual de 375 pesetas, que le corresponde, por el regla-
mento del Montepío Militar) como respectiva al empleo que
.como político militar disfrutaba el causante, la cual ha de abo-
nársele, por la D@]egación de Hacienda de la provincia de Gra-
nada, mientras permanezca viuda, y desde el día 7 de Agosto
de 1885, que fuéel inmediato sig-uiente al del fallecimiento de su
marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
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DASSOLA
CASSOJ,A
Sellor Oapitá~ general de Castilla la ,,"i~ja.
Señor Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y lía-
l'hltl.
de Guerra y Ila_
Sellor Capitán general de Valencia.
S.ellor Presidente del Consejo SlIpremo
rina.
E;wmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del R.eino, conformándose \ion 'lo expuesto por el Con-
s~jo Supremo de Guerra y Marina,e;n acordada de 30 de Abril
último, se ha servido conceder á lUanucl GOllzál~z llenén-
,flez y tÍ. Ramoua lllluñlz López, padres de José, sold~do que
fué del ejército de Ou.ba, la pensión anual de 182 pesetas 50 cén-
timós, que les corresponde con arreglo.á la leJ de 8 de Julio de
1860, por haber muerto su citado hijo.. de resultas del' cólera
adquirido en operaciones de campaña en aquella Isla, en 6 de
Agosto de 1872,. la cual disfrutarán en participación, sin ne-
cesidad de nueva d~c1aracióIíá favor del que sobreviva, y se les
abonará por la Delegación de Hacienda de la prQvincia de Ovie-
do, desde el 30 de Julio de·1886, fecha en 'que, justificada su po-
breza, ,promovieron la solicitud según previene el real decreto
de 5 de Mayo del año próximo pasado.
De real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á. V. E. muchos años.-Barcelona26 de
Mayo de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por !tolía
lil:U'{;Ul·lta SaI'ralde y FOllseea, huérfana del oficial maJor
de la extinguida contaduría del ej ército de esas Islas, D. lIla-
IUlel, en solicitud de pensión del Tesoro, con. arreglo al sueldo
de 3.000 pesetas, que disfrutó su citado padre, y' como quiera
que sobre la base de dicho sueldo, la orfandad que corresponde-
ría á la recurrente, sería menor que la 'que en la actualidad per-
cibe, el REY (q. D. g.),y'en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 30 del mes próximo pasa-
do, se ha servido desestimar el referido recurso, sin perjuicio de
que si la interesada lo creé oportuno por nuevos datos que ad-
quiriese, 10 reproduzca acompañando la par'Uda de defunción de:
causante, la de casamiento, certi:ficados de mayores sueldos e
'informacióli testifical de los hijos que dejara, edad y estado de
todos,
De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento Y demás





Sellar Capitán general de "-l·agón.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIla-
rina.
Excmo'. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Oon-
Sitjo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Abril
último, se ha servido conceder á Juan LoE", Gal'cía, y á ..t.n-
ionEa Quilltel'o; padres de .José, soldado que fué del ejército
de Ouba"la pensión anual de 182 pesetas 50 céntimos, que les
c'orresponde, con arreglo á la ley de 25 de Junio de 1864, puesto
que su citado hijo, siende natural de la Península} falleció en
Ultramar el 16 de Agosto de 1865. Dicha pensi6n se abonará á
los interesados en participación, y sin necesidad de nueva de-
claración á favor del que sobreviva, por la Delegacióñ de Ha-,
cienda de la provincia de Pontevedra, desde el 29 de Septiem-
bre del año próxÍlp.o pasado, fecha en que; justificada' su pobre-
za, promovieron la solicitud según está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos,-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Doña
IUta I1llonreal m~niz, religiosa profesa, en solicitud de permu-
ta de la pensión dellVIontepío Militar de 625 pesetas anuales que
disfruta, en virtud de real orden de 31 de Enero de 1867, como
huérfana del capitán de Infantería, D. 8cl'mu'do, por la,del
'resoro en igual concepto, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REI.NA Regente del Reino, de conformidad COli lo expuesto por
el Oon::;ejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien acced@1' á lo solicitado,
concediendo á la interesada la pensión anual de 675 pesetas á que
tiene derecho, con arreglo á la ley de 25·de Junio de 1864, la
cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Zaragoza, desde el 19 de Diciembre de 1886, fecha de
su mencionada'instancia, en cuyo día deberá ser baja en la refe-
rida del Montepío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
Señor Capitán general de lllurgos.
Señor Presidente del Consejo Suprelll@ de Guerra y ~Ia­
.riua.
dada de 30 del mes próximo' pasado, se ha servido desestimar el
reférido recurso.
, De real orden lo. digo á V. E. para su conocim\e~t~y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888. '
Sellar Oapitán generar de Galieta.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Jlla-
rina,
t Señor Oapitán general de las Islas Baleal"es.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra Y lIIa-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Abril
último, se ha servido conceder á "-gusiEna Ser'l'a Gómez, de
estado viuda, y madre de .JUftll Ballester', soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182 pesetas 50 céntimos,
quc le corresponde como comprendida en.la ley de 8 de Julio de
1860, por haber muerto su citado hijo en acción de guerra, en
aquella Isla, 0113 de Mayo de 1876. Dicha'pensión Se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Haeicndu de Castollón, desde el 16 de Bnero próximo pasado, .
fecha en 'lytlC ha justificado su pobrez::., según dispone el real de;
cJ;'eto de 5 de Mayo de ]881. .
De real o:rclell lo digo á V. E. 'Para su conocimiento y demás
Excmo. Sr.:.-En vista de la documentada ins~ancia pro:;1~
da por Francisca Gareía Rivel'o, de estado vmda, y ma el
. f . d 1 J'ército eilnt()llio IIIOlleada, sargento prImero qna u~ e e. d hijo
Filipinas, en slIplica de pensión por haber falleCIdo su CIta ~d el
de resultas del cólera en aquellas Islas; no habiendo contra! ~
causante la enfermedad) hallándose en operaciones de camp.do
ni en territério declarado en estado de guerra, Y no alc~io
á la interesada taJXIpoco los heneficios de la ley de 25
e
.:ntedel
de 1864, el REY ('1' D. g.), yen su nombre la RE,lNA.R ~ remo·
Reino; ele confor,midad con 10 expuesto por el ~ons.eJ.~ou~o ha
de Guerra y Marina, en acordada de 30 de AbrIl últi. 'arecerten~do á bien acceder á la petición de la recurrente, ~~,; ~{¡;
de.derecho. . . . i~·' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocill1 .-;,;
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CASSOLA
Señor Capitán general de Uatalnña.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina.
Señor Capitán general de la Isla ~e~Uuba.
CASSOLA
CASSOLA
para verificar la susti.tución, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la gracia que solicita, como comprendido en el art. 159
de la vigente ley de reemplazos, pudiendo verificar la sustitu-
ción dentro del plazo que· previene el arto 164 de la misma.
De·real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efec.tos.--Dios guarde á V, E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
Excmo. Sr.:-El Capitrln general de la Isla de Cuba, en 14
de Abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
, «En cumplimiento de lo prevenido en real orden fecha 17 de
de Agosto, di.sponiendo la baja en este ~jército por excedente de
cupo del soldado Juan José Casas Moreno, tengo el honor
de manifestade á V. E., que, con este motivo, embarcó para la
Península el 5 del actual, á bordo del vapor cerreo Ciudad de
Santander. ~ .
Lo que de real orden traslado á V. E•. para su conocimiento
y consecuente á su comunicación fecha 5 de Agosto de 1887.-
Díos guarde á V. E. muchos allos.-Barcelona 26 de Mayo
de 1888.
Sellor Comandante general de f::enta.
Señor Capitán general de la Isla tle Cuba.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 30 de Abril último, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«El REy.(.q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con el dictamen de la Sección de Gober-
nación del Consejo de Estado, se ha servido resolver el expe·
diente instruido con motivo de haber resultado inútil para el
servicio de las armas Salvador Ji.ugel Divas, soldado del
reemplazo de 1883, por el alistamiento de Fuente Encarros, pro-
vincia de Valencia, declarando que nGl procede exigir responsa-
bilidad á los médicos que le dieron por util.-De .real orden lo
digo á V. E. con inclusión del expedienté, por· contestación á su
escrito de 28 de- Enero de 1887) para los efeetos correspon-
dientes.»
LO que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
y consecuente á su ·comunicací6n fecha 2 de Octubre de 1886....:..
Dios guarde á V. E. muchos arlos.-Barcelona 26 de Ma,yo
de 1888. O¡.
CASSOLA.
.Señor Capitán general de Granatla.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CASSOLA
Excmó. S~:-En vista de la consulta ~levada por V, E. á
este Ministerio, con fecha 8 de Febrero pr6ximo pasado, .acerca
de si procede dar de baja en el batallón Reserva de Tuy, al sol-
dado "-ngel GaJiñanes, cu;yo individuo fué destinado á conti-
nuar sus servicios al ejército de la Península, después de servir
en voluntarios su tiempo de activo, y resultando que, habiendo
regresado nuevamente con autorización á la Isla de Cuba, mejo-
rado de la enfermedad que le obligó á venir á la Península, soli-
citó y obtuvo de V. E. nuevo ingreso en el instituto de volun-
tarios, hasta terminar el total de su compromiso, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reina, ha
tenido á bien aprobar la referida concesión, como comprendido
en el arto 3.° de los adicionales de la vigente ley de ·reemplazos,
ordenando á la vez que el recluta Angel Galiñanes, s·ea dado de
.baja en el batallón Reserva de Tuy, y que en el caso de regresar
á la Península sin haber cumplido el tiempo de servicio obliga-
torio, vuelva á causar alta en su respectiva zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás




de Gnerra Y. tlla-
Sonor Capitán general de E]o:Ú'emadura.
S -enor Capitán general de la Isla de (juba.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Snpremo
rinft.
Reclutam.iento y reem.plazo del Ejército
SUBSECRETARÜ .-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALÉS
Excmo. Si'.;-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, con feeha 13 de Abril próximo pasado, dando
conocimiento de haber anulado la sustitución llevada á efecto
entre el soldado licenciado del ejército, Gregol'io Il>az 00-
mínguez, y el recluta del reemplazo de 1886, por la zona mili-
tar de Mérida, duan ."C)'I'ino nevella, en virtud de que al ser
filiado el sustituto en la Caja de recluta) ocultó fa circunstancia
de haber sufrido la condena de tres años, seis meses y veintiún
días de prisión correccional que le fueron impuestos á consecuen-
cia de la causa que se le instruyó por el delito de lesiones, con
cuyos datos, á ser cqnocidos, no se hubiese efectuado la sustitu-
cil\lI; por opop.erse á ello la vigente ley de reemplazos en su ar-
tículo 161, regla 4.a; como quiera que este individuo embarcó
para Cuba en 30 de Abril de 1887, sin que se haya tenido noticia
de la ocultación de su·procedencia, hasta que ha sido denunciado
por Ramón GOLJzáJez 8l'avo, el REY (q. D. g.); Y en su
nombre la REINA Reg-ente del Reino) ha tenido á bien disponer
qUe la medida tomada por V. E. anulando la sustitución de esto1:\
dos individuos, sea considerada como provisional, y que se con-
tinúe la causa por el Juzgado de instrucción corresponE1iente,~por
~edio de exhortos, contra Gregario Paz Domínguez, puesto qrie,
81 qe ella resulta que el mencionado sustituto, sólo cometió el
delito de ocultación de sus antecedentes penales, será dado de
b~ja en el Cuerpo en que actualmente sirve y alta en la brigada
dIsciplinaria de la Isla de Cuba; mas si de la sustanciación de
la causa, resultaran méritos para ocasionar su baja definitÍYa en
el servicio de las armas, y fuera necesaria su presentación perso-
~al ante el Juzgado de instrucción, en este caso, irá el sustituído
a cubrir su plaza.. ..
De real orden lo digo·á V. E. para su conocimiento y demas .
efectos._Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888. .
i¡ Ex.~mo.Sr.:-En vista de la documentada instancia que cursó
. E. a este Miüisterio, con fecha 80 de Abril próximo pasado,
rornovicla por 1); lIamtíu Gómez I&omel'o, padre del recluta
de~inado á los ejércitos de Ultram?-r, perteneciente al reemplazo
: 887, por la zona militar de Algeciras, (jasto Gómcz Re-
c~ide, en solicitud de que se le permita poner un sustituto que~ U " 'u pI"", en Ultram'" y qno se le dé un pI",. prnd,noW
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por noñn
Francisca lUol,tinez Perelló, en solicitud de que se le per-
mute la pensión del Montepío Militar que disfruta, como viuda
del teniente coronel de Infantería, D. Francisco Jhnéllez
Gonzillez, por la que le corresponda del 'resoro, en igual con-
cepto, y como quiera que la interesada resultaría perjudicada si
88 accediese á sus deseos, el REY (e¡. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conforÍnidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 del m~s
próximo pasado, se ha servido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
MaJ'o de 1888.
~ efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de~\ Mayo de 1888.
~~~
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CASSOLA.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 30 de Abril último, se dijo á este de la Guerra 10 que
sigue:
«El REY' (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regento del
Reino, de conformidad con el dictamen de la Sección de Gobcr-
naci,)n del Consejo de Estado, se ha servido. resolver el expedien-
te insiruído con motivo de haber resultado inútill'ara el servi-
cio da las armas .Jaime fíHneshl Ual:wli, sustituto de E~mnón
Tales .Rabell, soldado del reeml,lazo de 1883, por el cupo de
Castillo dI} Azo, provincia de LéI'ida, declarando que no procéde
exigir responsabilidad á los médicos que le dieron por útil.-De
real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes, con
inclusión del expediente, por contestación á su escrito de 3 de Ju-
nio último.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
. y consecuente á su comunicación fecha 12 de Mayo de ]887.-
Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de MaJo de
1888.
. CASSOLA
Selior Capitán general de (~ataluña.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cuba, en ofi-
cio fecha 31 de Marzo último, dijo á este Ministerio 10 que
sigue:
«En cumplimiento de lo prevenido en real orde.n fecha 29 de
Octubre, disponiendo la baja en este ejército, por excedente de
cupo, del soldado Prudencio (~il!ondaBaI'roso, tengo el ho-
nor de manifestarle-á V. E. que; con este motivo,embarcó para
la Península, el 5 de Enero último, á bordo {lel vapor correo
Ciudad de Cddiz.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y como consecuencia lÍ, su comunicación de 17 de Octubre del
aIio próximo pasado.-Diosgna.rde á V, E .. muchos años -Bar-
c'elona 26 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Extremadul·a.
Sefior Capitán general de 'ra Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Cpba, en JO de Abril úl-
timo, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El soldado Ji.ntonio Sanz ltlal'tinNI, declarado excedente
de cupo por real orden de 27 de Junío último, con destino
como recluta disponible al batallón Depósito de Soria, ha prefe-
rido continuar sirviendo en activo por tres años, á cuyos deseos
he accedido:-Tengo el honor de particip.arlo á V. E. para su
superior conocimiento.». •
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y consecuente á su comunicación, fecha 8 de Junio próximo pa-
sado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona26 de Ma-
yo.de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señal' Capitá,n general de la 'Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-Po'r el Ministerib de la Gobernación en real
orden fecha 26 de Abril último, se dUo á este de la Guerra, lo
que sigue: ..
«Visto el expediente instruído con motivo de haber resultado
inútil para el servicio militar' Jaime "-lal!> :tllaguet, mozo
perteneciente al segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento
de JHanl1eu, provincia de Barcelona, el REY (q, D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, d(~ eonformidad con el dic-
tamen ele la Sección de Gob.ernaci6n del Consejo de Estado, se
. ha servido resolver que no.procede exigir 'responsabilidad á los
méclicos que reconocieron al referido mozo,-De real orden lo
digo á V. E. para los efectos correspondientes, con c](.1Volución del
expedien~ que acompaM.á su escrito de l.0 de Abril de 1887.»
Lo que de la propia orden traslado á V: E. para su conoci-
miento y consecuente á su comunicación fecha 17 de Enero de
Excmo. Sr.:-En vista de la consulta elevada por V. E. á
este Ministerio, con fecha 5 de Abr~l pr6ximo pasado, acerca
de si debe cubrirse la baja ocul'rida en la zona militar de Valla.
dolid, con motivo de haber resultado ini.1;íl para el servicio de
las armas, el recluta del reemplazo de ]886, destinado á los ejér-
citos de Ultramar, (~ándidoCeruelo Perrote; considerando
que dicha baja no procJde en modo alguno sea cubierta con
ningún otro individuo de la zona respectiva, que ya esté desti-
nado á cuerpo activoen la Península, ni tampoco sustituirle
con el primero de los excedentes de cupo, el REY (q. D. g.), Y
en su nombré la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la baja del recluta de referencia sólo afecte al con-
tingente de Ultramar, puesto que si bien el párrafo segundo del
artículo 149 de la vigente ley de reemplazos dice, que los mozos
excedentes de cupo quedarán para. cubrir las bajas naturales ú
ordinarias, é~tas se sobreentienden son las de los Cuerpos de la
Península, puesto que á ellos se refiere el párrafo primero del
citado artículo. ,
De real 6rden lo digo á V. E. para su cO:lOcimiento y demás
efectos.: -Dios guarde á V. E. muchos años .-Barcelona 26 da
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la V!~ja.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRA1IAR
Excmo. Sr. :-En vista del expediente que V. E. remitió á
este Ministerio, en comunicación número 699, fecha 18 de Abril
del año próximo pasado, instruído acerca de la inutilidad del
soldado de ese ejército, .Jaime ltfonleón «~ervera,presentado
como sustituto para servir en esa Isla, por la empresa de Don
Oamón l<~eUp, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con el informe emitido por la
Junta Superior Consultiva de Guerra, en 23 de Abril pr~x.imo
pasarlo, se ha servido resolver no cabe exigir responsabIhelad
alguna á los oficiales médicos que practicaron en Cádiz el reco-
nocimiento de embarco del citado in;'líviduo, y que, en su conse-
cuencia, se dé por terminado el referido expediente, declarand?,
en definitiva, inútil al ya mencionado individuo Jaime Monlean
Cervera.' ,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demM
efectos -Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcl3lona 26 de
Mayo de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de (juba.
Se,ñor Inspeetor de la Caja Geoel'al de Ultramar.
Recom.pensas
DIRECciÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR.
. '. . b 1 ·REINA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su noro 1'.0 ~.etor
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el }1"8 re-
general de Instrucción Mi1itar, se ha servido concede:'I:::nte_
solución de 19 del actual, el empleo de comandan~e d Al' a y
fautería, al que lo es graduado, capitán de la mIsm.a-.m UlB~~'
1 ·l·t D .loa·o ....e ,rprofesor de la Academia <;tenera MI 1 ~r, . sorado;:<}U;Y0
DIlXÓ, como tercera y últIma recompensa del profe 1 d-~
Plazo cumplió en 13 de Abril ÚltiD:lO, con arregloMá.. o. .:1:' ~"'."""
. 1 o d ¡;VY('l·""i"~JII'I'fU
en el artículo 1'7 del real decreto de " e .. ' ia'~.co-
(C. L. núm. 345); debiendo este jefe cubrIr la ~a,c~$.l~cci6D'
mandante profes.or que existe ·en dicho eent=o d~ ~e:m,;P;¡j,sIn&
producida por la separación, á solicítú~ propIa,. .', ~':ot'!1en
clase y arma, D. ltlanuel 1'Wal'io G:udleJ'mctt , Ppli. "~'i'
deJ2-de Septiembre próximo pasado. . .•:~ .".~
De la de S. M. lo digo á V. E. para sucon()el~,~
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GASSOLA
Señor Capitán generl1l {le Cataluña.
Retiros
SUBSECRETARÍA.-SECGIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente de retiro, como inuti-
lizado en función del servicio, del soldado licenciado del ejército
de Cuba, Ildefonso Estéban Hernáudez, que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de Junio de 1887,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad COn lo informado por dicho Conscjo,en acorda-
da de 14 de Abril próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
interesado el mencionado retiro, como inutilizado por accidente
fortuito, acaecido en acto del servicio y por hallarse compren-
dido en la segunda clase de la segunda sección de la real orden
de 18 de Septiembre de 1836, asignándole el harber mensual de 15
pesetas que habrá:n de satisfacérsele, por la Pagaduría de la Jun-
ta d~ Clases Pasivas de esta corte, desde 1.o de Enero de 1883,
fecha en la que, con arreglo á lo díspuesto en real orden de 2"2
de Mayo de 1882, debió cesar en el percibo de haberes como ex-
pectante á retiro. Es asimismo la voluntad de S. M. se instru-
ya el oportuno expediente administrativa para la ,j ustificaci6n y
reclamación de los haberes que á dicho individuo hubieran dejado
de acreditársele hasta fin de Diciembre de ]882, si, como parece,
no los ha percibido.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.·-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
MANUEL GASSOLA
Señor Capitán general de Ca.tilIa la LWueva.
Señores Presidente del Coni!lejo Snp¡'emo de Guel'ra y Ma-
rina y Capitán general de la Isla de Cuba. .
OASSOLA
Sefior Director general de .l.d"linisb·aeión ¡UHitar.
Sellares Capitán general de Castilla la l'tlueva y Director ge-
neral de Infantería.
Excmo. Sr.:-El REY (q.D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, ha tenido á bien, por resolución
de 19 del actual, conceder el empleo de teniente coronel, en ' re-
compensa del segundo plazo del profesoraclo ejercido en 1::,.S
Conferencias de Cataluña, con la efectividad de 3 de Abril últi-
mo, J" con arreglo al real decreto de L o de Mayo dé 1875 (Colec-
cidn Legis.lativa, núm. 345), al comandante de Infantería Don
I!:¡'nesto Gareía ~ava¡'ro. Al propio tiempo S. M., se ha
servido desestimar la instancia ea qué el referido jefe solicita
el grado de corone], en permuta del empleo de teniente coronel.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
€ASSOLA
Señor Director general de Administraeión itlllitar.
Señores Capitán general de (jataluña y Director general de
Infantería.
~' correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-B:rce-l Excmo. Sr. :-En vista de la merecida recomendación .que~ lona 26 de MaJo de 1888. el Director geuer,t1 de Instrucción Militat' hizo á este Ministe-.~. CASSOJ A '
1
rio, con fecha 12 de Abril último, exprosam10 los servicios pres-
?....,! Sellor Director general de tl.dministraeión )liIi~I!~'" , \ tados en la Dirección de las. Conferencias de oficiales y Acade-~ Señores Capitún general de (;astilla la Niueva y Director ge- mia preparatoria de este distrito, por el brigadier n. Joaquín~ neral de Illrlmte.!'Í~. . ,lhumadl! }' CentUl'ión, que actualmente desempeña el cargo------ de Gobernador militar de la ~laza y provincia de Gerona, el
Excmo. Sr.::-El REY (q.D. g.), Y en su nombre la REINA.' REY (q. D. g.), Y en su nombre la RErNA Regente del Reino,
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Director se ha dignado disponer se signifique á V. E., como de su real
general de Instrucción Militar, se ha servido conceder, por reso- " orden 10 verifico, para que llegue á conocimientG del interesa-
lución de 19 del actual, el empleo de teniente coronel de Infa.n- do, la satisfacción con que S. M. ha visto los buenos servicios
taria, al que lo es g'raduado, comandante de la misma arma y prestados por el brigadier D. Joaquín Ahumada. ,
profesor de la Academia General Militar, D. José LÓp2Z y De real orden lo digo RV. E. para su conocimiento y demás
TOi'rells, como.segunda y última recompensa del profeso~ado, efectos.-Dios guar{le á V. E. muchos allos.-Barcelona 26 de
cuyo plazo cumplió el 4 del actual, con :;trreglo á los arts. 17 y Mayo de 1888.
20 del real decreto de l.° de Mayo de 1875 (C. L. núm. 34-5); de-
hiendo este jefe quedar á disposición del Director general de
Infantería, para obtener colocación,y de no corresponderle ésta'l
antes, continuar como profesor de la citada academia hasta fin I
dl'1 corrientj:l curso académico, abonándosele, en tal caso, sus I
sueldos, según previene la real orden de ,23 de Mayo de 1881,
por la nómina de comisiones activas, con cargo al capítulo.8. o,
3rt. l.0 del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para sir conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años -Barce-
lona 26 de Mayo de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á 10 propuesto por el D~rector
general de Instrucción Militar, se ha servido conceder, por
resolución de 19 del 'actual, el empleo de teniente coronel de In-
fantería, al que lo es graduado, comandante de la misma arma y
profesor de la Academia General Militar, D. lUariano Boseb
y Pau~omo segunda y última recompensa del profesorado,
Cuya plazo cumplió en 19 de Abril próximo pasado, con arreglo
á los artículos 17 y 18 del real decreto de l.0 ,de Mayo de 1875
(O. L. núm. 345); quedando .este jefe á disposición, del Director
general de Infanteria, para obtener la colocación que le corres-
Ponda.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientcs.-Dios guarde á V. E. muchos arios.-Bar-
celona 26 do Mayo de 1888. '
CASSOLA
Sellar Director general de ,fldnlini§tN\ción ;¡umtlU' .
Sellares Capitán general de C:;alitma la ili'neva y Director ge-
neral de InfantCl·ia.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia documentada que
V. E. cursó al Consejo Suprem.o de Guerra y Marina, en 24
de Enero del año próximo pasado, promovid¡¡ por el soldado,
que fué del regimiento Caballería de Mílieias dÜlciplinadas de
la Habana; José "'.foul>o Rod¡'íguez, en solicitud de retiro
como inutilizado en la campañ::t de esa Isla, por herida de bal~
recibida en la acción sostenida contra los insurrectos el 14 de
Marzo de 1869, en el punto denominado «San'Juan de Yeras y
Yagua», el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con 10 informado por dicho Consejo Su-
premo, en 14 de Al)ril próximo pasado, se.ha servido conside-
rar al interesado, comprendido en elartícnlo l.0 de la ley de 8
de Julio de 18!30, concediéndole, en su consecuencia, el retiro
(lue solicita como inutilizado en campaI1a, con el haber men-
sual de 22 pesetas 50 céntimos que, con el aumento de real fuer.
te }lar el de vellón á que tienc derecho mientras permanezca en
Ultramar, por virtud de lo resuelto en la orden del Gobierno do
16 de Julio de 186k¡, asciende á W pesetas 25 céntimos, conti-
~uándosele,abona~d.ola p~~sión de 7 pesetas 50 céntimos, aneja
a una cruz del Merito MIlItar que posée, y que con el aumen-
to también correspondiente, importa 18 pesetas 75 céntimos,
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cuya cantidad total de 75 pesetas equivalente á 15 pesos, habrá
de satisfacérsele por las Cajas de esa Isla, á partir dt}118 de Ene-
ro de 1882, que son los cinco mios de retroceso que permite la
ley de contabilidad vigente, conta;dos desde igual día y me~ de
lSS", en que ,hizo su reclamación, debiendo descontarse al in-
teresado lo que desde entonces haya percibido por la pensión de
la cruz, sin que tenga derecho á mis atrasos, puesto que desde
que se expidió la real orden de 28 de Febrero de 1879, pudo pe-
dir el reéurrltnte el reconocimiento de su derecho, con la presen-
tación de los documentos justificativos que la misma determina,
JT el no haberlo hecho, implica la renuncia á los créditos que han
prescrito con arreglo á la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios gllarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la bla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'la-
Fina.
DIREOCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIYIL
Excmo. Sr.:-EI REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha t@nido á bieri aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor d@l guardia primero de la Comandancia
de Guardia Civil de' Burgos, BerDllrd6 Vecino Martinez,
como comprendido en ~l reglamento de 3 deJunió de 1828, yen
su consecuencia disponer que el indicado individuo sea .baja en
su Cuerpo} por fin del corriente mes, expidiéndollele dicho retiro
para Burgos y abonándosele por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia el haber provisional de 213 pesetas 13 céntimos
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerc8, del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se
le remitirá la propuesta 1l10cumentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para-suconocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
26 de Mayo de 1888.
CASSOLA
SefiOr 'Capitán general de BlIrgos.
Señor Presidente del Consejo Snpl'cmo de GlIerra y 11Ia-
rina.
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consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos alloS.-Barcelona
26 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Galieia.
Se110r Presidente del Censejo Supremo de Guerra y !tla-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido'á bien aprobar la propuesta de re-
tiro, formulada. á favor del cab. primero de la Comandancia de
G~ardia Civil de Zaragoza, Agustí.~ &rh3g Romeo} como
comprendido en el reglamento de 3 de 'Junio d," 189...8, Y en su
consecueneia, disponer, que el indicado individuo sea baja en su
Cuerpo, por fin €lel cor'riente mes, expidiéndole dicho retiro para
Pina de Ebro, y abonándosela por la Delegación de Hacienda de
Zaragoza, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo dé Guerra y Marina, informa acerca del
defilílitivo que le corresponda, á cuya efecto se le remitirá la
prspuesta documentada del interesado. .
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Barcelona
26 de Mayo de 1888.
CASSOLA
SeñorCapitá;)1 general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1I1a-
1·lna.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro, formulada á favor del cabo segundo de la Coma;ndancia de
Guardia Civil de Navarra, Hilarlo Rniz "reuás, como com-
prendido en el reglamento de 3 de Junio de 1828, y en su conse-
cl:lencia, disponer que el indicado individuo sea baja en su
Cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro
para Pamplona, y abonándosele por la Delegación de Hacienda
de Navarra, el haber provi~lÍonalde 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina, informa acerca
del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le rólmitirá la
propuesta documentada del'interesado.
De real orden lo digg á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes..:-.Dios guarde á V. E. muchos años.-'Barcelona
26 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de ~avllrl·a.
Señor Presidente del Conllejo Supl'eme de Guerra y !IIa-
rlna.
. Excmo. Sr.:-El REY (q. D: g.), y en su nom'Qre l~ .REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emItIdo por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordad.a de ~ d:i
mes anterior, en la pr.opuesta de retiro formulada .a favol ~
d' C' '1 de OVlO-guardia segundo de la Comandancia de Guar la IV!. .
'do, José ilharez Blanco, se ha. dignado confirmar} en deiiIll-
. .. al se
tiva, el haber de 2'2'50 pesetas que IJn concepto de provl~on ,
le asignó por real orden de 15 de Marzo último (D. O. nu:n. 63J'
a~ concede:,le, el expresado retiro para Grandas desre, e
dIcha prOVlllCla. . '.. ef.ctos
De real orden lo digo á V. E. para suconoClmlento Y .. .a
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años:-~arcel?n
26 de Mayo de 1888.
CASSOLA .
·,¡¡LP¡
Señor Capitán general de (Jostma la,:t7leja. '. . :~.
Señor Presidente del (;onsejo SupreQlo d,e Guel'ra Y '¿~i¡~
rlna. .
--)- . ombre1rd.~~Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ) yen su n . ..;;,1."'... """....
l · f' e elllilt<L'>'«~Regente del'ReirlO, conformándos@ con e 1U ormd ..' ;
el Consejd Supremo de Guerra y Mar~na, en aco~~
mes anterior, en la propuesta de re,tIro for:mul .;~
sargento segundo del Colegio de Jóvenes de G
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su, no.mbre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 25 del
mes anterior, en la propuesta de retirofórmulada á favor del sar-
gento segundo de la ComandaRcia de Guardia Civil de Ponteve-
dra, Ramóu Díaz Santo_, se ha dignado confirmar, en defini·
tiva, el haber de 45 pesetas que, en concepto de provisional, se le
a3ignó por re¡:¡1 orden de 29 de Diciembre últi~o" al concederle
el expresado retiro para Lugo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
26 de Mayo de"'l888.
Sefior Capitán general de Gallcla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guc1'I'a y Ma-
rina.
CASSOLA
Excmo. Sr.:-El REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia. segundo de la Comandancia de Guardia Civil de la Co-
'l'ufia, "osé L~jO''' .DucobtlM, Se ha dignado confirmar, en de-
tJ.nitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en concepto de provisio'
nal, se le asignó por real orden de 15 de Marzo último (DrARIO
OI~ICIAL núIl1'Ql'o (3), al concederle el expresado r0tiro para Ri·
vadeo, provincia de Lugo.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento 'Y efectos'
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~ ;\,";"s "mar ES¡_aña, Se ha dignado confirmar, en definitiva,\~ el haber de 3'7'50 pesetas que, en concepto de provisional, se leI asignó por real orden de 15 de Marzo último (D. O. núm. oS),al concederle el expresado retiro para, Valdemoro en esta pro-vincia. 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguiéntes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
26 de Mayo de 1888.
, ,MANUEL CASSOLA'
Señor Capitán,general de Castilla If, ~t1ev!1.
Señor Presidente del COI~sejo ,SlIpl'cmo de Guerra, y 110-
rina.
Excma. 'Sr.;.:...El REY '(q'. D'. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reini:> , conformándoSe con el informe emitido por
el ConsEljo Supremo de Guerra y Marina, en acordada dé 23 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada 'á favor del
cabo primero de la cOlliandancia de Guardia Civil de Soria,
(~ftfoiimiro Simón 9robio, se ha dignado confirmar, en defini-
tiva, el haber de 22'50 pesetas que, en concepto de provisional,
se le asignó por real'orden de 15 de Marzo último (D. O., núme-
ro (3), al concederle el expresado retiro para dicha capita.l.
De real orden Jo digo á V. K para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos alÍos.-Barcelona
26 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Burgos.
Seriar Presidente del (jonsejo Supremo de fiuerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-El. REY (q. 'D, g.); Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 25 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formuiada á favor del
sargento primero de la comandancia de. Guardia Civil de Mur-
cia, "'11m IlOn.iunte Jllareón, se ha dignado confirmar, en de:fi~
nitiva, el haber de 45 pesetas que, en concepto de provisional, se
le asign6 por real orden de 15 de Marzo último (D. O., núm. 63),
al concederle el expresado retiro para dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 26
de Mayo 1888. '
guardia segundo de la Comandancia de' Guardia Civil de Bada-
joz, Basilio Gallano Iliguel, se ha dignado confirmar, en
'definitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en concepto de provi-
sional, se le asignó por real orden de 15 de Marzo último (DIARIO
OFICIAl" núm. 63), al concederle el expresado retiro.para Llere-
na, de dicha l1roviilcia.
De real orden 19 digo á V,·E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
26 de Mayo de 1888. '
CASSOLA
Señor 'Capitán general de Extremadllra.
Seiior Presidente del C:~onse,io Su¡n-emo de Guerra y Ma-
rina.
. ,
Excmo. Sr.:-En vista ~el expediente instruido á consecuen-
cia de la inutilidad-del trompeta de la Comandancia de Guardia
Civil de Valencia, Felipe Ilagraner Sefl(h'a, con motivo de
l~ caida, que sufrió el díá 19 de Octubre de 1886, al pasar desde
dicha capital á Requena, á incorporarse á' su destino, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el 'Consejo Supremo de Guerra y
Maripa y la Dirección General de Sanidad Militar, ha tenido á,
bien conceder al interesado el retiro como inútil, con el haber
·definitivo de 15 pesetas mensuales que le corresponden, por ha-
llarse comprendido en la real orden de 18 de ,Septiembre de 1836,
Y el premio de constancia de una peseta, con arreglo á la de 17
de Agosto de 1838, por cont1.r más de diez años de servicio sin
llegar álos quince, cuya cantidad de 16 pesetas, á que asciendlil
dicho retiro, le será abonada desde 1.° de Junio próximo, que
causará baja en 'el servicio, por la Delegación de Hacienda de
Valencia, puesto que desea fijar su residencia: en la capital de
dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. B. muchos allos.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Valencia.




SeñorCapiMn gen.~~al de las Isl:u. Uaí~ares.
Señor Presidente del Consejo Supre~o ele GlICI'I'j\ y Ila-
I'illa.
Sellor Capitán general de Valéneia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ila-
l'iltll.
Re Excmo. Sr.::-El ~EY (q. D. ~.)~,y en :s~ nom?re: l~ .REl~A
el ~nte:del :R:elllo, conformándose can ellllforme e.1Ul,lf;¡do por
ons~o Supremo qe Guerra y Ma.rina; ~n acordada de 24 del,\l1e~ anterior, en la própuesta d~ retiro fo);'mulada. á faVor del
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia fecha 15 de Marzo
último, elevada por el subinspector médico de primera clase
graduado, de segunda retirado, del cuerpo de Sanidad Militar,
D. Felipe I ...ozano y Fondón, en súplica de que se le conceda
Exomo.,Sr.:,-El REY (q. D, g.), Y en su ,nombre la REINA mejora dereti,:ro, con la panificación d~l tercio de su haber pa-
Regi'nte del Reino, conformándose con el informe emi.tido' 'por,' dI}' 11 SlVO, á, teuo~ e 0.( lspuesto en e artículo 25 de la ley de presu-
e Consejo'Supremo ele Guerra y Marina, en acordada de 24 del P11estos, para: la Isla de Cuba, correspondiente al año económico
mes anterior, eilla propüesta de retiro formuláda á favor del de 1885 á 1886, el REY (q. D. g.), yen sú nombre l;ot REINA Re-
sargento segundo de la Comandancia de f]'uardüt Civil de Pon- gente del Reino, de conformidad coñ Jo informado por 'el Consejo
tevedra;, .Gabl'iel Ullrán Galmes, se ha dignado confirmar, ' . Supremo'de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder al inte-
, en definitiva, el haber de 37'50 pesetas que, en concepto de .resada la mejora que solicita, aumentándole en una tercera parte
provisional, se le asignó por real orden de 15 de Marzo último el sueldo de retiro de 483 pesetas al mes, que le fué Señalado por~. O. núm. 'tS), al cOllGederle, el expresado ret~ro para Santa real orden de 19 de JuUo del año próximo pasado, confirmada
,aría, provincia de Baleares. ' ' por otra de 25 de Octubre siguiente, y asignándole la cantidad
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos de 044 pesetas al mes, que habrán de satisfacérsele parIa Paga-
Consiguientes._Dios guarde á V. E. muchos.años.--:Barcelona duría de la Junta de Clases Pasivas, como tam.bién'las diferen-
26 de Mayo de 1888." cias de este señalamiento al menor que ha venido disfrutando
desde },O de Agosto último, en que Ilausó baja én activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelena 26 de
Mayó de1888.' ,
MANUEL CA SSOLA
Señor Capitán general \\le Caliltilla h, LWú~va.
Señor Presidente del Consejo Supreíllo de GtI~pra y 11a-
rina. '
'."-'
. ~ . .~ .
.. .~. . .''\. "-" .
~;~ , ," '
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los suministro.s que hizo al Ejército durante la última guerra
oívil: considerando que el, Ayuntamiento recurrente, presen-
tó oportunamente á liquidación, los recibos de dichos sumi-
nistros que retiró después, para gestional' su (',obro por me-
dio de apoderado, y considerando que en tiempo hábil present6
reclamación al indicado fin, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
. REINA Regente del Reino, de conformidad con la Dirección Ge.
neral de Administración Militar, se ha servido conceder al ex-
presado municipio, a'!!l.torización para presentar á liquidación
los recibos justificantes de los suministros de que se trata, siem-
pre que cDnteng8Jllos requisitos r¡;¡glamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
Ayuntamiento reclamante.-Dios guarde á V. E. muchos años.






D. JoséiJ.:h!ás Gramle ..... Habilitado. ,
D.' En-carnación Gorera d 1 ~.....->.
a '11 - ESfloJ3li!, El ~-/il.liIp. aga ··•··· .1" el 1 mi '
D. Vicente Ei.I·Úfil Gorei"a·· HJl°:1 .'O a .1..Ua Elrns Gorern, ... H1Ja.d. ~,.S~lulsth.n Navarro García. Esc:rl~:d<il:habi·
.Iualll"érez Pérez ... ~ .... · A1~o. ,.
"'i'.t::~Jr-~-
,Barcelona '2t!' de Ma;yo dé 1888.
Supernumerarios
DIREOCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
E:¡¡:ClIlQ. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pellán del Hospital militar de AIgeciras, D. José Lorenzo
Paredes, en solicitud de que Sli le conceda pasar á la situación
de supernull}-erario sin sueldo, por un año, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la referida instancia, por· no contar el interesado cuatro
años de servicio, según lo dispuesto en el arto 8.0 del real decre-
to 6 de Abril de 1885 (C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
26 de Mayo de 1888.
Señor Capitán general de ~ndahteía.
Señor Capitán general de ~avarra.
Señor Capitán general de G.·tlllada~
; . 'i D' tores generalesSeñores OapItán general de "alene a y 1rec
, de Infantería y ildminil!ltl'aeión ltlilital·.




Excmo. Sr.:-En vista de la, comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, con fecha 12 del aciua.!, el REY (q. D. g.).. Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bIen
disponer que el personal y familias del segundo batallón del re-
gimiento Infantería de Dtull'lba, número 51, comprendid?S en:a
, siguiente relación, que empieza con el teniente D. Jos" Eir~.
Grande, y termina con el soldado Juan .Joérez Ilfél'ez, qUIe-
nes, por la comisión que desempeñaban, no pudieron ~compa­
ñar al Cuerpo en su marcha á Valencia, verifiquen ,su lncorpoi
'ración al mismo, sienrlo por cuenta del Estado el importe de
pasaje desde, esa capital á su destino, con arreglo á la real or-
den de 30 de Marzo de 1886 (C. L. núm. 127). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Yd~mas
efectos;'-Dios guarde á V. E. muchos años......Barcelona ~6 de
Mayo de 1888.
, Cabo LOó ••
Soldado ••.
CASSOLA -
Señor Capitán general de la Isla de «Juba.
,Suministros
DIRmGCIÓN GENERAL,DE ADMINlSTRA.OIÓN MILITAR
Exomo. Sr,:-En vista de la instancia promovida por el
~untamlento: de Peralta, (Na:v-al'},'a)J en sU,lJlloadel abono de
,
Sueldos. haberes y gratificaciones
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE UI.TRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 9, que
V. E. dirigió á elte Ministerio en 2 de Enero último, á la que
acompañaba la documentada instancia promovida por el capi-
tán de lnranteria de ese ejército, D. ,,"osé «Jáceres Illfto, en
!lolicitud de las diferencias de sueldo de teniente á capitán,
desde 1.0 de Octubre de 1883, fecha en que le cOI'Tespondió el
ascenso á este último empleo y no lo obtuvo por hallarse .enca.r-
tado en una sumaria, á 1.0 de Septiembre de ]886, el, REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RE)!lU Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por dicho oficial, por
cuanto la real orden que le concedió el empleo de capitán, no
determinó dl3biera hacérséle el abono -dé dichas diferencias, como-
previenen las reales órdenesdell de Septiembre de 1854 y 23 de
Junio de 1858.
De real orden lo digo á V. _E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos :años..-Barceloml, 26 de
Mayo de 1888.
DIll>lOOOIÓN GENiRAL DE OARABINEROS
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Hacienda, en real orden 1
fecha 26 de Abril último, se dijo á este de la Guerra lo que si- ¡
gue:
«Vista 1/1. I'l;!al orden de 31 de DiciemhI'fl último, dictada pOl'
ese Ministerio, en que se manifiesta que, por otra de 3 de Agosto
anterior, Se concedió plazade alumno en la Academia General
Militar, al carabinero de la Comandancia de la Coruña, D. t\nto.
njo de Seonne y «Jnño: Resultando que, elevada consulta por
la Dirección de Instrucción Mílital', por haber hecho presente la.
del referido Instituto, que el intel'esado ~o podía continuar figu-
tando en el Cuerpo para el percibo de sus haberes, por oponerse
á ello la índole especial del mismo, recayÓ la real orden de ] Ode
Octubre del año último, disponiendo que los individuos que in-
gresasen como voluntarios en cualquiera de las armas y cuero
pos del Ejército) están obligados á servir su plaza en la forma
en que adquieren su compromiso y al ingresar en la Academia
General ó en otra militar, se entiende que renuncian á SL1S habe-
res: Resultando que otra real orden de 19 de Noviembre siguien-
te, estableció que aquélla no tuviese efecto retroactivo, siguien-
do, por tanto, en el percibo de los haberes qUe" disfrutaban los
alumnos que cursaban estudios,cuando la repetida, real orden
de lO de Octubre s(¡) dictó, por estimarse el auxilio de que se tra-
ta, como base para su carrera J' premio á-la aplicación: Consi-
derando que el interesado ingresó eula Academia General Mili~
tal' en 1. o de Septiembre último, obteniendo el número primero
entre los aspirantes de la convocatoria, por lo cual Se hace
aCl'eedor ála Real munificencia; y, considerando por último, se-
gún manifiesta V. E., que el presente caso no ha de volver á re-
petirse, dada la' índole especial del mismo; S, lVl. el REY (qlJe
Dios guarde), y en su uoínbr'e la REINA Regente del Reino, de
confol'midad con 10 propuesto por la Dirección General del Teso.
ro y lo informado por la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, se ha servido dispóner se continúen acreditando
al citado alumno D. Jiutonio de Seoane y Caño, los haberes
de carabinero de infantería, que percibirá, previos los jusiifican~
tes de revista ante la autoridad correspondiente yen la -forma
establecida para los individuos de su clase.»
De real orden lo traslado á V. E . para su conocimiento, y
efe,ctos consiguientes.-Dios, guarde á V. E. Illuchos años.-
Barcelona 26 de Mayo de 1888. '
CAS/30LA.
Sailor nir~ctor general dl~ Jnliltl'ncción IItiUtal'.
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Excmo. Sr.::-Oon el fin de proveer una vacante de teniente
coronel y otra de capitán que han resultado en ese ejército, al
aprobarse la propuesta reglamentaria del arma d6 Infantería
del mes de Diciembre último, las que han correspondido al. tur-
no de la Península, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer ocupe la de te-
niente coronel, uno de los de igual clase D. dósé Url'utia, Ó
B. José Jll'aoz, que sin vacante fueron de¡;¡tinados á esa Isla
por real orden de 11 de Enero próximo pasado (D. O. núm. 8),
nombrando al propio tiempo, para cubrir la de capitán, al de di-
cha clase D. Enrique Gil de A.valle, que presta sus servicios
en el regimiento de la Princesa, núm. 4; disponiendo en su con-
secuencia que el expresado oficial sea baja en este ejército y
alta en el de esa Antilla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspolldientes.-Dios guarde á V.E. muchosaños'-Barcelo-
na 26 de Mayo de 1888.
Serior Oapitán general de la Isla de (;nha.
Señóres Oapitanes generales de Burgos, Andalncía, Gallela
y Valene)u, Directores generales de Jldmlnlstración ¡tli-
litar é Infnotel'ia, y Inspe@tor de la {ja,ja Genel'al de
Ultramar.
GA&SQLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
SUBSECRE'l'ARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo Sr" :-En vista de la comunicación núm. 112 que
V. "E. dirigió á este Ministerio, en 8 de Marzo próximo pasado,
acompañando la propu!lsta reglamentaria del arma de Infantería
de ese ej'ército, correspondiente al citado mes, el REY (q. D. g.),
Y ~n su nombre la REINA Regente del Réino} ha tenido á bien
dispo;ner manifieste á V. E. que la vacante de teniente coronel,
la de teniente y tres de alfére'z que en aquélla se. consultan, co-
rresp€mden al turno de la Península, al que se adjudican; y que
se eliminan de la misma, una de las de este último empleo, por
haber sido adjudicada al mencionado turno en la propuesta ex-
traordinaria de Febrero último, con arregl.o á lo dispuesto en
real orden de 24 de Enero anterior (O. L.) núm. 30), y las res-
tantes, porque según determina la real orden de igual fecha y
mes (Ó. L., núm. SS), no pueden ser ascendidos los sargentos
primeros que ·seproponen.
De real orden lo dig0 á V. E. para su eonocimiento y d(lmás
efectos'.-Dios guarde á V. E.mnchos anos.-Barcelona 26 de
Mayo de 1888.
Oomisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFAN'rERlA
Excmo. Sr.:~En uso de las facultades que me están conferi-
das, he concedido una comisión del servicio, por el término de
un mes, para Miranda de Ebro, al-eoJ'onel n. Tomtll1 lIlartín
Cortijo, Director del Oolegio de Huérfanos de Maria Cristina.
. LO'que ten~o el honor de. comunicar á V. E. para su conoci-
mIento y.demas efedos.-DIOs guarde á V. E. muchos Mos.-
Madrid 29 de Mayo de 1888.
. TOMAs O'RYAN
Excmo. Scfior Oapitán ~eneral de (;astUla :10 l\Tne.-a.
Excmos..S~ñoresDirector general de i\tlm¡~btración -.IUta.-
y Oallltan gen~rl\l de Burgos. . .
e1ReuLAR ES Y D~ S P oS1eION ES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Vacantes
ha tenido á bien resolver que no procede sea por cuenta del Es-
tado el transporw de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-:-Barcelona 26 de.
Mayo de 1888.
MANUEl, CAfilso:LA
Señor OáJlitán general de (jastilla la ~ueva.
Oomisiones ó causasNOMBRES,Clases
-
Teniente D Patricio SoHs Blanco IHabilitado del pri-
.. • ','.. t mer batallón.
O,a Emma Sálnz (;asado•••. lEsposa del mismo.
Soldado•.• l'tlateo Ene Laeesta•...•••.•IA:~~nte del mis-
Teniente •• D. Laureano Ibáliez t3ueroJHabilitado del. Se-t gundo batallan.
D~í~~~~~~~I.~~.~~~~~•~.~~~~Esposa del mismo.
B.a fJonsuelo IháñezSalall.• ¡Hija del mismo.
B Juan Ibáiiez t::uero IHermanp huérfano
. . • . . • • • del-mlsmo.
Sargto.2.0. il.ndl'és Mariano ltlauri. •... SP~ttni.ado ~n el
~oldado... Jnan Gareia GOllzález ......{H~F~~~c~~litarde
. ~'Asistente del habi-
Idem ..• '" Rosendo IIt\rrero Santos... litado del segun·
, do batallón.
. I
DIB,ECCIÓN GENEB,AL DE ADMINIS'1'B,~CIÓN MILl'rAR
'. Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado en la Direc-
C)Ol1 General de Administración Militar, para la adquisición de
los artículos y cfectos navales 'necesarios en el actual trimestre,
COn destino á la c0l1servaci1n, entretenimiento y atilde de las
en:barcaciones del servicio de transportes en la plaza de Mahón,
aSI como para la adquisiciqn de un bote que sustituya al que es·
~aba ~estínado á la conducción de cadáveres, yque ha sido dado
eba;Ja por inútil, el REy(q. D., g.), y en su nombre la REINA~egente del Reino, ha tenido á bien autorizar la ádquisición de
~ expresados artículos J7 efectos, importantes en total 830 pese-
1 -en la forma reglamentaria. .
f, De r,eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
~ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Bar,celona 26 de
ayo de 1888. .
S . ' " CASSOl,A
ello.r Oapitán general de las Islas Baleares.
hii~x:cmo. Sr.:-En vista di::~Üo que dirigió' V.' E. á este
d ln;terio, en 4 del actual, consultando el transporte por cuenta
ce stado, desde Madrid á Guadll1ajara, de 73000 cartuchos
l~n. bal~, 7.300 sin ella y 1.120 de 'revólver) correspondientes á
r' dotaCIón del pl'ésente año económico, elel regimiento Infante-
n~ ?e Baleares, Y. teniendo en cuenta que este servicio ocasio-
alrla, ~uevos gastos sobre las muchas .obligaciones que af{¡ctan
~l ~apltulo 7.°, a~tículo 5.0 del presupuesto de este departllmento,L"" (~. D. ".), y "" su nomb'" la RUINA~.. ~ll'l..ino,
\
Excmo.Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V. E.








(q; D: g. )d' yen
8U nombre la EINA gente e Remo, a tem o a bIen ispo-
'1' ner que el personal y familias del regimiento Infantería de Al-
r buera, núm. 26, comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con el teniel}te n. Pab'lelo So!ís Blanco, y termina
con el soldado Rosen.Jo Herreros Sántos, quienes por las
comisiones que desempeñaban} ó causas que se indica:u, no pu-
dieron acompañar al Cuerpo en sn marcha á, Tarragona, verift~
quen su incorporación al mismo, siendo por cuenta del' Estado
el importe del pasaje, con arreglo á la real orden de 30 de Marzo
de 1886 (C. L. núm. 127).
De real orden lo digo {¡, V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.:-Barcelona 26 de
MaJ"o de 1888.
GASSOLA .
Señor Oapitán g~neral de.GI'anada.
Señores Oapitán general de CataJuiia, y Directores generales
de Infantel'ía y A.dminlstraclón 11lilitar.
Rela~ión que se cita
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~.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIl, •
Excmo..Sr. :-En uso ~e ·las ~acultades que me e~tán conferi-
das, he temdo por convel1lente dIsponer, que los capltanes.y sub-
alternos del Cuerpo de mi carB'0 que á continuación se l'efacio-
nan, pasen á :Rrestar. sus servIcios al tercio ó comandancia que
á cada uno se le señala,
'Tengo el honor de participarlo á V. E, para. su conocimien-
to, en el concepto, que el alta y baja respectiva deberá tener
lugar en la.próxima revista de. comisario del mes de Junio.-




. 'JOSÉ DÉ M.A.RTI,TE6UI
Excmo. Señor Dü'ector generál de "-dministl'ación '!ililltal'.
Excinos. Sres. Capitanes generales de Castilla la Nueva, (;8-
, laluña, Bur~os,Al'agón, Valencia, Castilla la ~ieja,
Baleares, ~avarrá,S Direetoresgenerales de Infan~eJ:'ía
y Caballería.' . .
Relacidn que 8e cita
Oapita.nes
D. Pedro,l1leana y '':arIna, ingresado, procedente del arma.
. de Infantería, á la octava'compañía de la' Comandancia de
Lérida. . "
» IIlanuel González y Depl'it, ascendido, á la sexta de la de
Santander.
» José Vilches y Sánchez, ascendido, á la novena de la de
Zaragoza.
» Francisco Hermlndez )' FC1'rer, colocado en activo, pro-
cedente de reemplazo en el Distrito de Castilla la Nueva,
á la octava de la de Segovia. ' ,
» Regillo S:tmal~iego ,. Lluvisa, ingresado, procedente del
arma de Infantería, á la sévtima de la de Teruel.
» Emcterio llflijares y Garcul, procedente de la sexta de ,
la de Santander, de sC1g'undo jefe de la misma.
» Uicardo Ilorrajo y Díaz, procedente de la séptima de la
de Valencia, de ayudante secretario del quinto tercio.
» Ilober·to Illl"ior y L:lpuebla, de la quinta de la de Cuenca,
á la séptima 'de la de Valencia. .
» GregOl'f!:t Ilaa'o y 1181'0, de la. 'octava de la de Segovi<J" á
la quinta de la de'Cuenca., , .,'
» Juan Quintana y Mal'eh, procedente de la octava de la de
Zaragoza, de. segundo jefe de la de las Baleares;
» l'Ilanuellllellado é Ilhlalgo, de la octava de la de Lérida,
á la octava. de la de Zaragoza.
» Federico "'-rl'oyo y Sanipea', de la novena de la de Zara-
goza, á la once de la de las Baleares,
Tenientes
D • .José CJamacbo y .Jlménez, ascendido, á la plana mayor
del segundo tercio. . , .
» Leonal'do "'-Ivarez y Pulido, ascendido, á la quinta com-
pafiía de la Coma.ndancia de Burgos. "
» Gumer~iu(l'o Llopis y "'-Imeida, colocado en' actIvo, pro-
cedente de reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva, á
la cuarta de la de Burgos.
» .Julio ltlUsut y lIlaeó..,. ingresado; procedente del arma
de Infantería, á la sexta de la de Guadalajara.
J> .José lUaset y Ortiz, ascendido, á la sexta de la de'Terue!.
» !llauuel lUartínez y, Domínguez, 'asc$lldido, á la cuarta
de.la de Navar.ra, , , ' .
,lI> lIlanllel G(lmeZ y Clemot,de la planá mayor üel.tercer.
tercio, á'la cuarta de la de Cuenca.
'1) "-nhmio León y Rel'us,. de la .sexta de la de Teruel, á la
plana mayor del tercer tercio. , ,
» ,.Jn:arl I-,ópez y Pié, de'la cuarta de la de Navarra, á la
décima de la de Tarragona. '
» lUnear'io Ramos y Reoyo, de la quinta de la de Burgos, á
la segunda'de la de Valladolid. '
l' Fi'ancisco Vah'el'de y Pei'ales, de la ¡::egunda de la de
Toledo, á la Caballería de la misma.
» Mal,'iuno San .Jo!iié y Gómez, de la pla.na maJor del se-
gundo tercio, á la segunda de la de Toledo,
I .Jolilé Bonet y PorleH, de la cuarta de la de Cuenca, á la
prímera del Colegio de Guardias jóvenes.
, Alféreces
D. JO!i1é.González )' lI(wuández, ingresado, procedente ,del
arma de Cahallería, á la propia AJ:ma de la Comandancia
de Navarra.
I Eusebio Ilengoell{~aé Jbea'o, asceuclic1o,}lla octava com-
paMa de la de Lérlda.,
» Vicente Santamarín )' Sáez, ascendido, á la octava de la
de Soria. ' . .
» ¡Uft'Qucl González )' G'-I'cía, de la octava de la de Lél'lda,'
á.la·s~~undade la ~le l\!Mrid. '
Maddd ~ ~eM3?0 de l888.· " '
" ~.I\~1'I'flll('¡U,¡ .
Orgál'lizaci6n
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
, Circ·ula1·.--:-~ebien.dp tener efeé~o ~esde l.0 de Jtúo próximo,
la umdad admllllstratlva de los rE5gImlentos del Arma que o~ta­
blece la real orden de 24 de Septiembre último, y la'invers'iún
del nuevo haber, que sellara á la:>' clases de tropa la referida real
orden, para el mejor cumplimieIl<to de aquella soberana resolu-
ción, he tenido á bien disponer: .
1.0 . Dentro de la primera qu~~cena ?-clmes de Junio se pro-
,ced~r.a en cada CuerPl? á: la elecclO11, enJun~a general, del cajero,
habIhtado, suplente y encargado del almacen, para el año econó-
mico 1888-S9, cuyos cargos serán desempeJlados en los re~imien­
tos, batallones de Cazadores y; Disciplinario de Melilia, por
capitanes, y en'los de Reserva y Depósito, por oficiales subal-
'ternos. . '
2:0 ' En la elecciÓn, de llabilitado y suplente, los tenientes y
alféreces estarán represéntado¡:: por uno de su respectiva clase
. elegido a presencia del comandante que el coronel ó jefe prin~
. éipál delCU\H'po tenga por conveniente designar. En las zonas
los rejJresentará á todos uno sólámente de cada clase, y si no
hubiera en la capitalidad de la de alféreces, serán éstos represen-
tados por tenientes. '
3.0 ' El día 30 de Junio, los cajeros salientes de carla re¡.dmicn-
, to, harán entrega al entrante del metálico ;," papel metúli.eo que
debe pasar al año económ~co inmediato, proceeliónqos~~n las
demás ,entregas, como preVIene el reglamento ~e contabIlIdad y
circular núm, 56 de 23 de Mayo del Mio anterlOr. Estas opera-
ciones, las pre~enciaráneu; los.r~gimientos los tres claveros q~le
cesan en fin del presente eJercICIO, yles tres que entran en ,JulIo,
firmando todos ellos los balances anuales de caja, como asimis-
mo, los capitanes interventores. '
,4.o En los batallones de los regimientos, se termInarán to-
dos'los asuntos de detall y contabpiclad, como si hubieran de ser
disueltos en fin del año económico actual, y el yomanda:nte ma-
yor, cajero entránte y ~apitán a?-xiliar, si bie-!l refundIrán {'u
un sólo asiento las cantidades de Igual. concepto de ambos ,hata-
llones, expresarán'y distinguirán, no obstante, en la parte l,iteral
de dichos asientos de los lluevos libros,lo que corresponda el. cada
uno, para aclarar convenientemente, en todo tiempo, cuantas
dugas puec1lj.n ocu,rrir;: . . . ,
5.° Parala mejor llltel¡genCla de lo expuesto en la pl'eVen?lOn
que antecede, ha de tenerse en cuenta que, al efectuarse la umdad
adlllinistratiya de los regimientos del Arma, uo se refun,de el se-
gundo batallón en el primero, ni éste en el seguudo, SlllO que,
con las incide~ciasque resulten á los m~sn~os por :fin qeJ presen-
te aIlo económICO, s@ forma en cada regImIento un solo cu~rpo
administrativo, que empieza á funcionar como tal, desde 1. de
Julio inmediato. ,
6.0 Los comandantes jefes de detall'de lo~ regimientos"haraJ?-
entreO'a al comandante mayor, por triplicado inventarlO Y aprese~cia del coronel y tenientes coro1;1eles, de tod~.la documení
tación y efectos á cargo' de ambas oficmas, entendlendoSe qU¡Je e,
jefe de detall, que sea nombrado comandante. mayor, .proce er~
en igual forma que el que cesa, iirmando los mventarlOS con la
f6rmulas entregué como jefe de detall, y recibí como comandan-o
.te mayor. fi . archi-
'7.0 Después de que se :verifique la en~r,egade o Cl!1as, 'de-
vos y cuanto estuviere baJO la responsabIllClad de los J.~fes d~fec.ta,]~, se depositará en el. aImacén la caja, documentaCIón Y
tos que no sean necesarIOS. t ' cto la
8.° Los regimientos continuarán reclami;1ndo en_ex r: reci-
gratificación de agencias, que actualmente tIenen sdlJaladrÚorio,
.biendo de ella' el comandante mavor para gastos e ese
40 pesetas mensuales Y'30 el habilitado. d' ' t ada en el
. Al sobránte de' dicha: gratificación" se le ,ar!l: en r
fondo del materíal, cón aplicación á entretem~1l1erto:ero Y ca-
,,9.-0 La grati~cación para ga;st?S de escrl,tor1020 ' C~etas •men-
pItán de alrp.acen de caqa ,regImIento, sera dcle " l 300'pesetas
suales, y la señalada para ImpresoS, no ,exce era e ,
por semestre. " dIo d Julio próxi-
, ,10. Los haberes que han de disfr;Itar des e d' te e ina la real
mo las clases de tropa del arma, seran los, que i!, rm ensual ele-
orden de 24 dEl Septiembre.de 1887, cuy,a lI~rrAoro:individUOS
berá hacerse con arreglo á la siguiente tarI a: reenganches
que tengan: derecho al percibo de pluses, penslOl}est R haciéndo'u otros goceR les serán éstos abonados en sus aJuS e~
les carp;ó de 'igual' importe en la distribuc,ión dens~seta por día,
11. Los socorros 'se carg~rá:l á 60 céntImos 1elbatal1on~ d,e
erripleando, tanto en los regmllentos como ,en D~ los 20 ~ntl­
Cazlvlores, 40 ()éntimo~ para rancl10, s~pa o cati~an nece~lda~l
mos restantes, en sobras. Ouando los C;ue,rpoS ranchO, dl~~l1­
imprescincli.ble de aumentar,algunos cendtl~oi~:corqpeleíl o Je:
nu;yénclolos de la¡;¡ sobras" me lo pr~~on l~n, hasta obtener mI
feS pI'incipales, no haciendo alteraclOn a '" una ., ._
'pérmiso. d)i;trIbUCIon
'12. No se hará á,l.o.s indiyidu(),~ yargo alg~~ ~ti.ftcaeiQ:g.es
por ~reildaSl l'edu()c¡?n J' condUCClón.clemon t, ' ,
\ ".'
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en determinados días ni otros conceptos, puesto que, habiéndose 23., La extracción ,de prendas menores del almacén, !le harú,
reducido á una peseta Ell abono mensual para su fondo de econo- siempre por medio de I'\:cibós'respaldados, llevando la firma del
mías, no debe sufrir' otros que por el socorro diario y descuen- capitán de la respee;';, va compañía y dése del comandante mayor.
tos establecidos para harbería, música v sostenimiento del Asilo No se permitirá extraer prenda ni efecto algunQ pagándolo á
de huérfanos del arma. Si fuera preciso hacerles otros descuen- ,metálico.' ,
tos, será siempre de las sobras, y únicamente en el caso' de que 24, (Juando sea preciso reponer prendas, que por haberlas ex-
al ser l)aja en el Cuerpo, tuvieran en él alguna deuda ó'empeño;' traviado ó inutilizadó indebidamente tenga que pagarlas el inte-
podrá disponer el coronel ó jefe principal del mismo, sea satis- resado, el capitán,lo pondrá en conocimiento del comandante
feeho del fondo de economías. ' , 'mayor, quien dispQndrá se formalice el recibo para extraerlas
1::l. El cargo, que SJ hace :trimestralmente para él sosteni':' del 311macén, y que' Se descuente al individuo de las sobras el to- '
miento del Asilo de huérfanos, se comprenderá' en ~a casilla de 'tal importe de ellas, ó el deterioro que tengan, según e)'tiempo
la distribución para el de'barbería y música. " servido. Dicho importe lo abonará el capitán al fondo común de
14. Quedando limitado'desde,el próxirrio'aü9.económico á tres vestuario, por medio de duplicada relación, de la cual le devol-
pesetas J?or plaza, el abono anual de la gratificación para cl en- verá el cajero un ejemplar con el conforme del comandante ma-
tretenimlento del Parque móvil, ó- sea el llamado antes fOlldo ·de yor y. recíbí correspóndiente, " "
elltreteJl~miento, se reducirán;' en c\lantos~a:,pósible,los gastos . , 25. Los coro,q,eles y. jefes principales procurarán haya' siem-
-contra dIcho fondo, cesando desde luego el' de hi sala de armas" pre en el almacén el número de prendas menores nuevas que
arreglo de 'dórmitorios para jefes y oficiales ,en los cuarteles, y. eonsideren necesario para'reponer las que sea p1'eciso, cuidando
comedor di) sargentos; el pago de subscripciones que no sean al también de oue las existencias ó repuestos de las de cada clase
DIA.RIO OFlOJAr, DEI, MIN'ISTERIO DE'LA GUERRA, Y Memori~l ,.,esté en jus,ta proporción con la de consumo. , , ,
del arma; las gratificacionfJs, rancho extraordinario y vino que' . 26. Los. Cuerpos adquiI'irán, desde luego, unos, sellos para
se daba en detSlrm.inad.os días; 'el· de 'alquiler de locales ,paI:a ofi~ ,'Ínarca1- con-tinta indeleble,. encada,una de 'las pré,ndas menores,
cinas y almacenes ,qu~ p~eda evitarse,)" en. general,. todó. giist9 ,el tieI?J?o, de duración de ellas, y fll día,més. y, año que las recibe
de que se pueda presclllp.Ir. , :,. elmdIvIduo.,' ,
lú.. El nuyvo f~mdo f:omún de v:est'uario,que ha de formarse' .-'.27.' El,capitán encargado del !l-lmacén, lle-vará,e?1'un registro
eOIl las gratIficaCIones queseilala la real orden de',24 de Sep- (formuhirlq :núm. 3) el alta Y- baJa, de las prendas me'nOl'es nue-
tieml}l'e 'del año anterior, costeará todas las prendás mayores y ,vas, y. en--oiro (formulario núm. 4) anotará las de esta clase que
menores que en lo' sucesivo hayan de sl1ministrarse' á las clases entrega á las compañías, expresando el notnbredelindividuo
tle tro'pa; Estas prenJas, s~rán 'Propie~ad.d~lreferido,fondo,J al, par:;t quien se extraen y fe'ch;a~p. que las recibe; ~irviendo este
,er hHJ:l. o marchar ,con lICencla·los md1vlduos, haran entrega l'eglstro para comprobar SI a cada prenda se le hace durar el
tle ellas, menos del ,gorro, guerrera; pantalón, cam,isas,cuellos, 'tiempo señalado. También llevará en. otro registro (fol'mula-
calzoncillos, pañuelo, toalla" y un par de borceguíes ,y.alp~r- . rio nÚm. 5) el altá y baja de las prendas '~adas, pero numéri-
gatas, quedeben llevar conSIgo, A los', sargentos:y muswpsde 'camente: ' , '
pl'Ímera y, segunda Clase"se les facilitará también, ·por' cuen~ade 28. .En la libreta de ajustes de cada individuo, Se colocará una
dicho fondo, ,además c).e las p'rendas ma;yores, e!- gorro, "gue- naja (formulario núp1; 6) en la que se 'r~bcionarán todas las
rrera, pantalon y polamas: ' . " " prendas menores nuevas y usadas que reCIbe, y fecha en que se
16.. A .las prendas lIlenores, llamadas antEls de 'masita;'se les, le .flntregan, para que de este modo. puéda conocer el capitán si
seI1ala provisionalmente el tiempo de duración que '(}etérmina' el. interesado cuida de ellas y procura hac-erlas durar el plazo
para cada una de ella~ 1~ ,r~laei~J;l que se acompañ::;'; ,y ,::;.1 iúdi- depidp.' En dicha hoja s~ ano~ará también el tie?lPo qu~ no las
Ylduo que las extrav-l<:;. o -InutllIce'.prematura é lllJustlfica<;la- ha u.sado por estar con lIcenCIa, empleado,qe aSIstente o en ,otro
~lente, además del casügo, que se le:lmponga por 'el descuido ó destInO, para aumentarles el ,de duraclOn que se COllsldere
~alta, se'le exigirá t!'l.mbien el 'pago de S\I importe; que satisfará equitativo;, .' ' .. ' , , .
adescuento de la mItad de las sobras. , ,29. El ult~mo dla de cada mes, presentara el capItán e¡¡carga-)7. Las ca~tidades q\le deben 'pagar los individuos qU,e extra- d? del almfl,cén al comandante mayor, ,el libro don;de lleya los.r~­
Ylall prendas o las deterIOran prematuramente, han 'de ser las gIstros ,de prendas menores, y despues de exammar (!1Cho Jefe
que correspondan al tiempo que les quedara de duración al no" cada UllO de éllos, y asegurarse de que están bien hechos todos
tars'e el extravío ó deterioro.", , , los asientos y ,anotados los recibos empeñados por las compañías,
18. 'ranto p.ara adquirir prendas mayores y menores, comó' inutilizará éstos; y póndrá el conforme Ó rú1:irica en cada regis-
p,ara la recomposición de ellas, enagenarlas ó dar de baja, se soli- tro, según se exp'resa en los respectivos formulari,os.
cltarft ,mi autorización por medio de acta, prescindiendo de este 30. Para las 'prend.a~ I4ay?res, ar:mamento y demás, efectos á
reqUIsItO. cuando sea para recomponer prendas menores cuyo' cargo del almacen, contmuaran los lIbros y. estados gue se llevan
gasto, en cada una, no exceda de la cuarta parte de su valor. LajS actualmente, practicando cada trimestre las liquidaciones pre-
. a~t~s solicit:;tndo a~~orización para adquirir prendas;se formali- venidas,y remitienqo'-pe~iódicap1enteá e~te centro,dir:ectiy?, los
. zaran, con separa:cIOn las; mayores, de las menores, acompañanqo documentos correspondIentes " y adeipas, una hqmdaclOn de
un estado de las c{ue existen de las de esta clase nuevas en el al-' prendas menores nuevas, cada semestre.
facén" y una liquidación de los ingr:esos y gastos que haya teni- , 31. El alcance que resulte' en la, carpeta de prendas mayores,
°~l fondo común de vestuario, por ambos conceptos, desde que . por fin del año económico actual, formará la priml;)ra partida de
se formó, ", ,'.'. ingreso en el nuevo fond0 com1Ín de vestúario, y la de salida, el
19, ,Los, gastos que ocasionen las pequerias recomposiciones importé" ae las prendas de· masita que queden en el almacén en
qUe,se hagan ~n l~~ prendas menores y para lascuales no se haya ,fin de, J'l1niO, solicitando antes mi,aprbbación P?r duplicada acta,
pedIdo, ~u~0.rlz9;cIOn, se, ,comprendei'árr en- una sola cuenta que en la cual ha de expresarse el numerQ' y precIO de las de ,cada
~e remlt~ra a mI aprobac,Ión, cada s~me~tre. Se procur~r:~ qne clase.. . , .,', " '.
las eantIdades ,que se InYI~rtan en dI?~aS, recompoSlclOÍles, 32: De.l0s efecto¡¡ que ,como metalIco eXIsten e~ ~l almac<:;n,
aU20men~en en ~m~nto seaposIbl.e la duraclOn de)as prendas.. , " contUlUara figu~and? el I?lporte como -papel met,ahco en Caja,
• 'A.. medIda que sea preCISO reponer lasprendasll1,enoresprocurando e:xtIngu~r19¡¡,a la mayor 'brevedad pOSIble, y que :no
qr te~ganen uso los individuos, sé les facilitarán otras. de' igual queden otros que las piezas sueltas de fusil y los libros necesa-daSe Slll cargo alguno, siempre que hayan cumplido su tiempo riós 'par[l,-Jas escuelas J' academias de soldados y c,abos. ,
eduración, Sr descontán~?les, en otro casó, de las sobras, el im-' , 33. L::>,s al¿anc~s que resúl'0I1; á; l?s indi;vi~uosen lo~ ajustes
aorte del prematur? deter~or:o que, en 'ellas se note. Es~as ;pr:en~ del 4;° tI'.Imestre. gel presente, eJerCICIO; pasaran al f~)lldo.de eco-
as n? se repondtan preCIsamente' cuando haya terlIlInado su 'nom,as. de l'Os'mIsmos, y desde ~.o de Juho sl;lles haran los abonosfSo, SIllO cuando ~Sea necesado, y procurando siemp're' ¿oneiliar y.cargos con a~re.glo á la nueva inver~ión de haberes, facilitá~­
ca m~yor econOlIlla, que 8.e pueda obtener en beneficIO, del fondo doseles por el fondo común de vestuarIO las' prendas que neceSI-
áOflUn de vestuario, con la decencia yabrigo que corresponde , ten, 'pero teniendo en cuenta, que si' las que han de reponer lle-
a tropa. . ." 'Van d'é duración el tiempo que ahora se les señala á las nuevas
se2t 'Las prendas menores usadas, que dejan los individuos 'al de igual clase, las recibirán sin cargo, yen ótro. caso, á descuen-/ ~Ja el} e19uerpo, las entregarán, las compañías en él alm{t~ to de sus sq1Jrí!-s., ..' , . .
een bIen hmplas y arregladas, y en el estado de uso que deben . 34. Los mdIvlduos que tengan d,ebItos en los referIdos ajustes,p~co~trarse" se~ún. el tiempo de servicio que nev~ni .las cuales si éstos consisten ~n no, ~laber les )lecho todavía el abono 9-e l~s 59
l)¡ edas se dIstrIbUIrán á los quelas neceSIten, cmdando el co- Pesetas,por gratlficaCIon de prImera puesta, se les acredItarahaayn ante mayor no se entreguen pre~ndas menores mientras esta cantidad cuando lo verifiquen lal;l oficinas de Administración
'J')a en el almacén otras usadas de igual clase. Militar, pero siendo por otro motivo,· se remitirá á este centro
cé~": Dichas pr~ndas serfm clasificadas por el capitán de al~a-' ' relación nominal de éllos, acompaI1ada de copias de sus ~tjustes,.
seo) con apr:ohacIón del comandante mayor, de l.", 2." y 3." VIda, para en caela caso, resolver lo que proceda.
de"uu ,el tiempo que hayan servido y estén comprendidas dentro 35. El regimiento IÍ'lfÍantería, de San Fernand,o, núm. 11 y el
l} P;'!Iller, segundo ó tercer período d~ us<?; seI1aland9 á Jas de batallón'~azadores de ~uerto R;co, mím: ~9.,que están ensayan.do
do clase dos terceras partes de la duraCIón qu~ se les senalo'cuan- 11)- supreSIón dela m.aslta, '<?ontInUar~l~ dlCh.o ensayo, pero sUJe-
Se ruey~~, á ~a~ de 2.' una; _tercerapart~, ,y a las de 3.a clas~ no tandose! en cuanto a la u~lIdadadmIDIstra.tlvay goce dEll nuevo
es lImItara tIempo, haCIendoles se~vIr t0do el que'sea pOSIble. , haber, a.1o que se determma para los demas cuerpos del arm~.
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36. Lo" coroneles y jefes principales de los Cuerpos, consul-
tarán á mi autoridad cuantas dudas y dificultades encuentren al
Jleva;l" á efecto e8t~ reforma, prqponiendome también lo que
consIderen beneficlOso para 10s mIsmos. .
Estanao á consulta de la superioridad las alteraciones intro-
ducidas en el reglamento de contabilidad, éste se remitirá á los
Cuerpos tan 11ronto tenga la aprobación correspondiente




HABER~S consignados ti las clases de t1'opa del a1'ma de Infantería para el año económico de 1888-89, con a1'reglo ti lo di~ue8to
en la real orden de 24 de Septiemb,'e de 188'1•
Inversión anual
Regimient:os de línea y Disciplinario de Melilla, batallones de Reser'fa Jl Depósito,
batallones de Tenerife y Gran Canaria y b",tanones de Reserva de Canarras .••.
Batallones decazadores _ , ••
Cqmpañía de dotación de la Academia general.. '" ' ..
Academia de Sargentos de Zamora : .
.
Soldados SoldadosISargen~ Sargen-
tos l.0s y tos 2.oS y MúsIcQS Cabosl.°S de l.a;\, de 2." Y
músicos músicos. de 3.a y Cabos2.oS educan- educan'l
del." de 2.' . cornetas dos dosdecorneta de música,
'714 !84
---
5'10 8'4 32'7 84 327 84 299





a CANTIDA.DES QUE te'¡¡; '" § MENSUALMENTE SE LE DEDUCEN § ~.§' CANTIDADES QUE HÁN DE CARGARSE MENSUALMENTE"'~::r. PARAELFONDO bE MATERIAL ~ ,.. EN DlSTRIBucróN§¡¡;~ '"d - ~ ~'gg: ·-=--==7:·==:===1==-~ [P. ¡¡; o,e¡ de ~~~~~rio p'o ~: S ~ ~ 1 E'~~~~ 0'§~ §-e ::~ '11 <! Por rancho Por bar'bería ~p>~(tl @ ~~etl ;¡ ~ ~ ~ ~ ~ G~ :e Gg § . y y 1 ""'"
:" ~ 'S :' n, :'~ ~ ?"" ¡g :' ~ ¡si¡; ; $. sobras música g:
inversión mensuoal ~ : f9 : ~.~ : 9 ~ :? ~ : ~ : ~ ~: Ei !l' e ~.
Sargentos primeros y músicos de primera. '59 57-'~-.-> ~-~-.-> 5\) ~'59'321-:-> » íeSe les des.j--2fj:..:----·ll
Sargentos segUIl.dosy músicos de segunda 4'1 m • • • • > > > • 4'1 57 4'1 3":2' >. » Guent~ ~ cts.) . 25
Cabos primeros, cornetas y músicos de ter- no I 1 or musrca•.. \
ceradel1nea ' 2'1 32 • 125 1 29 1 33 2 8'1 24 45 > > 5 = '13).J
Cabos segundos de línea , ,... 24 92 • 1'25 1 29 1 33 :1 8'7 2':2 05 • • 2 ¡;Si ~ 13
Soldaáos ele primera y educandoS de corne- ro
ta de línea , _... 2S. • -25 1 29 1 33 2 8'7 20 13 • • • 96 Se cargaránl El 07 La diferen i
Solda.dos de segunda. y educándos de músi· I 6(l céntimos S r"¡:: cia mensual
eadelínea , 22 04 • ,25 1 29 1 33 2 8'1 l~ 1'71' • • • por socorros "'2 etcar~ an +" 0'/ entre el abono
C b . n S t "d t ¡ d" " <J, C S'l ,ov por '" de la 6' caSI-
a o~~rr~ e:~dor~orne asymusrcos e er- 28 52 .25' 1 29 1 (33 :l ffI 25 651. • 6 48jb!angS'tio eCl- barberra y'7 -g l3jlla Y ei cargo
Cacberooeega d odes·ca..z··d·O.. ·S· .... ··,· .... °6 l° • ',,~' 11"" 1 OC> 2 8'" "" o~ •• 4 08 lBnlo OOen por música... Q lo'endistribu'o~ ~ un o~ a re" ...•.•..... " <. l,ov "'" "" .,,,,,,ov '1~írSaonbrCals0.Y~."•••e.ll·.1 I <JSoldados de primera y educandos de corne- ,o~ 1 Ion ción.
'ta de cazadores , , 23 80 • \"" 1 29 ",,:l 8'7 20 93 • » 1 0'7
Soldados de segunda y educandos de músi-
ca de Mzado!@s , 2S. • 125 1 129 1 33 2 8'7 20 13 • • • mí
Número 2.
RStACt<SN de las prendas menores (antes de masita) que pasan d ser propiedad del fondo comun de ~estuario, tiempo de duración
JI precio que se señala d las mismas.
PRENDAS
Górró 'Il 'O ••••• <O " ..
Guerrera .•..•.•.•••.••• '. . . • •. • ..•.••.......................•..•
Chal~co de ·Bayona .•••..•....••••.•.•• ~ ..•..•...•.••.........•.
CamIsa •.•.•..•••.•...•.•..•..•......•.•.....................•..
Cuello blanco....•........ " ....•....••..........•..••.•...... :.
Calzoncillos ..•..•..•.......•••••.•.•..•••••..•.•.......••••.....
Cinturón interior•..••.•...•. : '..•.•..•......••..•.•..•••••..•.••
Guantes blancos .•..•.•...........•.•....••......•......•••••.••.
Idem verdes ...••......••.......................•.. , .•...•......
Pañuelos de instrucción.•.•••...•••.••........•...•..•••••. •. •...
Pantalón ......•.•.•.. , • '.•.•..••..•.....•••..••..•.. , .•..•..•...
Poláinas•..••........••••..••....• '" ... ','" •.•. : •••.••..•.••••.
Bolsa de aseo ....••.......••....•.........•••.......••...••..•••.
:Borceguies...•..•....•..•..•...•...............•..........••....
Bolsa ae curación ',' ...•••••..••.••.••• ,' ••••.•.
Olla marmita •••.•.••.•••••••••••.•••••.••.•••••••.•••. , .••.•••.
Cuchara " " " ;, , ji " .. " " " .. lO ..
Toalla 11 t" .. " " " .. " " .. , " .. , ~ ..
Bota pat'á. 'V'iu·o ..•.••• , •••.••••.••••••••...••.•••••.•••••.•.. <••••
Saco (le lona '* _ ..
Traje ci!t lienzo .••..•....•... , , .....•••••..•....•..•....•....•...
AlpargH.las, t .. " , ~ ~ " \O , •• , ,
Libret~ .. , , . f , l' • , , , , m , • ~ , • t , , t t , t t 11 '!I " , • , • , •• t " , .. , • , , • t • , , ,', •
Tiempo de duración· ·PRECIO
MÍNIMO MÁXIM~
.AfiQs. Meses. = Cénts.Pesetas. Cénts. Pesetas.
-
2 3 1 .'75 2 13
2 3 12 50 13 755 J4 » 3 » 3 J
» 6 2 50 1812 » .» 6 » 2 J
» 6 1 '75 '7560 »4 » J
-6050 »» 9 » 87
2 3 » 60 » (f/60 »2 3 » 13 J1 6 12 50 4 »3 » 3 50 2 132 3 1 75 7
J \) 6 5045 J4 6 » 2
4 6 1 75
2 3' J 50
1 3 1 »
4 6 1 '5(j
4 6 » 50
2 3 6 50
» 4 1 75
2 8 » 40, .,.
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Emistt!ncia ' •• ,' •.• 345 345 345 690 (\00 690 600 595 595 600 345 34.'5 345 245 345 345 345 345 315 »345 600 345 ¡ » » » » )) »
, : 8 Extraído por la 4.' compañía del 2. o Bon: . 1 1 1 2- 2 2- 2- 2- 1 2- 1 1 > » » » »
---- ---- -- ------------- ----------
Emistencia ••••.••• 344 344 344 688 688 688 688 593 594 688 344 344 345 245 345 345 345 845,345 > 345 600 345 » » > » » » »
Al.tas
24 Construido por los sucesore~de Lorenzale. » »
---------"-- --...-- ----~- ----------
Emis!encia, ••. ••. •• 344 344 344 688 688 688 (\88 593 594 688 344 314 545 2-15 345 345 345 345 345 »345 600 345 » » » » » » •
Bajas




- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -Suma la Baja••••• 6 6 6 10 10 10 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 » 6 6 6 » » » » » • »
Existencia en fin de mes.. 338 338 338 678 678 678 682,587 ~ 678 338 338 539 239 339 339 839 3391339 »339 684 339, ~ » »
"," Conforme: Madrld 31 de Julio de 1888.
EL COMANDÁNTE MAYOR, EL CAPITÁN DE ALMACÉN,
"
Regimiento Infantería de Arag~n. núm. 21 1.el' Batallón
NÚlllero 4.
1.0' Compañía
RELAOiÓN NOMINAL de los individuos de dicha compañia para !uienes ie extraen prendas men01'e8 nuevas
Q Q -el o o 'o o & QI'd 'd 'd t:ó t:ó tJj o o '" t:ó ro '" ~ t"FECHAS o
'"
P'
" '" ~ S' '" §, a g. g. g g. ~ '" o o " "' 5'"' e §, ~ " E, U> U> " g. ~ <+ " ~, "''EN QUE RECIBEN a <+ § ¡:j " " o ~"' '" o ¡:j 1:< e " '" " U> ' rA '" '"?' "' " m I:l "' !ti <+I~ I:l '" aq '" S ~ m aq <+LAS PRENDA5i g¡ o g; U>. S § '" O o g; S. U> 'd p. ~ ..U> '" '" '" 1:< p. p. ~ '" ~ '" §" ''!': ~ ~ ~ 1: '" '" '" '" '" g;,. p. O '" g; ~ '" ~,Cla~es NOMBRES I~ '" : ?' ?' : " '" ~ O '~~ ¡;; 1:< '!' " "' . '" ;S. 1:< '"t:ó " I:l p.: : '" " I:l !" 1:<~ : o " '" ? " U> "
. O t F !i
'!' ? '!' O
'"







- - - - - - - -







Aowmn r 'ga "'''¡
r
1 1 2 2 2 1 1 1 l· 1 i 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1ldem. Juan Gutiérrez León, ' 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 » 1 1 1ldem. Pío. Gómez García.,. 6 Julio 1888l 1 1 2 ·2 2 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1Idem.. José Osma López.... 1 1 2 2 2 1 1¡1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1ldem. Luis Ortiz Rosa... , . 1 1 2 2 2 1 ~I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1- - -- - -- - - - - - - - - - - - - -
TOTAL....... 5 5 5 10 10 10 5 5'5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 » » 5 5
- - - - - --
_J__
- -- - -- - - - -- - - - ---- - -Idem.' Juan Rodríguez Va- , 1JI
Idern ¡'noia............(
1888fi
1 1 2 2 2 1 1 1 L; 1- 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1
Antonio Bros Barrio. 29 Julio '1 1 2 2 2 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1Idern: Vicente Olmo Pera.. 1 1 2 2 2 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1Idern. Juan ca:~:::~ ~i.~'~11 .1 1 1 2 2 2 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1
11
4 - - -' - -
_1_":"-
- - - -- - - - - - - -
_.
- - - - -
4 4 8 8 8 4 4¡41 4 4: 4 41 4 4 4 4 4 4 » 4 4 4~ e I¡.
.. ' ..
•••• > ,\" r' ~ ~~ ....... . ~ .'. ~.
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"Regimiento Ipfantería de Aragón, núm. 21
Número ¡¡
Almaoén'
Aúl'A. y BAJA'oC'Ut"1'ida en las p1"endas ~en01"eS usadas, q'l~e entregan' los inditid'uos que son baja en el Cuerpo'
HES DE AGÓIlTÓ DE 1888·
EL COMANDANTE MAy'OR,(Rúbrica} .
Madrid 31 de Julio de 1888
EL CAPITÁN DJt ALHACÉN,
Número S,
Regimiento de Infanteriade Aragón, Iiúm. 21 . l.er Batallón
SOLDADÓ ANrONIO ORTEGA. FRíAS
1.& Compañia
~h"',,,,,,__ ,,,~















Gol'ro.; ••.••.••••.•...••.•.••.. : .•••.·.. ~ ••.•. '....... 2. .3
Guerrera.... , •.•...•.• ;•.. , •......•.•.•.•... :....... 2' 3
Cha~~co de Bayona.....••......•.••••••.•......••.•. '. . 4 )
CamIsas.•••.•.•.•....••.•••• ,o................ » 6
Cll,ellos, ...•.••..•. ; •.•••••. , •.....•.•.•. '.•..•... ; . ••• » 6
Calzoncíllos .•... '.' ....•.••.....'.'...••••• ; '. . » 6
Ceñidor•..••..... i · ' .- ',' 2 3
Par de guantes blancos ...........•..••••...••..........' » \)
Idem verdes .••.••. : ••.•.•......•••..•..•.•.•...•.• :. 2 :}
Pañuelo.... ' .• , • . . • • . • ••• • . . •• . . . • • . • . • . • • . . • ••• . . . • . 2 '3
.Pantalón..••• , :............................... 1 6
Polainas .••...., .. ; •.•..••......•.•.•...'••.....•.. ,... Nuevas. 3 3'
.Bolsa de aseo ••••..•.... , . . . . . •• . •. . . . . . • . . • . . • . . 2
Par de bÜrceguies ; .-, .'. . . » \)
Bolsa de curación .•.•..... ~ •.•••...•....••..•.•. ';. . • . 4 '6
Olla marmita '" .•..•..' '. . .. 4 6
Cuchara..•.••••.•• , .••. '. .. . . . . •. • .. . . •.. .. . .. • . .. .. . 2 . 3
Toalla ..•....•••..•••.• ;:••••••• '.' .'. " •. . . . . • . . .•••. 3 3
6Bota para vino....... , ...... '.' ..... '.... ',' ... , '. .. • 4
Traje de lienzo •.. '.' . : .•.....•••... " • • . . . . . . . . . •• . " 2, 3
Par de alpargatas.•••••••.••.. '.' ••••.••••••.. '; ; •• ••• . . » 4
~~~~~:::::::: :.: : :: :::::::::::::: :.::::::::::::::::: Nueva. ; ~
Par de calzoncillos•... '•.•...•..••..••....•..•••••••,' . Nuevo. ,» 6~ar deborcequíes ~ Usados 1,A clase. » ~
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